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ORGANO O F I C I i l m A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELKÚIUFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA ¡H.VKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O . 
NACIOMLES 
M a d r i d , septiembre 2<3. 
U ü M O R E S D E S M E N T I D O S 
En los círculos polí t icos reinaba anoche 
g r : n exci tación, originada por los rumo-
res que h a b í a n circulado respecto á dis-
gustes surgidos con motivo del indulto 
del prisionero de guerra Octavio Subiza-
jrreta. 
Hab lábase de la dimisión del Min is t ro 
de la Guerra,' Sr. A z c á r r a g a . 
Hoy han disminuido las impresiones 
pesimistas. 
E l Presidente del Consejo de Ministros, 
en conversación con algunos periodistas 
les ha dicho que no ha ocurrido nada de 
m portancia, y que son muy exageradas 
las noticias que, con motivo del indul to 
de Zubizarreta, han telegrafiado los co-
rresponsales de Cuba, anunciando serios 
disgustos quo no han existido. 
T E L E G H A M A S D E H O Y " 
EXTEAUJEROS. 
Nuevo: Yorli , 28 de iilépXiéiñiTe. 
S U B L E V A C I O N 
Se dice que ha estallado una subleva-
ción contra los turcos entre los prisione-
ros griegos quo se encuentran en la isla 
de Creta. Han resultado veinte muer t t s 
y cuarenta heridos. 
N O T I C I A DES.M E N T i D A 
En un despacho de Constantinopla re-
cibido por el VaÚy N e w s de Londres, 
se desmiente la noticia circulada por a l -
gunos periódicos de que se h a b í a intenta-
do asesinar al Su l t án . 
E L p f f i p i m O V I A J E D K L J E D 1 V E . -
Comentando el T i m e s de Londres la 
noticia do que el Jedive llevaba en su 
proyectado viaje á Europa la idea 
de trabajar por la independencia del E -
gipto, dice que r e s u l t a r í a n grandes d i f i -
cultades si se intentase tocar en lo m á s 
mín imo á las reformas llevadas á cabo por 
los ingleses en aquel pa ís . 
N A U F R A G I O 
Dicen de P a r í s que el vapor M i u j a -
(l< n ( ( ce fué á pique frente á Boyona, 
pereciendo en la catástrofe toda l a t r i p u -
lación. 
Ti iOiVI B A D E A G U A 
Una tromba da agua reven tó ol sábado 
sobre la ciudad de Sn. Marcos—Tejas— 
dertruyendo gran parte de la ciudad, i n -
finidad de puentes y alcantarillas del fe' 
r rocarr i l así como gran parte de la Hnea^ 
causando varias pérd idas de vidas. 
KÜTH IASC0MKKC1AI.E8.. 
a Ui» r>\ de La ta rde . 
ííuznsosipaíiolRs. fiílówá, 
PCM nento papel romorr íal , <>0 (IÍT., íí 9 
por cíenlo. 
Cftuthios sobro l.oü'Jrefi, (iOdjT., haníjncros, 
JÍIÍ UI sohre l'arts. «O d/T., bamjneroa, á 6 
franco!» 17 
Idem sobre Humbnrsfo, tíü d/y,, banqneros, 
1>4J. 
Beños roiriMradosde los Estados-Unidos, 4 
Itprjcleuto,á l i ó , ex-cnpfm, Minie, 
Í>iifirtruga8i b. 10, pol. 'Jü, costo j fióte, A 
* | . 
Kc^iibir d buen refino, en plaza. A 2 | . 
A/IM ar de miel, en plaza, de ¡1 - í . 
El n.eicado, flojo. 
Mieles de Cníiii, en bocoyes, nemiilkl. 
Mflnleca del Oeste, en tercerolas, A *10.12} 
UariiiH pateut Minnesota, flrjve, ft 94.35 
Londres , Séj>Henitn'é Sií. 
A/í'i< fir de remoladla, 1 í l /3, 
Azfícar cenlrírnffa, pol. í)«, Arme, á 12;9. 
Irieui rc^nlar reílno, S 12/3. 
pfieolitiadQS, íi NíU, ex-iuter<53. 
Discncnto, liauco luglatcrra, 24 por 100. 
tnol ro por 100 español, á OS}, ex- íulerés . 
V a r i s , Sepfifiuhre 26» 
Kenla 3 por l(iO, i l ü ¿ fraacos 874 cts. ex-
ÍUt í í l^ . 
N i í c r a Yur/,-, Sept innbre 2(>. 
\,ñ cxisloncia de azúcares en Nnera-Voik 
<•> IUM i1« 7(1.;{7S foncladas conlra SU, 1 - 1 
toneladas en ignál lecha delSÍ)á. 
;4 
t U i g á m o i m u y enoa rec id r t i i i en t e á 
cada u n o de m i f s t r o s c o r r e l i g i o -
na r io s q u e r ec iba c é d u l a u o t i f u ' á u -
d o l c q u e se ba á o l i c i t t í d o su ex -
c l u s i ó n de las l i s tas e lec torn les , q h e 
ncud;! e B s é g u i á á á las o tu ' inas de 
la Sleüvét4ii*Sá d H P a r t i d o B e f o n u l s * 
l a , s i t i m d a s en e l C í r c u l o del m i s m o 
v o i n b r e , P r a d o 77, de o c h o de la m a -
fiann J'I c i nco de la t a rde , d o u d e s in 
ft-ds ges t iones d e l i n t e r c e d o . <e hn-
t « r fa r f fo de sos tener su í e r e c h o 
A m e los t r i h i i u a l e s . 
VICTIMAS NOBLES 
U n a n u e v a d o l o r o s a r e g i s t r a h o y 
la c r ó n i c a de l a g u e r r a , s e g ú n pue -
de verse en o t r o lusrar de este n ú -
m e r o e n t r e las n o t i c i a s o f ic ia les . 
E l t e n i e n t e do v o l u n t a r i o s s e ñ o r 
E o m e r o y 22 i n d i v i d u o s d e l p r o p i o 
i n s t i t u t o h a n r e n d i d o , c o n su v i d a , 
t r i b u t o h e r o i c o á l a p a t r i a , h a b i e n -
do s ido h e r i d o s c u a t r o v o l u n t a r i o s 
m á s . 
P e r o n o h a s ido este d o l o r o s í s i m o 
hecho r e s u l t a d o de u n c o m b a t e en 
q u e e l e n e m i g o , por í m p e t u s de un 
v a l o r de que carece e n a b s o l u t o , a l -
ennzase i u v e i o s i m i l m e n t e u n a v i c -
t o r i a sob re so ldados e s p a ñ o l e s . L a 
c o b a r d e h a z a ñ a , ha s ido, c o m o todas 
las de los i n s u r r e c t o s cubanos , a r t e -
ra y l lena, de v i l eza ; pues de n u e v o 
h a n e n c o m e n d a d o á l a so rpresa y á 
l a a b r u m a d o r a s u p e r i o r i d a d de l n ú -
m e r o el é x i t o de su c r i m i n a l e m -
p e ñ a . 
E l h e r o i c o c u e r p o de n u e s t r o s v o -
l u n t a r i o s , que t a n l i b e r a l y d e n o d a -
d a m e n t e p o n e a l s e r v i c i o de la c a u -
sa de la i n t e g r i d a d n a c i o n a l las 
h a c i e n d a s y las v idas de t o d o s sus 
i n d i v i d u o s , acaba de p r o b a r á la 
faz de l m u n d o , pon e l s a c r i f i c i o de 
los v e i n t i t r é s v o l u n t a r i o s en Q u i -
v i e á u , eomo aye r en el C a l a b a z a r 
y c o m o e n m i l y m i l c o m b a t e s e n 
q u e a l c a l i z ó el l a u r e l de l a v i c t o r i a , 
q u e su p a t r i o t i s m o n o sufre ecl ipses 
n i se c o n t i e n e en los l í m i t e s de u n a 
m e r a o s t e n t a c i ó n , s i n o q u e c o r r e e n 
p r o d e l e n e m i g o de E s p a ñ a pa ra 
cast io-arle d u r a y e j e m p l a r m e n t e ó 
p a r a h a l l a r , c o m o en Q u i v l c f i n , l a 
m u e r t e an t e s que l a d e s h o n r a . 
I d e n t i f i c a d o s con e l b e n e m é r i t o 
y e s forzado c u e r p o de v o l u n t a r i o s 
e n sus p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i t o s , en 
sus a l e g r í a s u íViuas y e n sus d o l o -
res acerbos , nos s e n t i m o s s o l i d a r i o s 
d e l d u e l o que boy le e m b a r g a y de 
l a s a t i s f a c c i ó n , a l p r o p i o t i e m p o , 
q u e e x p e r i m e n t a de p r e s e n t a r o t r a 
vez t e r r i b l e m u e s t r a do c ó m o d a n 
l a v i d a , s i n rega teos , ios e s p a ñ o l e s 
en a ras de l a p a t r i a . 
O noso t ro s n o h e m o s s a b i d o leer 
e l p r i m e r a r t í c u l o que p u b l i c ó e l 
D i a r i o del E j é r c i t o , ó su p r o y e c t o 
de m o v i l i z a c i ó n , r e s p o n d i e n d o a l 
deseo f o r m u l a d o p o r E l L i b e r a l de 
M a d r i d de que los e s p a ñ o l e s de l a 
i s l a de C u b a respond iesen c o n sus 
sac r i f i c ios á los hechos p o r los es-
p a ñ o l e s d e l a P e n í n s u l a , n o consis-
t í a p r e c á s a u m n i e en r e f o r z a r los 
b a t a l l o n e s d e v o l u n t a r i o s . 
E l c o h i g a m i l i t a r ha t e n i d o p o r 
c o n v e n i e n t e m o d i f i c a r su p r i m i t i v o 
p r o y e c t o , a c e p t a n d o el p e n s a m i e n t o , 
e x p u e s t o p o r L a U n i ó n C o n s t i t n c í o -
n ü l , de c u b r i r las f i las de los ba t a -
l lones ac tua les , " m e n g u a d o s p o r 
m ú l t i p l e s razones que n o son de 
este m o m e n t o , y a l i m e n t a r t o d o l o 
p rec i so su i n s t r u c c i ó n , d i s c i p l i n a y 
e s p í r i t u m i l i t a r , p a r a q u e los ser-
v i c i o s á q u e c o a d y u v e n sean toc íh 
l o efieaces, s eguros y b r i l l a n t e s q u e 
á e l los y á la. n a c i ó n c o n v i e n e . " 
P e r o eso n o es s u ü c i e u t e , s e g ú n 
e l D i a r i o del E j e r c i t o ] y n o s o t r o s 
a b u n d a m o s en su m i s m a idea . A 
l a p a r q u e se r e f u e r z a n e n las p o -
b l a c i o n e s los b a t a l l o n e s de "volunta-
r i o s , debe procederse , en o p i n i ó n d e l 
D i a r i o del E j e r c í lo, á f o m e n t a r l a 
o r g a n i z a c i ó n de g u e r r i l l a s y fuerzas 
loca les m o v i l i z a d a s , q u e t e n g a n e n 
e l c a m p o , en cada d e m a r c a c i ó n , en 
cada zona , e n ' c a d a m u n i c i p i o , l a 
d e l i c a d a m i s i ó n d e s e r v i r de a u x i -
l i a r e s a l e j e r c i r o p e r m a n e n t e , m a n -
t e n i e n d o la s e g u r i d a d de los p o b l a -
dos y fincas, m i e n t r a s e l e j é r c i t o se 
d e d i c a á ope rac i tmes a c t i vas, y s i r-
v i e n d o de s a l v a g u a r d i a á las fae-
nas de la a g r i c u l t u r a en c a d a de-
m a r c a c i ó n . Es tas fuerzas loca les 
d e b e n t ene r l a s á su c a r g o los q u e 
e n c a d a z o n a posean sus p r o p i e d a -
des, u n i é n d o s e b a i o u n a a c c i ó n co-
l e c t i v a para sos tener las y e m p l e a r -
las . 
N o s o t r o s n o t e n e m o s p a r a q u é 
r e i t e r a r n u e s t r a a d h e s i ó n á ese p r o -
y e c t o , ó c u a l q u i e r o t r o q u e t e n g a 
p o r ob je l o r e f o r z a r el c o n c u r s o q u e 
e l p a í s p r e s t a a l e j é r c i t o p a r a c o m -
b a t i r l a i n s u r r e c c i ó n y d e f e n d e r l a 
p r o p i e d a d y l a s tareas a g r í c o l a s . Y a 
l i e m o s d i c h o que p a r a r e a l i z a r ese 
p e n s a m i e n t o se c o n t a r á s i e m p r e c o n 
n u e s t r o a p o y o , sea q u i e n fue re e l 
q u e l o i n i c i e . 
P e r o n o debe p e d í r s e n o s , c o m o 
acaba de h a c e r l o el D i a r i o del E -
J r ro i t o , q u e de noso t r o s p a r t a e l p r i -
m e r i m p u l s o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de 
u n a idea c u y a p r o p i e d a d no nos 
p e r t e n e c e . N o s parece q u e hace-
mos t o d o lo que p o d e m o s y t o d o l o 
q u e debemos , a c e p t á n d o l a s in r e -
se rvas y m o s t r á n d o n o s d i spues tos á 
s e c u n d a r l a con e n t u s i a s m o . 
S e ñ a l e s de los t i e m p o s 
3 J u y d i g n a de ser t e n i d a e n c u e n -
t a es l a c i r c u n s t a n c i a de que á m e -
d i d a q u e l a n a c i ó n e s p a ñ o l a r e fue r -
za su m a r i n a de g u e r r a y r e a l i z a 
t o d a clase de apres tos p a r a es ta r 
en g u a r d i a c o n t r a c u a l q u i e r c o n t i n -
g e n c i a d e l p o r v e n i r , el G o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s r e d o b l a , p o r lo 
m e n o s a p a r e n t e m e n t e , las p r ecau -
c iones y las ó r d e n e s p r o h i b i t i v a s á 
fin de i m p e d i r q u e s i g a n o r g a n i z á n -
dose y s a l i e n d o de sus p u e r t o s n u -
merosas e x p e d i c i o n e s filibusteras. 
L í b r e n o s D i o s de a v e n t u r a r n i n -
g u n a c o n s i d e r a c i ó n , n i p e s i m i s t a n i 
o p t i m i s t a , ace rca d e l é x i t o que h a n 
de t ene r ta les m e d i d a s , pues u n a 
m u y d o l o r o s a e x p e r i e n c i a nos o b l i -
g a á n o e n t u s i a s m a r n o s p r e m a t u -
m e n t e c o n los a l a rdes de i m p a r c i a -
l i d a d de n u e s t r o s vec inos ; pero de 
todas suer tes n o de j a <le ser u n s í n -
t o m a h a r t o s i g n i f i c a t i v o ese apre-
s u r a m i e n t o e n p e r s e g u i r á los fili-
bus te ros , c o n a c t i v i d a d (pie has ta 
h o y n o h a b í a n e m p l e a d o . 
D e t o d o e l l o parece d e d u c i r s e q u e 
los p o l í t i c o s n o r t e a m e r i c a n o s , c o m -
p r e n d i e n d o a l fin que la i n s u r r e c -
c i ó n t i e n e sus d í a s c o n t a d o s , y q u e 
m u y p r o n t o los que i n c e n d i a n a je-
nas p r o p i e d a d e s r e c i b i r á n e l c a s t i -
go q u e sus c r í m e n e s merecen , reco-
j e n ve las , r e c t i f i c a n s u l í n e a de 
c o n d u c t a y c o n v e n c i d o s de ^ q u e l a 
f i n t a no e s t á t o d a v í a m a d u r a " ( n i 
lo e s t a r á n u n c a ) se p r e p a r a n , c o n 
su c a r a c t e r í s t i c a s a n g r e f r í a , á j l i -
g a r l e u n a m a l a pasada á sus p r o t e -
g i d o s de aye r . 
S o n s e ñ a l e s d e l o s t i e m p o s que 
no d e b e m o s echar en saco r o t o . 
E N L O F I R M E 
D e l a r t í c u l o de f o n d o que d e d i c ó 
a y e r E l P a í s á l a a c t i t u d d e l g o -
b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s en el 
a s u n t o d e las e x p e d i c i o n e s filibus-
teras c o n t r a C u b a , a l l í o r g a n i z a d a s 
á c i e n c i a y p a c i e n c i a do las a u t o r i -
dades, t o m a m o s las s i g u i e n t e s l í-
neas, q u e fijan y d i l u c i d a n u n p u n -
to , por d e m á s i m p o r t a n t e , de dere-
cho ^ i t e r n a c i o n a l . 
Pero ent re tanto , creemos que el Go 
biert io de E s p a ñ a no ha de dar in;is 
impor t anc ia que la poca que en sí t ie-
ne, á la m a n i f e s t a c i ó n que hace el 
corresponsal del Herald , de que M r . 
Cleveland declina, toda responsabil i-
dad "por el é x i t o que hayan ten ido las 
exJ»edíc ionos . , , Precisamente toda la 
responsabi l idad real y pos i t iva del Go-
bierno de loa Estados Unidos estr iba, 
no en el hecho de haberse armado al l í 
las expediciones y de haber salido á la 
mar sin o b s t á c u l o á ciencia y pacien-
cia de loa funcionarioa p ú b l i c o s , pues 
eso cons t i tuye un del i to do orden in-
terno, penable sohunente por las leyes 
de los Estados Unidos , el de l i to de 
v io l ac ión de las leyes de neu t ra l idad 
de la U e p ú b l i c a , j u s t i c i ab l e ante sus 
propios t r ibunales , y en cuya denun-
cia, procesamiento y cash'go no puede 
tener p a r t i c i p a c i ó n n i n g ú n Gobierno 
e x t r a ñ o ; pero el éxito de esas expedicio-
nes es cabalmente lo que ante el dere-
cho in te rnac iona l cons t i tuye su del in-
cuencia, puesto que si aquellas naa-
fragan 0 r e to rnan deshechas á un 
puer to do la U n i ó n , nada t e n d r í a Es-
p a ñ a que reclamar por la v i o l a c i ó n do 
los t ra tados que te rn i inantemente es-
t i p u l a n que la R e p ú b l i c a no consienta 
tales invasiones del t e r r i t o r i o nacio-
nal . JSTO basta, pues, que e l Presidente 
decl ino l a rospousabi l idad por el de-
sembarco en Cuba de los buques f i l i -
busteros, renegando do los p r inc ip ios 
sancionados por su Gobie rno en el 
T r i b u n a l de a rb i t r a j e de Ginebra . 
Tiene antes que p robar que no pudo 
i m p e d i r actos ejecutados á l a luz del 
sol, por conocidos insurrectos de Cuba, 
armados en guerra ; ó dar una prueba 
de s incer idad y buena fo condenando 
! y cast igando á los armadores, t r i p u -
lantes, caudi l los y expedicionar ios en-
causados por v io l a r las leyes de neu-
t r a l i d a d de la U n i ó n . 
C o m o se ve , e l r a z o n a m i e n t o de 
E l P a í s es i n c o n t r o v e r t i b l e , cuales-
q u i e r a q u e sean las a r g u c i a s , s u t i -
lezas y p a r a l o g i s m o s d e l P r e s i d e n t e 
C l e v e l a n d , c u y a r e s p e t a b i l i d a d n o 
es n u e s t r o á n i m o nega r , pe ro c u -
yas m a n i f e s t a c i o n e s acerca d e l é x i -
t o de las e x p e d i c i o n e s sepa ra t i s t a s 
sa l idas s i n t r o p i e z o s de n i n g ú n g é -
n e r o , de p u e r t o s n o r t e a m e r i c a n o s , 
p u g n a n con l a p r e t e n d i d a c o r d i a l i -
d a d de r e l a c i o n e s que , s e g ú n a q u e l 
m a g i s t r a d o , d e t e r m i n a l a a c r i t u d 
de su g o b i e r n o respec to al de nues-
t r a p a t r i a . 
LA QUINTA EXPEDICION 
"DON A L V A R O D E B A S A N " 
A y e r , á las seis y media de la m a ñ a -
na, e l Centro A s t u r i a n o , lanzando al 
aire varios palenques, a n u n c i ó á los 
vecinos de esta cap i t a l que se encon-
t r aba á la v i s t a de l M o r r o u n nuevo 
baque expedieionario y á los pocos mo-
mentos b a c í a su entrada en puer to el 
hermoso t r a s a t l á n t i c o ] ) o n A l v a r o de 
B a s á h , al mando del i l u s t r ado c a p i t á n 
de la mar ina mercante, se í lo r Gorordo. 
Es te buque, que s a l i ó de la P e n í n -
sula e l d í a 15 del mes ac tua l , ha con-
ducido 2,178 pasajeros mi l i t a re s y uno 
pa r t i cu la r . 
Las fuerzas que han l legado á bordo 
del Don A l v a r o de Bazdn, y que corres-
ponden a l 18" c o n t í n g e n f e de la (punta 
e x p e d i c i ó n , es la s iguiente: 
COVAnONUA • 
Dos capitanea, ocho tenientes y 3j33 
sargentos, cabos y soldados, que for-
man las 7» y 8d c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n 
de Covadonga. 
ARTILLERÍA 
Dos capitanes, ocho tenientes y 37S 
sargentos, cabos y soldados, pertene-
cientes á dos c o m p a ñ í a s de a r t i l l e r í a de 
plaza, 
INGENIEROS ZAPADORES 
Tres eapitanes, 1G tenientes y 818 
sargentos? cabos y soldados, que for-
man c u a t m c o m p a Q í a s de l b a t a l l ó n de 
ingenieros zapadores minadores. 
INGENIEROS DE F E R R O C A R R I L E S 
DOS capitanes, ocho tenientes y 267 
sargentos, cabos y soldados, pertene-
cientes a dos c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n 
de ingenieros de fer rocarr i les . 
T E L E G R A F I S T A S 
U n c a p i t á n , cua t ro tenientes y 127 
sargentos, cabos y soldados, que for-
man dos c o m p a ñ í n s de telegrafistas r -
i é c t r i c o s . para e l servicio de l a telegra-
t í a e l é c t r i c a ; y u n c a p i t á n , cua t ro oíi-
ciales y 127 sargentos, cabos y solda-
dos, que componen una c o m p a ñ í a para 
el servicio de las torres ó p t i c a s . 
E L T E N I E N T E CORONEL S B . BRINGAS 
T a m b i é n ha l legado en el mismo va-
por e l teniente coronel del a rma de ar-
tillería,, don Feraando Br iagas . 
L A B A H I A 
A l tomar puer to el Don A l v a r o de 
LVuftH surcaban la b a h í a varios"remol-
cadores, l levando á su * o r d o bandas 
de m ú s i c a y las comisiones de los cen-
tros y sociedades. 
R E C I B I M I E N T O . 
E l r ec ib imien to hecho á estas fuer-
h a sido tan entusiasta y rar inoso 
M n o el que se les hizo á las anter ior 
mente l legadas. 
Desde el l i t o r a l de la r u n t a hasta 
el ú l t i m o muel le , a p i ñ á b a s e una g r an 
concurrencia que con entusiasmo salu-
daba y v i t o r eaba ú nuestros val ientes 
soldados, y é s t o s desde á bo rdo c o n -
testaban t a m b i é n llenos de entusias-
mo a g i t a n d o sus gorras y p a ñ u e l o s , 
con e l g r i t o de ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
U n a vez fondeado y puesto á l i b r e 
p l á t i c a e l t r a s a t l á n t i c o , pasaron á su 
bordo las comiBienes de Eestejos y de 
las d e m á s sociedades, una de nuest ra 
M a r i n a de guerra y otra del E j é r c i t o , 
L A R E I N A DE L A S A Ü U A S D E MESA 
V E N T A A N U A L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e b o t e l l a s . 
RECOMENDADA POR LOS PRINCIP ALES MEDICOS DEL MUNDO. 
Cert i f ico que he usado el A g u a A p o l l i n a r i s en va r ios casos de dispepsia y 
m u y amenndo he ob ten ido los mejores efectos de su a d m i n i s t r a c i ó n , p r o p o r -
cionando siempre notable a l i v io á los enfermos. 
O «80 
D r . Antonio D í a z A l b e r t i n i . Habana. 
90-19 Jn 
L A S E G U R I D A D 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa , a n t e s d e P r e s t a r n o s y h o y J O Y E R I A , 
s i t u a d a e n A g u i l a 2 0 9 , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , r e a l i z a t odas s u s e x i s t e n -
c i a s s i n r e p a r a r e n p r e c i o s . 
£ 1 s u r t i d o es i n m e n s o , d e b i d o a l m u c h o t i e m p o q u e l l e v a de es tab le -
c ida , y p r i n c i p a l m e n t e á l a c i r c u n s t a n c i a de h a b e r c o m p r a d o e s tos ú l t i -
m o s d i a s TODAS LAS EXISTKM'IAS DE l NA C0>0( IDA CASA IMPOtíTADOKA DE 
JOYI'KIA DE ISTA CAPITAL. 
S i e n d o e l deseo d e s u d u s ñ o v e n d e r l o t o d o y p r o v > r . l o p o n e e n cono-
c i m i e n t o d e l p ú b l i c o en g e n e r a l y de l a s a m i s t a d e s p a r t i c u l a r m e n t e p a r a 
q u e n o p i e r d a n l a o p o r t u n i d a d d * a d q u i r i r v a r d a d e i ^ s gangas . 
S e r í a t a r e a l a r g a c i t a r p r e c i o s ; p e r o p a r a m a y o r c c - n o d i d a d de l o s que 
n o s v i s i t e n , lo t i e n e m a r c a d o c a d a j o y a e n s u e s tuche c o n t oda la r e b a j a 
p o s i b l e . 
H a y de todo , hn/ztih-fcs, p r e m U f l c r e » , so r t i j as , oanriadoM, dorn i i lonas , 
gai'y(fntitl<(.<. n t i ca r ios . rt tojes < t v s e ñ o r a y c a b a l l e r o d e o r o y p l a t a N i e l l e , 
etc., etc. , desde l a f o r m a m á s s e n c i l l a y de p r e c i o m á s í n f i m o h a s t a la m á s 
r i c a y cos tosa c o n BUILLANTES. ESttERALÜAS, KCHIEvSy ZAFIROS. 
\mh m c u t i o R e h í a y E s l r e H a . L A S K l í r i U D A D . 
7210 alt »l9-33 S 
las cuales sa ludaron y fe l i c i t a ron á los 
exped ic ionar ios , d i r i g i é n d o l e s frases 
a l tamente p a t r i ó t i c a s . 
FALLECIDOS. 
E n la t r a v e s í a del D . A l v a r o de Ba-
c á n , desde Santander á este puer to 
fa l lec ió el d ia 22 el soldado Jái ías Lo-
renzo, á consecuencia de haber sido 
atacado de n e u m o n í a . Es te i n d i v i d u o 
p e r t e n e c í a á l a 3a c o m p a ñ í a de zapa 
dores. 
í a m b i ó n fa l lec ió el d í a 2Ú, de fiebres 
t i foideas , el soldado M a n í n S á n c h e z , 
de l b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de plaza. 
Descansen en paz. 
i y 
Alo jadas las fuerzas quo l l egaroneu 
el vapor Santiago, como las anteriores, 
en los almacenes de Regla, lo c o m i s i ó n 
de la " U n i ó n d é l o s Fabr ican tes de Ta-
bacos", representada por su presiden-
te acc identa l , don A n t o n i o Lóp t , / , 
a c o m p a ñ a d o de los asociados don Ma-
nuel F e r n á n d e z , don J o s é A l v a r e z y 
M a r t í n e z , del s e ñ o r Guer ra , y de los 
empleados Chamoro y Polo , las obse-
qu ia ron al i g u a l de cuantas han veni-
do, a s í como las del Casino E s p a ñ o l , 
C á m a r a de Comercio, Cent ro Gallego y 
Centro A s t u r i a n o , que estaban repre-
sentados por los s e ñ o r e s D . Anse lmo 
R o d r í g u e z , Acárela, .Cuesta, N ú u e z , V i -
cente, G a r c í a , F e r n á n d e z , O r d ó ñ e z y 
otros, cuyos nombres no pudimos ano-
tar . 
B E R N A L . 
Por ia e s t a c i ó n de C r i s t i n a s a l i ó es-
t a m a ñ a n a con d i r e c c i ó n á la Vuelta. 
A b a j o e l va l ien te general Hcrual , a-
c o m p a ñ a d o de sus ayudantes el te-
n iente coronel JSicto y el c a p i f á n Cnm-
pagey. 
Ú 
Nuest ro amigo D. Manuel A . de l 
Rosal, presidente de la S e c c i ó n , de 
i n s t r u c c i ó n del Cent ro A s t u r i a n o , nos 
ruega recordemos á los s e ñ o r e s aspi-
rantes á l a clase de Lec tu ra , que esta 
noche, á las siete, t e n d r á n electo los 
ejercicios p r á c t icos. 
E L T I E M P O 
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ÜE RECEN 
Nues t ro que r ido y respetable amigo 
el R v d o . Padre G a n g o i t i nos ha remi-
t ido la s iguiente c o m u n i c a c i ó n y tele-
gramas: 
(í> a. m). 
Habana, 28 de $epticmWfi de 11*9(5, 
L a p e r t u r b a c i ó n cicionica que, se des-
c u b r í a a l SSE., el s á b a d o do madruga-
da, se v e í a a\rer a l a misma hora a l 
S\V., y se no taba bastante a c t i v i d a d 
en las corr ientes superiores. Sin duda, 
á medida que iba ent rando en el Gol-
fo, aumentaba en in tens idad , puesto 
que á las siete de la m a ñ a n a del do 
mingo , lanzaba á mucha a l t u r a ios 6. 
finos, ck. yes . , fonmiudo un toco muy 
n u t r i d o con base obscura y bar ra baja 
de sk. a l SVT., coincidiendo exacta-
mente, á las S a. m., al S W . el ver t í 
ce de convergencia de los es. eou el 
pun to m á s elevado de la bar ra de sk. 
Se nos va alejando por el 4" cua-
drante , y é s p r o ü a b ' e . se deje sent i r su 
in l luenc ia en las costas del Golfo , y 
p r inc ipa lmen te de Galves ton á M u i d l a . 
A pesar de lo l luvioso del t iempo, 
estos dina, el ascenso del p l u v i ó m e t r o 
no pasa de veint is ie te m i l í m e t r o s en 
las ochenta ú l t i m a s horas: esta m a ñ a -
na se observaban algunas i r r egu l a r i da -
des en la c u r v a b a r o m é t r i c a . 
L . Gangoit i . ,S. J . 
Telegramas recibido.s de la Cámara d í 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, sppuembre 20. 
3 t .—B. 29.81, variable, Ha i ti poco vien-
to, mar en calma. 
Día 27. 
7 m.—B. 29.1)1, calma eu parte cubierto. 
liamsden. 
Jamaica, septiembre 26. 
B. 29.Stí, K. cubierto. 
Barbada, sejrfiembre 27. 
7 ra.—B. 29.90, calma, despejado. 
«Sí. Thomas, septiembre 27. 
7 m. — B. 29.98 SE., cu parte cV 
tuerto. 
Martinica, svpfirmhre 27. 
V m.—B. 7r)í).óü, W.SW, deapejado. 
Cienfuegos, septifinhre 2(). 
' i t .—B. 29.82, W., cubierto velo cirrost 
delSSE. e. del SSW., cargazón SW. 
Día 27. 
7 m.—B. 29.8t¡ S.W, cúbiortój lluvia m & e 
y (continua. 
J'. Cruz. 
Boca de, Sd.'ftta, septiembre. 20, 
o L.—B. 29.84, E. cu parle culiierto, k. 
paralelos en el hori/.oute. 
D í a 27. 
7 m.—B. 29.91, SE., en pai te eiibiei ti», 
cargaron al 2? cuadrante. 
Santa Cruz d d Sur, septiembre 20. 
. o t .— B. 29.82, K., cubierto, c. y nubeá 
bajas del E. 
Dia, 27: 
7 ni.—B. 29.88, SK., cubierto, car^uon , 
al tercer (•.iiadrauto. 
Perin. 
C á r d e n a s , septiembre 27. 
9 m. - -I>. :{0.0t», SSW., ck. partes de ciclo 
el.n o 2. 
Jaraco, 2(» septiembre. 
8 m. —B. ílil.UO, cubier!i>, lluvin á iu tor-
valos. 
;{ t .—B. 7ó9.()ü Ni''.., cerragóu, cunüuua 
lluvia. 
Düi 27. 
S ni. P.. 7(11.00, ME., cubierto üuvia á 
¡hiérvalos. ' ' 




l in t abanó, septic^nc 2(5. 
4 t. — B. 700.00 NK., cubierto, celajería 
espesa al N . , ninivjada. 
Día 27: 
y m.—B. 701.00, SSE., en parto cubierto, 
llovizna.1?. 
¡j t. — B. 758.90 SE., velo cirroso. 
Mal amas, septiembre 2G. 
; u . - . B . 7Ó7.17 !•:., Mojo, c. del K i N B . i 
mucho calor. 
5 m. B: 7ii0.0(); N\V., flojo, cubierto.Mlo-
Dia "27: 
8 m.— 15. 700,00 SE., flojo, cubierto, mar 
rizada. 
12 r . - B. 700.55, WSAV. cirroso, cubierlo, 
mar llana. 
3 t .—B. 750.17, SSE., cubierto, ck. del 
8., bajos. 
Biiliitjris. 
Santo Domingo, septiembre 25. 
Hace d í a s que el t iempo nos t iene s i -
t iados á causa de las crecientes de los 
rio^. D.isde ayer larde tenemos fuer-
tes chubascos del S S E . y E . , que pue-
de ser l a a p r o x i m a c i ó n de , un fuerte 
t e m p o r a l de agua. 
E l Corresponsal. 
E C s c o r » . ^ u n i e n t e c o n v e n c e r s e d e Q i i e 
e l D I Q E S T W O M O J A K R I E T A e ® l o ú n i c o p o -
e i t l v o , l o t í n i c o q u e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o O I g r e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D i e E S T I V O M O J A B R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Eepugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedadas que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicaa 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y RADICALMENT» 
con el 
D i g e s t i v o M q j a r r l e t a . 
De venta en todas fas Droguerías del Mundo. 
C n. 1041 10- St 
L a V u e l t a d e A n d r é s 
E P I S O D I O I M í A M Á r i C O 
ORIGINAL DE D. JOSÉ E . TRIA Y . 
e s l r e n a d o c o n e x í r a o r d i n a r i o ex iüo en el t e a t r o de " L a A l l i a m b r a ' " 
E s t a o b r a c n u n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a , se h a l l a de v e n t a e n 
e l d e s p a c h o d e a n u n c i o s d e l D I A I U O D E L A M A U I N A y e n l a 
l i b r e r í a L A N U E V A P O E S I A , O b i s p o , IW, á 2 5 e t s . e j e m p l a r . 
W I A R I N A . - S e p í l L - m o r e £ 8 ¿ e 1 6 9 6 
S 
K i lo desapacible del t i empo que 
y \ é n é reiuando t ace d í a s , n i la presen-
cia de un eicífcn que parece cruzar en 
es toá momentos ocrea de nosotros, na-
da, en l i n , í i up íd ió nno las aniplia^Ba-
ves de la ig les ia de G r ú a d a l u p e se vie-
ran nyer mafiiUia í l e n a s de fervientes 
devotos de '̂«r.̂ ra S t ñ o r a ile la C a r i 
dad del Cobre, a l l í congregados con el 
dobje m o t i v o de' celebrarse su tiesta 
anual , y de pedir le humildemente de-
vne iva k este a t r ibu lado pueblo la paz 
que tod'os anhelamos. 
Pero ¿y qu ien había de retraerse an-
te la mi lagrosa v i r g e n , v i rgen de t a n 
d i v i n a a d v o c a c i ó n ? ¿ Q u i é n uo ama y 
adun ia la ca r idad , ese sent imiento ele-
vado á v i r t u d por el Cr i s t i an i smo, que 
adora ¡i D ios como el supremo bien, y 
que l leva en s í el amor de l hombre á 
sus semejantes? 
" L a c a r i d a d es paciente, dice San 
Pablo , es benigna: la c a n d a d no es en-
vidiosa, no obra p tec ip i t adamente , no 
•e ensoberbece. No es ambiciosa, no 
busca shs provechos, no se mueve (i 
i ra , no piensa mal . X o se goza de la 
i n i q u i d a d , mas so goza de la verdad. 
Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta, L a car i -
dad nunca fenece, aunque se hayan de 
acabar las p r o f e c í a s , y cesar las len-
guas, y ser des t ru ida la ciencia". 
Y si todo esto es l a car idad , ¿ q u i e n 
no ha de amar la y bendecirla? ¿ c ó m o 
no esperar de l a V i r g e n que t a n du lce 
nombro l l eva , sus consuelos y todo el 
bien que se le pida? 
ü e r í a n las nueve, poeomas ó menos, 
cuando c o m e n z ó la ü e s t a . 
E n lo a l to del a l t a r mayor exhorna-
do con explendidez y exquis i to gusto, 
se destacaba graciosamente entre flores 
y luces la b e l l í s i m a imagen de l a Car i -
dad del Cobre. A el la se d i r i g í a n todas 
las miradas, con ella estaban todos los 
corazones. 
E l s e r m ó n á cargo del K . P. M u n t a -
das, e l o c u e n t í s i m o ; y co-mo todos los 
suyos, sentido, opor tuno y l leno de sa-
ludables verdades. 
U n a orquesta de diez y seis profe-
sores y cua t ro voces, d i r i g idos por e l 
profesor s e ñ o r A m í z u a , ejecutaron una 
misa de Forne l io , con el Credo de Mer-
cadante. X por ú l t i m o ios s e ñ o r e s 
UonzíUez , B u r é s y Pr ie to can ta ron e l 
A te M a r í a del maestro Guer ra . Todo 
m a r c h ó s in i n t e r r u p c i ó n , todo q u e d ó 
admirublemente . 
l i a tiesta v ino á t e rminar como á las 
once, r c t i r í i n d o s e los concurrentes l le-
nos de h a l a g ü e ü a s esperanzas,y suma-
meute agradecidos á la s e ñ o r a Cama-
rera, y á cuantas sciloras m á s t omaron 
par te en la r e a l i z a c i ó n de t a n solemne 
acto. 
Tan ihum se e fec tuó el s á b a d o en el 
mismo templo una misa cantada á 
R m s l r a S e ñ o r a del Sagrado Corazón de 
J e h t » , Y aunque se h a b í a preparado 
b r i l l a n t í s i m a par te musical , una l i ge r a 
i n d i s p o s i c i ó n á la ga rgan ta de la dis-
t i n g u i d a aficionada s e ñ o r i t a Santaca-
r.a i m p i d i ó que se cantaran dos de, las 
obras rel igiosas y a ensayadas. K o obs-
tan te , los s e ñ o r e s Pastor con su h e r -
mosa voz y delicado es t i lo ,y el organis-
ta senor Cogorza, h ic ieron resonar por 
todos los í u n b i t o s del t emplo los m á s 
preciosos c á n t i c o s , las m á s dulces y 
gratas h a r m o n í a s . 
L a concurrencia , á p e s a r de la l l u v i a , 
foó numerosa. Y es que en C u b a no 
se ha perd ido , n i se p e r d e r á j a m á s 
Ja fe. 
SERAFÍN IIAMJREZ. 
E S P A N T A M I L . I T A H 
JUICIOS FAVORABLES 
L o son, y cada vez m á s , aquel los 
que l a Prensa profesional ext ranjera , 
fo rma sobre los esfuerzos mi l i t a res rea-
lizados por Espaha para comba t i r l a 
i n s u r r e c c i ó n de Cuba. 
A h o r a mismo tenemos á l a v i s t a u n 
n ú m e r o -de la impor t an t e Revuedu Cer-
ele M i l i t a i r e de P a r í s en que comienza 
un estudio sobre el poder bó l i co de 
nuestro p a í s , s i r v i é n d o l e de base el 
A n u a r i o m i l i t a r para 189G recientemen-
te publ icado por el D e p ó s i t o de la Gne-
r ra . * 
B i c h o t rabajo da p r inc ip io con las 
s iguientes h a l a g ü e ñ a s mani fes tac io-
nes: 
u L a rec iente c a m p a ñ a de M i n d a n a o 
y l a i n s u r r e c c i ó n de Cuba, v ienen atra-
yendo desde hace a lgunos meses l a 
a t e n c i ó n de los C í r c u l o s mi l i t a re s so-
b re los esfuerzos realizados por l a va-
lerosa n a c i ó n e s p a ñ o l a pa ra sostener 
los Cuerpos expedicionar ios y c u b r i r 
sus bajas. M u y extensas, en efecto, 
son las l i s tas n e c r o l ó g i c a s que p u b l i -
can cada quince d í a s los p e r i ó d i c o s m i -
l i tares. 
E n Cuba , sobre todo, el v ó m i t o 
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L A S E Ñ O R A 
D E L 
Y E L O N E G l l O 
NOVELA ESCRITA EN I KANCÉ^ 
ron 
E M I L E K I C H E B O C K G 
(fita EOTfla. publiciMla por la caía de Garnier 
lunuano», Parí», se baila do Tcnta eo !» librería 
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— Juana, h i ja m ía ¿qué hay?—intc-
r r o g ó la s e ñ o r a de L a m b e r t asusta-
d a . — E x p l í c a t e . 
— S e ñ o r a , ¿ha dormido Jorge e^ta 
noche en esta casa? 
— X o sé voy á v e r si e s t á en su 
cuar to , 
—No os m o l e s t é i s — d i j o el s e ñ o r de 
Lamber t ;—Jor j ; e no ha donu ido ceta 
noche en casa. 
— ; A l i ! ¡Dios mío! ¡Dios m í o ! — e x c l a -
m ó Juana . 
—¿í^n t fn es esta s c ñ o r i ? — p r e g u n t ó 
el sefior de L a m b c i t. 
— Va no ten^o nombre—dijo Jr .nna. 
v o l v i é n d o s e hacia c!. 
Y c e y ó al sucio. c x c ¡ a ; u a n i l o : 
— i B s i o y mald i t a l 
causa numerosas. . v í c t i m a s , Que son 
reemplazadas, s in miedo al p o r v e n i r , 
con vo lun ta r io s s ó b r i o s , robustos,* t a n 
bravos como entusiastas, llenos de 
amor á su pa t r i a y de fe en su p rop io 
va lor . 
Merced a l e n é r g i c o impulso de l ge -
neral Azcarrrga,.- E s p a ñ a ha sabido 
encontrar recursos suficientes en hom-
bres y mate r ia l para hacer frente á 
las m úl-t i pies necesidades de l a expe-
d ic ión de Cuba, Nada ha podido d e -
tener la e j e c u c i ó n del p lan que se pro-
puse/ seguir desde que p r i n c i p i ó l a re-
b e l d í a . . . n i s iquiera las d i f icu l tades 
que le ha suscitado la a c t i t u d casi hos-
t i l de los Estados Unidos* 
E l Anua r io .qne nos entera de los re-
cursos que l ian pe rmi t i do á E s p a ñ a 
afrontar los acontecimientos, e s t á m u y 
bien concebido; las indicaciones que 
preceden á sus diversos c a p í t u l o s , nant. 
detal les de e x a c t i t u d notable y de 
u t i l i d a d pos i t i va pa ra quien qu ie ra 
conocer eso E j é r c i t o e s p a ñ o l , d i gno de 
toda nuestra a d m i r a c i ó n y de todas 
nuestras s i m p a t í a s . 
X o podemos menos, por nuestra par-
te, de sentirnos orgullosos a l ver c ó m o 
se, hace j u s t i c i a é nuestro p a í s y c ó m o 
s o j u z g a por los mi l i t a res extranjeros 
la g e s t i ó n del general A z c á r r a g a . 
D e l 8. 
La insurrección de Filipinas. 
Aspecto tranquil izador 
E l Jtelegrama del general Blanco quo ayer 
se publicó y los que trasmitidos al Gobier-
no por dicha autoridad insertamos más 
adelanto, modifican no poco*, eb sentido fa-
vorable para los intereses españoles en el 
Archipiélago, el aspecto que presóntaba el 
movimiento insurreccional, y ofrecen la es-
peranza de que podrá ser prontamente so-
focada la rebelión. 
Limitada la acción de esta úl t ima á la 
provincia de Cavite, no observándose en 
las demás—á lo que parece—gíntoma algu; 
no que haga temer que el movimiento se 
extienda; presos la mayoría de los princi-
pales directores dé la conspiración y reuni-
das por el general Blanco tropas en sufi-
ciente número para aniquilar á los revol-
tosos que no se hayan acogido á los bene-
ficios del indulto otorgado á los que depon-
gan las armas por el gobernador general, 
de presumir os, siu que incurramos en op t i -
mismos exagerados, que por esta vez el 
complot separatista ha fracasado en el Ar-
chipiélago filipino. Si así sucede, como 
creemos y deseamos, conveniente será que 
el actual Gobierno y cuantos en el trans-
curso del tiempo le sucedan, se preocupen 
algo mas de lo que lo han hecho hasta aho-
ra, de asegurar para España la tranquila 
posesión do nuestras colonias de la Ocea-
nia, 
reporíaios 
L a carta del general Blanco al ministro 
de la Gubrra en que anuncia el envío á la 
Península, en calidad de deportado, de K i -
zal, ha venido á la Península por la vía 
extranjera y precediendo bastantes días á 
la llegada del mencionado agitador sepa-
ratistas. 
Kizal, Que cursó y terminó en Madrid la 
carrera de medicina, y que por sus condi-
ciones de carácter y de inteligencia no pue-
de considerársele como un conspirador vul-
gar, ha debido ser embarcado en el vapor 
correo que en estos últimos días h a b r á zar-
pado de Manila con rumbo á Barcelona, 
Rizal, si mal no recordamos, estaba des-
terrado en una do las islas del grupo de la« 
Bisayas, y do suponer es que no habr ía 
abandonado su residencia, pues seguramen-
te el general Blanco no lo remit ir ía á Euro-
pa si lo hubiese capturado en Manila, por-
que en tal caso estaría sujeto á las resultas 
del proceso que se instruye contra los sepa-
ratistas comprometidos en el último movi-
miento, 
Kespecto do los cuatro jefes que han sido 
fusilados, nada ha podido averiguarse, por-
que los ministros afirman que el goberna-
dor general no ha comunicado sus nom-
bres. 
En la misma carta del general Blanco, á 
que anteriormente nos referimos, anuncia 
también el marquós do Peña Plata que en-
vía como deportado á un sargeuto de nues-
tro ejército, quo resulta ser fanático propa-
gaudista de la masonería. 
NOTICIAS HE MANILA 
T e l e g r a m a s c i f rados .—La i n s u r r e c -
c i ó n f i l i p i n a . — L o s negoc ios - - -Es-
p e r a n z a de p r ó s i m o t r i u n f o . 
Londres 1 (8 ?Í.) 
He visto tres telegramas cifrados relati-
vos á la insurrección filipina. 
Están fechados en Manila ayer. 
Dicen quo la revolución continúa; pero 
que no afecta en general á la marcha do 
los negocios. 
E l comercio no se ha resentido. 
Añaden dichos despachos quo la insu-
rrección tiende á decaer. 
Me dicen que otro telegrama, que uo be 
visto, refiero que algunas autoridades con-
temporizan con los rebeldes. 
Todos los aludidos despachos reílejan la 
impresión de que se espera para un plazo 
muy próximo el término de la insurrección 
filipina, con el triunfo completo do las ar-
mas españolas. 
X V I I I 
E l s e ñ o r de L a m b e r t acababa de le-
v a n t a r á l a j ó v e u cuando e n t r ó l a don-
cel la en el s a l ó n . 
— S e ñ o r a — d i j o . — a h í hay u n caba-
l lero , á qu ien no conozco, que desea 
hablaros de pa r t e del s e í i o r i t o Jo rge , 
— ¡ Q u e entre, que. entre en seguida! 
Juana l e v a n t ó la cabeza. 
— ¡ F r u g i é r e ! — d i j o Juana al ver le . 
Este d i r i g i ó en to rno suyo una m L 
rada y se COIOÍK» de un sal to j u n t o á 
Juana, g r i t ando : 
— ¡ E l s e ñ o r Jo rge e s t á salvado! 
— ¡Ah! ¡no me ha condenado Dios!— 
m u r m u r ó Juana . 
F r u g i é r e sa a c e r c ó á la s e ñ o r a L a m -
bert . 
—Dispensadme, s e ñ o r a — d i j o j — a l 
ver íi la s e ñ o r a Juana , la so rp resa . , 
la e m o c i ó n . . . . he o l v i d a d o que d e b í a 
d i r i g i r m e á vos. 
—Cabal lero, decidnos en seguida 
d ó n d e e s t á m i hijo. 
— VA s e ñ o r Jorge e s t á ahora en casa 
del s e ñ o r presidente D u r a n ^ o n , 
— Entonces ¿ba c o r r i d o a l g ú n pe l i -
gro? 
— S í . s e ñ o r a ! han quer ido asesinarle. 
La s e ñ o r a «le L a m b e r t 
horror izada . 
— ¡ l l a u quer ido asesinar á nn h i j o ! — 
e x c l a m ó S;rDti:igo Lamber t ; ¿qu ióu lia 
Siil.t» d! 
— X o í e n go n 0,c c ? i d a & i e d e»; I ros s u 
nombre , caballero, 
Consejos prsv'sores. 
E l Diario de Maniki , en amo do ios nú-
meros llegados on el correo que se i'e'pártió 
ayer, publica un notable trabajo resohando 
con gran copia de datoe las transformacio-
nes que ha sufrido el ejército del Archipié-
lago desde la conquista hasta la actualidad. 
De dicho trabajo copiamos los párrafos fi-
nales, que bien merecen aer meditados, so-
bre todo después de lo ocarrilo. Dicen así: 
" L a superficie; del Arcliipiélago etcedo 
de 27 millones de hectáreaR; sn población, 
si incluímos todas las razas y pueblos, sin 
exceptuar Jos del Sur, pa«a de nueve millo-
nes de 'habitantes; de modo que, fijándonos 
en los párrafos que anteceden respecto á 
las fuerzas que en distintas épocas guarne-
cido la colonia, y teniendo presente estos 
datos, veremos que nunca se ha t'eniaó al 
Archipiélago en las condiciones, respecto 
al elemento armado, quo por su importan-
cia'requiere. 
Xos separa de la Metrópoli una distancia 
de 3,000 leguas^ esto nunca deben nuestros 
gobernantes en olvido; pues lo mismo que 
desde largo tiempo se venía viendo el cho-
que entro el Cc/cs/e Imperio j el Mikado, a-
uálogamente veuimos viendo desde, hacía 
tiempo que el Estado vencedor en ese cho-
que, ha de llegar el día que intentó llevar 
á la práct ica lo que consiituye siempre su 
aspiración favorita; os decir, la doctrina de 
Monroe, aplicada al extremo Oriente; E l A -
s iapam Jos asiáticos, y entonces serán nues-
tros apuros, pues una distancia tan consi-
derable no se salva con la prontitud que se 
está salvando actualmente la de la Oran 
Autilla. 
Las elecciones quo estamos llevando en 
esta época de desdichas para la mhdrC pa-
tria, deben aprovecharse,-á fin de quo lle-
gue el dia en que nos veamos marchar á 
vanguardia, como hasta ahora nos viene 
sucediendo. 
A medida que las colonias o posesiones 
van progresando en el grado de cultura y 
civilización, deben irse aumeutaudo los con-
tingentes militares que en ellas presten sus 
servicios. 
E l ejército de Filipinas siempre supo e-
nalteeer el nombre de la madre España: 
Cochinchina, Balanguingui, Sipac^ Joló y 
Mindanao, son fehaciente testimonio de su 
indomable bravura, á la vez que timbres 
gloriosos de recuerdos imperecederos, pues 
el soldado indigoaa, en teoiondo á su frente 
clases y oíiciales, es invencible, como lo ha 
probado una y cien veces más en todo 
género do funciones marc iales." . 
Otro ba ta l lón expsdicionario. 
Mandando el segundo batal lón expedi-
cionario de Filipinas de infantería de Ma-
rina, irá el coronel del cuerpo D, Fermín 
Díaz Matossi, que llevará á sus órdenes el 
siguiente personal: 
Xeniente coronel, Sr, Goyenechea; co-
mandantes, Sres, Paadín y Cardiel; capita-
nes Sres, Fernández Millán, González V i -
gón, Miranda, Utrilles, Pazos, Peláez, A l -
cátara . Parejo, Orbe y Quilez; tonieutes, se-
ñores Murcia y Ansilloj alféreces, Sres, Bré-
eos, Búfalo, Montenegro, Paredes, Arrando, 
Figuerola, Chávez, Lorero, Fernández y 
Calvo; médico del batallón, el segundo, se-
ñor Perillé. 
Los Sres, Fe rnández Cuesta y Carrasco; 
médicos de la Armada y comisionados por 
el general Beranger, han adquirido el ma-
terial sanitario conveniente para el bata-
llón. 
Consisto en iustramental, medicamentos, 
camillas, botiquines y curias indiriduales 
antisépticas, todo con árreglo á los últ imos 
adelantos de la ciencia médica. 
1/03 Taponases. 
De B i Diario de Mnnüa: 
' í ü n a Comisión de oficiales ctól ejército 
jíiponóe ha visitado 4 España de riguroso 
incógnito, con objotode estudiar ¡a organi-
zación y condiciones de nuestro ejército. 
Los comisionados en su informo dicen quo 
los ejércitos alemán, austriaoo, italiano y 
ruso, tienen en su constitución y marciali-
dad un parecido tan exacto que en pocaa 
cosas se diferedefan. Los ejércitss francés, 
belga y holandée, son tambié»parec idos . El 
inglés semeja en sus evoluciones y marcia-
lidad-al a lemáu y al francés reunido?; pero 
el ejército español tiene tipo propio, tanto 
en su constitución como en eu marciali-
La infantería española—dicoq ellos—por 
su porte y por su ligereza, ha do bOF tropa 
hábil para todo. 
Lo que más les ha admirado es la fruga-
lidad de nuestros soldados, particularidad 
que ellos aprecian do distinta manera que 
como nosotros la apreciamos. Esa frugali-
dad la creen contraproducente, paos, se-
gún ellos, hace al soldadp flojo y poco'resis-
tente para la fatiga, concepto equivocado, 
pues todos sabemos cómo es el soldado es-
pañol. 
Les ha sorprendido sobrera anéra la ar t i -
llería, principalmente la de montaña , por 
la facilidad y ligereza en sus movimientos, 
y por poder maniobrar en terrenos escabro-
sos y de diCíQil tránsito, y lo bien constitui-
da iiue estú. 
.Leemos también quo el Japón ha enviado 
oficíalos de'sn ejército á estudiar la campa-
ña do la isla de Cuba, do la quo pasan In-
formo detallado por, todos los correos. 
Como se vo, ellos nos estudian, examinan 
y detallan en todos nuestros actos. 
No estar ía do ifiás que nosotros hiciéra-
mos lo propio". 
L a prensa inglesa 
Londres, 7. 
L a prensa inglesa sigue tratando muy 
perfectamento la cuestión de Filipinas, y 
aun cuando algunos d é l o s juicios de Ja 
misma no denotan completo conocimiento 
de los elementos que h'by se agitan én ella, 
todos están conformps en significar sus sim-
pat ías d la nación española, que se hiuestra 
en sus contrariedades de hoy digna de sus 
tradiciones gloriosas y sabe luchar esforza-
damento por sus derechos.—-I^atra. 
Telegrama de un Cónsul 
Londres, 1 (5,30 tarde). 
El cónsul general do España al ministro 
do Estado: 
Noticias telegráficas recibidas aquí dicen 
que la insurreccióu decae y que so feácen 
transacciones comerciales, corno de co^um-
hve.—MóHteJd. 
Buenas Noticias 
M a n i l a , 1. 
(Recibido á las cuatro y cincuenta y sie-
te do la mañana) . 
L a insurrección pueda decirse que e s t á 
limitada á Ca\*ito, no prosperando efi las 
demás provincias, tanto por la rapidez con 
que procuro atender á sofocarla, como por 
el celo de los gobernadores, que so condu-
cen con tanta prudencia como energía. 
Cumplo deber do justicia recomendándo-
los á V, E,, así como á la guardia civi l , qne 
está realizando acto de verdadero herois-
ItíO. „ _. ¿ i.—r — '/-v V T / '"7 
Debo también citar especialmente á los 
generales Echaluco y AguU-re, quo rao so-
cundan por modo eficacísimo, ya eu el de-
sempeño do sus importantes cargos, ya al 
frente de las tropas, en los puestos de ma-
yor peligro,—-JftdMco. 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre, 
un magnífico toldo; con este motivo los Í . - :OS reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el R E S T A . T J R A U T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Rioja Pobes." 
' X & i & t . 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Eabana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se'encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C 1036 26-7 S 
• Los s ú b i t o s alemanes' 
(POR TELÚGn+ro)-
P a r í s , 7 
Al-unoa 'por tódicos alemanes p ro tes tá i s 
contra la insinuación de (jno los subciitos 
de sus país, residentes en Filipinas, tengan 
r©sponsaí)iUd;id en la ín8nrrecci(5n que na 
.estallado en aquel Archipiélago. 
CaliticáQ el rumor do, ridiculo, y ana-Ion 
que no r^pond© más que á una tentativa 
del partido do los jesuí tas de Madnd ( . ^ ) 
para excitar la opinión pública de España 
contra Alemania, como ocurrió cuando el 
conflicto do las Carolinas 
La emprenden también contra algunos 
periódicos conservadores españoles, dicten; 
da que en- Enero de 189ó apelaron fi proce-
dimiento análogo con objeto de inkindir 
sospectias contra los alemanes. 
Terminan afirmando que cuanto se dice 
sobre la colonia alemana en Eilipiuaü, COB 
motivo do la insurrección actual, no respon-
de más que á una maniobra para desacre-
ditarle á los ojos de los españoles. 
A esto contestan algunos poriódicc* fran-
ceses reproduciendo los hechos citados por 
varios diarios españoles do diferentes mati-
ces acerca do la Asociación secreta forma-
da por los alemanes residentes en Filipinas 
y do las estrechas relaciones de aquéllos 
con el partido mestizo.—í'afrra. 
L 0 a U B DICE " E L CORREO" 
'•'Sobre el actual estado do la insurrec-
ción en Filipinas, hemos oído que los insu-
rrectos son todos tagalos y mestizos, s'n 
quo se hayan mezclado cu la conspiracam 
los bisaros. 
También hemos oído que los insurrectos 
do Cavite Viejo se defienden en una iglesia 
bastante fuerte, donde no pueden llegar con 
toda la-eücacia necesaria los proyectiles do 
#los tres pequeños barcos que la cañonean, 
porque el mar tiene poco fondo en aquellas 
playas, y los cañoneros no pueden acercarse 
cuanto desearan. 
E L SEÑOR M 0 R A Y T A 
E l señor Morayta, que por sorprenderle 
las noticias en que tanto ha jugado su nom-
bro, íl cuatro fochas de Madrid, y que por 
consecuencia supo la prisión de sus amigos 
horas antes de conocer su libertau, no pon-
sabe interrumpir su medicación, basta que 
un tele'grama le part icipó que el juzgado 
necesitaua de él. 
Por habérselo extraviado el equipaje v 
por haber tenido, por falta de enlace en los 
trenes, que pernoctar en Clemont, cu €er-
vere y en Barcelona, no pudo llegar á Ma-
drid hasta anteayer domingo, á la una de 
la tarde. Sin limpiarse el polvo del camino, 
segiln lo hiciera» en Barcelona, donde, al 
Hogar se puso á las órdenes de aquel señor 
gobernador, dirigióse al señor López de 
Sáa, manilestáudole que se encontraba á su 
disposición. 
'Ayer mañana , durante tres horas declaró 
el señor Morayta como testigo, es doeir, tío 
como procesado; mostrándose cu sus ase-
veraciones, según nuestras noticias, uo co-
mo rej sino como fiscal acusador. 
Terminada su declaración, el señor Mo-
rayta se ret iró á, su casa en libertad, para 
entregarse al examen de cuanto se ha didio 
acerca de él y que no conoce sino de refe-
rencia, por los accidentos do su viaje en el 
extranjero. 
El juzgado manifestó al señor Morayta 
que podía recoger, cnaudoquisicra, cuantos 
libros y paíteles obraban en su poder y no 
se hallan unMos ; l los autos, y entre los 
cuales no hay ni uno sólo de su pertenencia 
particular. 
( ¿ e l 0.) 
NOTICIAS P A R T I C U L A R E S 
El Gobierno—según manifiestarou ano-
che varios ministros—no recibió durante el 
día de ayer telegrama alguno del general 
Blanco, relativo á la insurrección; el quo 
mas adelante publicamos, llegó A Madrid .1 
hora muy avanzada do 1» noche. 
En compensación de esta faltado despa-
cbos oficiales, llegaron A Madrid algunos 
telegramas trasmitidos desde Manila, entre 
los que podemos citar uno, dirigido al mar-
qués do Comillas, en que se le participaba 
que habían llegado á la capital dos mil hom-
bres, procedentes de Mindanao, que en la 
población reinaba tranquilidad, y que con-
tinuaban Jas transacciones mercantiles. 
LOS F U S I L A D O S 
El señor ministro de Ultramar dijo ano-
che que había pedido al general Blanco lo-
nombres do loa cuatro rebeldes que han sis 
do pasados por Jas armas, suponiendo que 
aquella autoridad satisfará su deseo. 
Generalmente—y con perdón del señor 
Castellano,—so cree quo el Gobierno cono-
ce aquellos nombres, quo todavía reserva 
por alguna consideración atendible. Prueba 
esta sospecha el que el mismo Sr. Castella-
no duda&a anoche que é n t r e l o s cabecillas 
ejecutados figurase una personalidad cuyo 
nombre so ha citado mucho en estos últimos 
j j ías, y á la quo ayer aludió un colega de la 
Si añada. 
L A RED T E L S R R A F I C A 
Probablemente esta tarde será remitido 
á San Sebast ián, para la firma de la roína, 
el decreto redactado por el ministro de Ul-
tramar, quo sacará á concurso el tendido 
del cable entre Manila y las Visaras, enla-
zando con l io - l i o 6 islas de Fegros. 
Esto asunto, largamente tramitado en el 
citado ministerio por varios antecesores 
del Sr. Castellano, constituye un volumino-
so expediente, que sólo Dios sabe cuáno se 
hubiera resuelto, á no sobrevenir los deplo-
rables acoutecimíentos quo on parte do la 
Luzón se están desarrollando. 
Tres ó cuatro veces se había anunsiado 
en la Gaceta Oficial el concurso para el ten-
dido del cable, y otras tantas había queda-
do desierto! Modificáronse las condiciones, 
y al ser elevadas á consulta del Consejo de 
Estado, esto alto cuerpo informó que proce-
r e t r o c e d i ó 
¡ A b , i n f a m e ! — m u r m u r ó el s e ñ o r 
Lamber t . con voz ahorrada. 
Juana se o c u l t ó el ros t ro con las 
manos. 
— E l s e ñ o r Jo rge me l i a encargado 
os dijese no tuviese is n i n g ú n cuidado. 
— ¿ E s t ú herido? 
— Una herida m u y l igera : casi nada. 
—Corro á casa del s e ñ o r D u r a u -
9on—dijo el s e ñ o r de L a m b e r t 
F r u g i é r e le detuvo. 
— E l s e ñ o r Jo rge ignora que e s t á 
a q u í la s e ñ o r a Juana : os supl ico que 
no le d i g á i s nada. 
—Sois amigo de mi hi jo; por l o tan-
to, lo sois nues t ro—dijo Sant iago— 
dejadme que os estreche la mauo. 
— E l s e ñ o r Jorge me l l a m a su ami-
go—repnso F r u g i é r e . — p e r o yo quiero 
ser siempre su serv idor . 
— O h , sois su amigo, su mejor ami-
g o ! — e x o l a n i ó Juana .—El s e ñ o r F r u -
g i é r e — p r o s i g u i ó — e r a gua rda del ce-
menter io haee diez y ocho meses: él 
fué quien a y u d ó ú Jorge á sacarme 
del a t a ú d . 
Sant iago L a m b e r t p a s ó á au hab i t a -
c i ó n para acabar de vest irse. 
F r u g i é r e p e r m a n e c i ó a ú n algunos 
con las dos mujeres, y s*} r e t i r ó para 
no tener que contes tar á c ier tas p r e -
guotas que i-e L a c í n n embarazosas so-
bro todo, delante de Juana . 
Cuando es tuvo cu Lv calle, se a r r u -
fó su i ren te , y su r « ^ t : o se n u b l ó de 
pro lüo . 
—¿La CÍLÍJ:^ J'.UUÍÍ en casa ae ia 
s e ñ o r a de L a m b e r t ! — p e n s ó . — ¿ Q u é 
quiere decir esto? H a y a q u í algo quo 
no veo claro. Todos nuestros asuntos 
se compl ican . A b u e n seguro que no 
esperaba esto. ¿ S e r á o t ro peligro? N o 
lo comprendo. ¡Es lo misino quo el se-
ñ o r Durangon , que me ba p r o h i b i d o 
nombrar al s e ñ o r de Borsenne n i á. su 
| criado, los hombres m á s vi les que han 
' nacido bajo la capa del ciclo! t P o r 
qu^1? ¡ E r a t a n sencillo l i b r a r n o s de e-
l los m a n d á n d o l o s ú presidio! ¿ C u á l se-
rá sn ideal Porque, é l debe tener a l -
guna. Siempre sucede lo mismo: cogen 
á los p e q u e ñ o s y dejan á los gordos; 
no siempre pagan los que deben. Pero 
estoy a q u í yo , s e ñ o r do Porsenne 
N o t o c a r é i s á l a s e ñ o r a Juana . Porque , 
si eso sucediera, n i el mismo d i a b l o 
con sus cuernos me d e t e n d r í a la len-
gua. 
Y se fué, moviendo la cabeza y re-
p i t i endo: 
— ¿ Q u é q u e r r á deci r és to? 
Mien t ras tanto , Juana r e f e r í a á l a 
s e ñ o r a de L a a i b e r t l o s ú l t i i u o s acoute-
cimi-.uitos do su virta, es d w i r , el se-
creto de Jorge. L e ref i r ió todo sin la 
menor o m i s i ó n . L a s e ñ o r a do L a m b e r t 
escuciiaba m a r a v i l l a d a , no sabieudu si 
d e b í a compadecer, v i t upe ra r ó a d m i -
ra r á la j ó y e n . Estabu anonadada y 
pose ída a l mismo t iempo de una a le -
g r í a in f in i t a . C a l l ó la j o v e n y de jó 
i caer su cabeza sobre ut i boiub¿'o de la 
! maafe ae Jcrgo. 
j — i ' akeraiqué Ya? ¿ bicor, Juauaj 
-le p r e g u n t ó la s e ñ o r a hi ja m i a V . . 
de Lamber t . 
— L o que q u e r á i s : aconsejadme. 
—Juana, uo te enenentras en las 
circunstancias ord inar ias de l a v i d a . 
Como d e c í a s hace u n momento, has 
muer to pa ra el mundo y tus padres . 
Eso te Justif ica á tus ojos. O t ros 
m á s autorizados que yo te j u s t i f i c a r á n 
t a m b i é n . N o te f a l t an s i m p a t í a s . T e 
has colocado por encima de las conve-
niencias sociales por un acto de volun-
t ad ref iexionada; ¿ q u i é n t e n d r í a el de-
recho de descorrer el velo bajo el cual 
t e has ocul tado duran te diez y ocho 
meses? ¿ f l u s respetado el nombre de 
t u mar ido y el de tus padres? ¿ Q u i é n 
se a t r e v e r í a ni s iquiera á in terrogar te? 
Eres l ib re , porque no p^teneces ya á 
l a sociedad y no tienes que dar cuenta 
a lguna al mundo. Siu embargo, los de-
rechos del s e ñ o r de Borsenne son incon-
testables; y ahora, que sabe qne exis-
tes, es preciso, como c o m p r e n d e r á s , 
quo te alejes de Jorge . A p r u e b o que 
haya rechazado la idea de marcharos 
los dos á A m é r i c a . ¿C¿ué h u b i e s é l s he-
cho? ¿ Q u é . hubiese sido de vosotros? 
¿No pensabas en mí ni en t u pobre 
madre, que se hubiera muer to de dolor 
a l saber todo eso? 
— ¡ O h , m i madre, mi madre!—mur-
muro la K'ven l lorando. 
—Juana—repuso la s e ñ o r a de L a m -
bert .—no hay v a c i l a c i ó n posible: de-
bes vo lve r al lado de tus padres, y 
día atenorso ó las piimitivas, á monos rju^ 
un iutiMr- bolíUco no aconsejase al Gobler-
no ú prescioenr"de ellas y establecer otras 
en ol sentido quo estimase oonveulente. 
En esta situación lo liallóel Sr. Ca.stella-
no, quien al proponer en Crioséjo do ixinig. 
tros-el teudictodel cabio -proposjciún apro-
bada por oT- Gobiorno un^nhoamentc—ha 
rc*ut'lto que el concuif-o S'.a libre, para que 
Cada licitador proponga la.s coiidicionca 
económicas quo le BÑttrc/.<:aa^ ijo inaiiienien-
do más quo las puramente técnicas, quo íi. 
guran én el auíigiin expediente. 
Además, f l S'r. CaMpIlano ha dlsp^stg 
qno so proceda aí inmediato estudio de nn 
proyecto cnramimulo ú enlazar, también 
por'cali!'- telégráQpóí á la isla dó Luzón con 
lás Üe Jólo y .Mindanao, Á (in do ir cumpla, 
tando la red dé feojuimlcaciobca entro nucs. 
tras más importarntes posiciones del A a h i . 
piélago de Oceanía. 
D E S P A C H O S O F I C I A L E S 
Castigo de los culpables. 
Manila, 8. 
(Recibidu ; i lasjv.'K) n.) 
• Con propósito abreviar pronta adminis-
tración y aplicar sin demora enérgico casti-
go, he delegado atribuciones Judiciales en 
Cavite general lilzzo, allí pesidente, carao 
comandante general fuerzas upéraeiones; a-
quella provincia—Jilanco. , 
Grupo,: insurrectos disueltos.—Tranqui-
l idad en la Pampananga.—Brillants 
acmbate en Silanc—58 muertos y 
muchos heridos.—Nuestras bajas.— 
Más refuerzos. 
Manila, 8. 
(Recibido á las 11-40 tn.) 
Agradezco ofrecimiento de tres batallo-
nes más, cuyo envió me anuncia. 
. Fuer/.as destacadas en Guiguinto, en 
combinación con las de Nueva Ecija, disol-
vieron grupos insurrectos-de Magalang, 
sestab'.eciendo tranquilidad Pampanga. 
Reconocimiento sobre Silanc encontró 
numerosas fuerzas posesionadas del pueblo, 
del quo las desalojó en brillante combate, 
causándolas ÓS muertos y muchos heridos. 
Nuestras pérdidas fueron 8 y 22. 
Han llegado 1,200 hombres do Mindanao 
y Joló y ordeno venga el regimiento núme-
ro (>4.—Blanco. 
T E L E G R A M A S DB M A N I L A 
Lóndreif 8 (8 D.). 
Soban recibido dos telegramas do Ma-
nila. 
El primero dice que llegaron las tropas 
pedidas á Joló y el cañonero inglés so-
licitado por el cónsul de la Gran Hre-
taña . 
Añado que el aspecto político del couüic-
to'mejora. 
El segundo despacho dice textualmente. 
"imposible venta giüncrós. Suspendan en-
víos.''—72. 
L A E X P E D I C I O N D E L " M O N S E E E A ? " 
Barcelona 8 (10 n . ) . 
Esta tarde, poco después del embarquo 
de los soldados que marchan á (Uiba, han 
embarcado en el Mónscrrat l , 0 o l plazas 
con destino á Filipinas. 
El puerto presentaba un aspecto bri l lan-
tísimo. 
Al abandonarle los periodistas italianos 
y españoles que van á Genova prorrum-
pieron eíj frenétíeós vivas dekle su buque, 
que estaba .conipletíynenie empavesado, 
siendo contestados gon fp-anentusin-smo por 
las tropas expedicionarias. .. v.* • 
Son estos, eu «u mayor parte voiuntiirioa, 
y llaman la atCHClóh por su gallaidia, linea 
porte y elevada estatura. 
Marchan eontentisimos. 
Por ser dia festivo ha presenciado el em-
barquo muchísima gente que alionaba el 
espacio con entusiastas aclamaeiones, á 
bis que contestaban con gran alegría loe 
expedicionarios. 
Los periodistas italianos mostrábanse 
verdaderamente asombrados ante el hecho 
de que nuestros soldados vayan á la guerra 
tan contentos. 
Infinidad de embarcaciones menores a-
compañaron á los t rasat lánt icos hasta fue-
ra de puntas. 
El Monscrrat ha zarpado hoy, por orden 
espresa del Gobierno; sin terminarlas l i -
teras y el sollado para la tropa. 
Los soldados dormirán en el suelo sobro 
cubierta, hasta que tonuiuen las obran loa 
carpinteros que van á bordo.—JÍÍCO. 
TROPAS A F I L I P I N A S . 
Mahón 8 (7 n . ) . 
Se ha verificado hoy el sorteo de .artil lo-
r ía é infantería para Filipinas, y esta tarde 
ban salido los expedicionarios para los 
puertos de embarque. 
Les lian hecho una cariñosa despedida 
las autoridades y el pueblo. 
Los soldados marchan muy animados. 
Muchos de ellos se han presen/ado vo-
luntarios.—Oc/da/. 
F e r r o l 8 (10 15 m.). 
Han sido sorteados hoy los soldados de 
art i l lería destinados á Filipinas. 
Mañana saldrán para Barcelona, dond© 
se embarcarán partusn destino el dia 12. 
E l Corresponsal, 
E L SR. R E T A N A 
Dice L a Epoca: 
El publicista señor Retaua, definitiva-
mente instalado en el Herald, á quien t r i -
buta alabanzas, no quiere persuadirse d^ 
la contradicción en quo incurre al pedir la 
continuación del general Blanco en el man-
do superior de Fidpiuas, mientras censun» 
con pasión su gobierno anterior y carga so-
bre 61 responsabilidades quo distan mucho 
de estar probadas. 
desde a q u í le l l e v a r é X loy brazos do 
t u madre, 
— ¡ A h , s e ñ o r a ! ¡me r e c l a m a r á e l se-
ño r de Borsenne! 
—Pues bien, tus padres íc contesta-
r á n . C r é e m e , Juana: te d e f e n d e r á o 
mejor cont ra t u mar ido que Jorge . 
—Pero y él ¡ q u é h a r á ? 
— Y o le c o n s o l a r é : ya me has enso-
ñ a d o á hablar le al alma, 
Sant iago Lamber t vo lv ió á las onc% 
trayendo noticias couipletamente t r an* 
qui l izadoras de Jorge, S in embargo , 
el s e ñ o r Duranoon q u e r í a tenerle dos 
ó tres d í a s ea su casa, por razones que 
no q u e r í a dar á conocer. 
La vue l t a de Juana á casa de sus 
padres fué v ivamen te ap laudida por 
el s e ñ o r de Lamber t . 
A ia una entraba la madre de Jo rge 
en casa del b a r ó n de P r é c o u r t , acom-
p a í f a d a de Juana, que temblaba como 
una palmera movida por el aire. 
—Los s e ñ o r e s l ian salido—les d i jo 
un cr iado. 
— Esperaremos—repuso la s e ñ o r a do 
Lamber t . 
B l cr iado se i n c l i o ó y a b r i ó la puer -
ta del s a l ó n . 
—Su ausencia es una fe l ic idad para 
m í — d i j o Juana eu voz baja á ia s e ñ o -
ra de Lamber t ;—si me hubiese hal lado 
de repente con ellos, no hubiera podi* 
do tenerme en pié . 
(Se cou l iu i i a t4 J 
Es ota una actitud contradictoria ó ¡n-
iostonible, á la que liaría bien eu renunciar 
aquel oscritor, con lauto mayor motivo, 
cuanto quo los apuntos filipinos revisten hoy 
ímpoi t;iiioia, que los hace muy superiores á 
los impulsos de un exagerado amoi propio 
que se.)iiz¡;a heriñi», y de cualquier otro mo-
tivo particular, aun cuando foese enna serio 
que el que acabamos de indicar. 
LOS FUSILADOS 
Ha circulado cou insistencia el rumor de 
que los cuatro individuos fusilados en Ma-
nila, acto del que en reciente telegrama ha 
dado cuenta el capitán general de Filipinas, 
son p'.'rsonas de significación y arraigo en 
aquel pais. 
Se añadía que dichos individuos eran el 
abogado Paterno, el banquero Rojos, el no-
tario Sánchez y un ex capitán de la Guar-
dia civi l , llamado Chavct. 
Los periodistas que suelen visitar al ge-
neral Azcilnaga, le preguntaron anoche si 
era cierta la noticia. 
El ministro de la Guerra contestó que no 
tenía conocimiento <le tal cosa noconce-
diéndole mucho cróiliti», pues parecía natu-
ral que, de ser así, el general Blaueo so lo 
hubiea; toicgraliado. 
Nosotros sólo á titulo de información con-
signamos el rumor. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
D E J O V E L L A N O S 
¿<q)ti(:iiihic, '.'A. 
T i r o t e o 
Anoclic, exilio á las ocho y niiMlia, fueron 
Ifrofeadas por grupos enemigos, las embos-
cadas establecidas en el camino de San V i -
cente del Junco, comoá uno y medio kiló-
nietrt) do esta Villa; cuyo fuego se repitió ú 
las once cercado ia finca do í). Miguel To-
rres. 
El enemigo huyó ante el fuego de las em-
boscadas, que íjo tuvieron novedad. 
El Sr. Comaiulaule Militar de esta l 'bua, 
al matulo de las l'uer/.as disponibles, practi-
có oportuno reconoeimiento del lugar, el 
cual.im dió resultado alguno. 
A los primeros disparos se produjo la a-
larma consiguiente en el vecindario, el cual 
se recogió á sus easits. 
E n e l c a m p o r e b e l d e 
En las partidas que merodean por Maca-
gua y San José de los Ramos existe una de 
Korganización visible, á consecuencia do di 
seusiones entre los cabecillas. 
El motivó es de suponer; el deseo de po-
seer oí ''ordeno y mando" para cortar el ba-
calao por la masa v guardárselo. En forma 
de tributos sobre asto, lo otro y lo de más 
al á. 
Estas disensiones y la desorganización 
que le acompaña no nos sorprenden, pues 
son consecuencia natural de la constitución 
de todas las partidas: gente levantisca y ca-
bezas soñadoras, de poco asiento para resistir 
las artes del engaño, dominadas por espíri-
tus turbulentos y ambiciosos que no buscan 
«tro objetivo qno la satisfacción de sus de-
deos. 
Mientras el pais, cuya lelicidad dicen que 
buscan, se hunde en la miseria, entre las 
ruinas de su riqueza incendiada por ellos 
mismos. 
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D E O Í E N F U E O O S 
Scpticmlne, 25. 
ANICETO H S U N A N D E S 
c a p t u r a . - L i O q u e d i c e . - - Q u i n t i n -
M á x i m o G - ó m e z 
Ayer llegó á esta ciudad el cabecilla 
Aniceto Hernández, qno vino conducido 
poi el capitón Piñeiro y cuatro do sus gue-
nilleros. 
La captura os importante, y aunque los 
laborantes han dado en decir que 110 tiene 
importancia, la tiene y muy grande, por 
las condiciones de reclutador y guerrillero 
que hay que reconocer en Aniceto. 
£1 distinguido general Pin, puede mos-
trarse orgulloso de la captura. 
Es un buen servicio. , 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 25. 
El comandante de armas de Cuovitas par-
ticipa que ayer 24, con noticias de que exis-
t ía un campamento insurrecto hacia el po-
trero "Santa Rosa" autorizó al Alcalde 
para que con los guardias á sus órdenes y 
fuerzas de la primera y segunda guerrillas 
locales, al mando del teniente don Cándido 
Bermúdoz, se dirigiera á dicho punto, lo que 
efectuó, logrando sorprender el campamento 
de los rebeldes, poniendo á éstos en fuga, y 
causándoles un muerto llamado Gabriel Pé-
rez, y un herido. 
Además se ocuparon varios caballos, dos 
monturas, un machete y algunas resoa. 
La fuerza no tuvo novedad. 
Ayer se presentó á indulto al comandan-
te de Recreo, Guanajayabo, el insurrecto 
blanco José Hernández Gómez, de la par t i -
da de Faustino Kodríguez (a) Bebé, entre-
gando un machete. • 
Anteanoche un grupo de insurrectos re-
dujo á cenizas las fábricas del batey, del 
demolido ingenio " L a Paz" ó "Moría" , que 
eu el término de Guacamaro, posee la suce-
.6ión de Ventosa y Mari l l . 
. Anteayer apareció ahorcado en el potrero 
del demolido ingenio "Diamante", en el 
término de Guacamaro, el vecino de un si-
t io ubicado en terrenos de la misma ílnca y 
llamado don Juan Nepornuceno lúxlríguez. 
Se cree que el infeliz Uodríguez haya sido 
ahorcado por1 los insurrectos. 
Anteanoche fué tiroteado el pueblo de 
Cabezas por un grupo insurrecto, sin quo 
ocurriera novedad alguna. 
Las fuerzas exulentes en el pueblo, con-
tesiarou el fuego de los rebeldes. 
Anteayer dispuso.el Comandante Mil i tar 
de Jovcllanos, que salieran 20 hombres y 
Un oficial del batallón movilizados de Ma-
tanzas á emboscarse en distintos puntos, y 
como á las nueve se sintieron varias des-
cargas on dirección deMngenio Rolando. 
Con esto motivo, salió el citado Coman-
dante Mil i tar cou fuerzas á sus órdenes á 
practicar ún recoiiociqiíento, encontrando 
que una do las emboscadas había sido la 
que disparó los tiros, porque al llegar á la 
linca habitada porD. Manuel Alaria Dome-
/jecb, á dos kilómetros de la villa, un grupo 
insurrecto le hizo fuego, dándose después á 
la fuga. 
En el sitio del hecho fué capturado el 
pardo Eulogio Kodríguez, deteniéndose 
tambiéu a l Domenech, que se hallaba ou la 
finca. 
El tren de viajeros do la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, llegó esta mañana á 
esta ciudad con hora y rnedia de retraso, 
por hallarste obstruida la vía con gran uü-
luero de postes telegráficos, cortados por 
los msurrecti'S auocbo, entre • Aguacate y 
Empalme. 
Anoche, desdo las ocho hasta las doce, 
atacó el poblado de Amarillas. Colón, que-
mándose cinco casas do tabla y teja de lá 
callo Real, y tres ó cuatro de yagua y gua-
1)0. saqueándolas . 
Entre las casas quemadas y saqueadas, 
M eucuL-uira la tienda do un asiático. 
Los insurrectos fueron rechazados, ¿iu 
quo on el pueblo ocurriera desgr.u'm p^f'áú-
na! algniift.' 
ü n a partida atacó ayer, á las cinco y me-
dia de la tarde, el poblado de Itapo, "Hato 
N uevo, por la parte Norte, siendo rechaza-
da por la guarnición, después de media ho-
ra de fuego generalizado. 
Al marcharse los rebeldes, á quienes se 
les vio recojer varias bajas, salió en sa por-
1 ióa la guerrilla, que regresó por la excesiva lluvia que uaia. 
En recouncimiento practicado se encon-
tré üii caballo muerto y oír.) heridu. 
I V i nuestra pui te sin noveduu •¿ • 4 . 
A las nueve do la noche de ayer un gru-
po insurrecto, en los momentos de ce-
sar un aguacero, penetró en el pntio de 
la tienda de víveres de don Andrés He-
rrera, en Hato Nuevo, Guamutas, csca 
lando la cerca de tablas v disparando varios 
tiros. 
Los insurrectos no pudieron robar nada 
m incendiar la casa, por haberlos desalo-
jado la guerrilla de un fuerte inmediato, 
del referido patio, dispersándose en preci-
pitada fuga, al perseguirlo? fuerzas de la 
guarnición 
SejHiemhre, 26, 
A las cinco de la mañana de ayer 25 unos 
insurrectos comenzaron á tirotear el pobla-
do de Claudio ó Tornéa t e , haciendo nutri-
das descargas, desplegados en guerrilla y 
tratando de avanzar, desde el potreroSam 
Juan, distante medio kilómetro del pueblo 
y el camino do La Cucaracha. 
El comandante de armas de Torriente 
Sr. Chacón, (pie tiene demostrada una se-
renidad' á prueba de impresiones, tomó me-
didas de tal naturaleza, que no permit ió 
que los rebel(io> avanzaran una linea más, 
ordenando que los fuertes de la Guardia ci-
vil y el de Santa Isabel, guarnecidos por 
urbanos, contestaran el fuego del enemigo, 
mientras el teniente Sr. Penas, con parte 
de su fuerza salía á batirlo, como en efecto 
lo hizo, desalojándolo de las posiciones que 
ocupaba, operación á que contribuyeron 
con el mayor denuedo algunos guemtteros, 
mandados por don Emilio Díaz y I ) . San-
tiago López. 
El fuego duró hora y media, sin que aíbr-
tunadamente haya que lamentar desgracia 
alguna por nuestra parte, apesar de que 
inucbas balas enemigas penetraron on las 
casas del pueblo. 
l ías ta ahora no se puede precisar el nú-
mero de bajas del enemigo; pero las tuvo, 
porque se v ióá varios,- que retiraron, caer 
de los caballos. 
La columna Almondariz, que al sonido 
de las descargas acudió á marchas forzadas, 
continuó en su persecucióu. 
Participa el teniente coronel Ceballos, 
que las fabricas del batey áe] ingenio ^lr/rto-
níu ó San José de Ganna'mco, que on el tér-
nuno de Canasí posée el señor don Ramón 
Zanetti, fueron incendiadas la noche del 
22 poi una pu l ida ' insurrecta. 
El teniente coronel Bueno, cou fecha de 
ayer, 25, participa desde Jovellanos, que 
aprovechando una calma del tiempo y con 
noticias de hallarse cerca la partida del 
cabecilla E l cubano, salió del ingenio Es-
p a ñ a , en Cervantes, encontrando en las ma-
niguas del Tomcgiiin, un pequeño grupo al 
que a tacó y puso en fuga, causándole dos 
muertos, uno de ellos llamado José Domín-
guez Rendor, de la subprefectura de Pie-
dras, según parte y nombramiento que te-
nía en su poder, ooupándolo un revólver 
Smith con el que había hecho dos disparos 
y un machete, así como dos caballos. 
Continuando ta marcha, al llegar al inge-
nio Desempeño, fué. alcanzado el resto del 
grupo, que disparó con balas explosivas y 
que atacado huyó, dejando dos muertos y 
r res caballos. 
Siendo imposible seguir la marcha por el 
mal tiempo, la columna se dirigió á Jovella-
nos; pero al llegar á un punto sito entre el 
ingenio San Vicente, de Sainz, y oi Desem-
peño, sobre la colonia Amalia, salió de un 
cañavera l donde se había ocultado cuando 
el segundo ataque, un grupo de hombrts, 
de los cuales fueron muertos cinco, dos de 
ellos por arma blanca. 
Resultado de la operación: nueve muer-
tos, once caballos con monturas ocupados, 
de los que fueron sacrificados diez, un re-
vólver, tres carteras con cuarenta y seis 
cáptulas , seis machetes y dos tercerolas, 
una con el cañón recortado, ocupándole asi-
mismo á los muertos cinco pasos de la mis-
ma Subprefactura firmado por José A r t i -
gas (a) E l Cubano. 
La columna no tuvo novedad. 
Ampliando la noticia que ayer dimos, 
acerca del ataque al pueblo de Amarillas, 
Colón, por las partidas insurrectas, en cuyo 
poblado quemaron varias casas, podemos 
dar hoy los dato i siguientes: 
Cuando los insurrectos atacaron al pue-
blo, una emboscada que se encontraba á la 
entrada leí mismo,compueata de fuerzas de 
Navarra á las órdenes del señor Muri l lo , 
fué la primera que dió la señal de la pre-
sencia del enemigo, con una descarga que 
hizo; pero como dicha emboscada era sólo 
de doce hombres, fuerza samamente pe-
queña pa'ra contrarrestar un enemigo diez 
ó doce veces mayor, hizo fuego en retirada 
basta guarecerse eu el fortín de la calle 
Real, desde el que siguió haciendo fuego 
al enemigo, durando aquél hasta las once 
y medía, hora en que se logró rechazar á 
los rebeldes, 110 sin que éstos en su retirada 
quemaran varias casas, saqueando algunos 
establecimientos. 
Por los inmensos rastros de sangra que 
se hau observado se cree que el enemigo 
llevara uúmorosas bajas. 
Anoche, una partida insurrecta, redujo á 
cenizas las fábricas del demolido ingenio 
Buenaventura que en el barrio de Güira , 
del término municipal de Bolondrón posée 
don Salvador Baró y Cuní. 
El Buenaventura era el único ingenio 
que no habían quemado aun los rebeldes, 
de los, qué tiraban sus frutos por el rainal 
Sánchez, de la Empresa del Ferrocarril de 
Matanzas. 
D E R E M E D I O S 
Septiemhre, 22. 
C a n d e l a 
Eu la noche del sábado 19 fueron reduci-
das á cenizas las casas quo en Guadalupe 
poseen los herederos de Liñero y la se-
ñora viuda de Mr. Bathe, doña Serafina 
Wilson. 
So dice que saquearon la de esta señora, 
llevándose prendas de valor y des t ruyén-
dole todos los muebles. 
E n T a g r u a y a b ó u 
En el punto nombrado "Paso de Mana-
cns," próximo al pueblo, fué ahorcado por 
los insurrectos el moreno Indalecio De-
pestro. 
Dos días después, los mismos que le 
aborcaron obligaron cá unos pacíficos á 
descolgarle y darle sepultura allí mismo. 
DE SAN NICOLAS. 
S8pUembref 27. 
A c a b a n de ser conducidos á estepue-
b'fo f i n c ó c a d á v e r e s de insurrectos que 
¡ l i a n sido recogidos por una p e q u e ñ a 
I c o l a u i u ^ compuesta de 00 gue r r i l l e ros 
y 100 hombres del b a t a l l ó n de Lea l t ad , 
a l mando del Comandante M i l i t a r , 
d e s p u é s d e u u r e ñ i d o combate que t u -
vo esta fuerza con las pa r t idas de A -
g u i r r e . Cue rvo y otras, cerca del in 
genio Sania K m i l i n . 
E l eombate ver i f icó porque dicho 
comandante t u v o confidencias de que 
las referidas par t idas t r a t aban de co-
par a la g u . u r i l l a que sale todos los 
dias con d i r e c c i ó n de. los ingenios P r i -
maveray T e r e « a , á c o n d u c i r v í v e r e s , por 
lo que s u s p e n d i ó l a sal ida de la gue -
r r i l l a y lo e f e c t u ó é l con la fuerza de 
referencia. 
E l enemigo, cuando se c o n v e n c i ó de 
que l a fuerza que lo b a t í a no era la 
que esperaba, b u y ó en p rec ip i t ada f u -
ga, dejando en el campo, a d e m á s de los 
cinco c a d á v e r e s , cinco caballos con 
monturas , dos machetes, c incuenta 
c á p s u l a s y dos tercerolas 7 l l e v á n d o s e 
considerables bajas. 
L a fuerza t u v o dos gue r r i l l e ros 
muertos, dos heridas y seis caballos 
muertos. 
E l Corresponsal. 
H O R A 
T E L E G R A M A S D E H O T " . 
F A C I O I A L E S 
M a d r i d , septiembre 28. 
M E E T Í X U H E P U B L I C A N O . 
A y e r se celebró en Alsasua un mee-
t i n g republicano, en el cual pronunció 
el señor Salmerón un discurso m u y v i o -
lento. 
D E S A C U E R D O 
Se nota gran efervecencia en les cíicu-
los republicanos con motivo del discurso 
del señor Salmerpn, cuyas declaraciones 
combaten muchos. 
Es opinión general, que por ahora se 
ha hecho imposible todo acuerdo entre 
las diversas fracciones republicanas. 
DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S . 
D E A T E H, D O M I N G O 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Una p a r t i d a enemiga t i r o t e ó el po 
blado de Yateras , causando un herido 
•k la g u a r n i c i ó n . 
DE LAS VILLAS 
D i c e el coronel Oses que b a t i ó va-
rios grupos enemigos en Baez y Palo 
Pr ie to , h a c i é n d o l e s dos muertos y apo 
d e r á n d o s e de 52 caballos. 
Sorpresa de una prefectura 
T â co lamna de A m é r i c a s o r p r e n d i ó 
la p r e í é c t u r a d é la P a r r i l l a , recocien-
do a rn i í i s , cabidlos y o i é e t o í . resultan-
do her ido un guer r i l l e ro . 
Quintín Banderas 
E l coronel L a r a a l c a n z ó el d í a 23 á 
la p a r t i d a de Q u i n t í n Banderas, para-
petada en los an t iguos fue r t e» de V e -
gui tas . D e s p u é s de a lguna resistencia, 
fué el enemigo desalojado do sus posi-
ciones, dejando en poder de la colum-
na 4 muer tos y 48 caballos, do ellos 30. 
muertos. 
Por parte de la fuerza hubo un sol -
dado herido, 
D E M A T A N Z A S . 
Batida. 
E l t en ien te coronel Bueno, cou la 
co lumna de A n t e q u e r a , b a t i ó antes de 
ayer a l enemigo eu Maniguas , Torae-
g u í n , ingenio .Desempeño y colonia 
Aií ia l ia . 
Los rebeldes t u v i e r o n nueve muer-
tos, y abandonaron var ios caballos, un 
r e v ó l v e r , seis machetes, dos tercero-
las y tres car tueberas cou m u n i c i o -
nes. 
D E L A H A B A N A . 
Dos muertos. 
E l t en ien te coronel Zabalza , con el 
r eg imien to de V i l l a v i c i o s a , en recono-
cimiento por San A n t o n i o de las Y e -
gas, hizo dos muertos a l enemigo. 
En Quivicán. 
A y e r sal ieron de Q u i v i c á n e l tenien-
te Romero y 35 v o l u n t a r i o s con objeto 
do recoger reses, y h a b i é n d o s e alejado 
del pueblo m á s de lo que se les h a b í a 
ordenado, v i é r o n s e envueltos por nu-
merosa pa r t i da , r e su l t ando muer tos el 
teniente y 32 vo lun ta r ios , y 4 heridos. 
D ice e l Comandante M i l i t a r de Q u i v i -
c á n que el enemigo tuvo muchas ba-
jas . 
Cabecilla ahorcado. 
A una legua de L a g u n i l l a s apare-
ció ahorcado el cabeci l la L u i s R o d r í -
guez (a) E U o r o b a á o . 
Presentados. 
E n las V i l l a s se presentaron dos re-
beldes á i n d u l t o . 
D E H O Y , L Ü X E S . 
DE LAS VILLAS 
D i c e el Comandante General de las 
V i l l a s que el enemigo t u v o 17 muertos 
y 24 heridos en e l combate sostenido 
hace dos d í a s p ó r l a co lumna U o d r í -
guez," 
DE MATANZAS 
L a g u e r r i l l a de H a t o Nuevo pers i -
g u i ó Un grupo rebelde',' h a c i é n d o l e 
u n her ido y a p o d e r á n d o s e de 4 yeguas 
cou monturas . 
U u a c o m p a ñ í a de l b a t a l l ó n de Na-
var ra , con 40 caballos del r eg imien to 
movi l i zados de Matanzas , s o r p r e n d i ó 
ayer á las pa r t idas de B e t a n c o u r t y 
A r é v a l o , que estaban acampadas en 
el po t r e ro Las JDelicias, ca fe ta l ¿fon 
Rafael y en las lomas de l Cura , ha-
c i é n d o l e s dos muertos y va r ios he r i -
dos, c o g i é n d o l e s cinco caballos, c u a t r o 
machetes, dos tercerolas y un r i f le . 
L a co lumna t u v o dos heridos. 
E l teniente coronel Ceballos b a t i ó el 
20 una p a r t i d a cerca d é l a Magdalena-
D e s p u é s en l a Grumea a t a c ó I B e í a n . 
cour t , que se d e f e n d i ó t ras de la cerca 
del potrero Melgares. 
E l enemigo fué desalojado de sus po-
siciones y dispersado, abandonando en 
MI hu ida un muerto , una tercerola y 
var ios caballos. 
E l teniente coronel A l d e a b a t i ó un 
g rupo enemigo en la co lon ia Esperan-
za, y se a p o d e r ó de cua t ro caballos, 
un muer to y var ios efectos. 
D E L A H A B A N A . 
E l comandante m i l i t a r de B a t a b a n ó 
hizo dos muertos á l a p a r t i d a de Cuer-
vo, a p o d e r á n d o s e de 10 caballos con 
montu ras , oO hamacas, ropas, medica-
mentos y reses, armas, municiones y 
doce chalanas, des t ruyendo el campaS 
m e n t ó . 
E n t r e A l q u í z a r y las C a ñ a s fué t i -
roteado el t ren que c o n d u c í a t ropas á 
A r t e m i s a , resul tando heridos leves un 
sargento y diez soldados de G a r e -
Ihmo, 
E l comandante do armas de San N i -
co l á s sostuvo un encuentro con la par-
t i d a de Cuervo , á la que hizo bas t an -
tes bajas, en t re ellas cinco muer tos 
que quedaron en nuestro poder y fue-
ron conducidos a l pueblo, a p o d e r á n -
dose de cinco caballos con monturas , 
dos machetes, dos tercerolas y m u n i -
ciones. 
La fuerza t uvo dos muer tos y dos 
luM idos. 
DE PINAR DEL RIO 
L a noche del 25 al 26 sos tuvieron 
fuego casi todos los fuertes de l a l í n e a 
de Mar ie l á Majana . 
Presentados 
E n Matanzas dos y en la Habana , 
uno. 
Deportados. 
E n el p r ó x i m o vapor-correo s a l d r á n 
para las islas Ohafarinas, en ca l idad 
de deportados, los Sres. D . Francisco 
T o l ó n y D . J o s é Saez y M e d i n a , proce-
dentes de C á r d e n a s ; D , M a n u e l Pla-
nas, el pardo Mar i ano Salcedo y el mo-
reno J o s é Es t rada , procedentes de Ba-
yamo; D . J o s é Fundora , procedente de 
B a t a b a n ó ; D . J o s é M'í Reposo, maes-
t ro M u n i c i p a l del A g u a c a t e y D . A n -
tonio V a l d é s Machado. 
D o n Samuel T o l ó n , c iudadano ame-
r icano, que fué detenido en C á r d e n a s , 
ha sido expulsado de esta isla. 
A las once de la m a ñ a n a ae hoy se 
s u s p e n d i ó l a s e s ión el Consejo de Go-
bierno del Banco E s p a ñ o l , para conti-
nua r l a m a ñ a n e , por no haberse llega-
do á un acuerdo én c ier tor asuntos 
pendientes de despacho. 
O F I C I A L 
H a n sido admi t idas las renuncias 
que han presentado los s e ñ o r e s Blan-
co, S u á r e z y Molinos , del cargo de vo-
cales de la J u n t a de Pa t ronos del hos-
p i t a l do C o l ó n , y se han nombrado pa-
ra aftsU-tuirlos, á don Dona to Blanco , 
don Carlos F e r n á n d e z , don A n t o n i o 
Con'/ .ález y don A n g e l Perora. • 
Pa ra l a J u n t a de Pa t ronos del hos-
p i t a l de Nueva Paz han sido nombra-
dos vocales don Domingo L a v i n y dou 
T o m á s A l v a r e z , en las vacantes del 
Ldo, don l í i c a r d o Mol ius y don J o s é 
F e r n á n d e z L ó p e z . 
H a fallecido en esta c iudad , y su 
ent ierro se e f e c t u ó ayer tarde , siendo 
a c o m p a ñ a d o á l a ú l t i m a morada por 
numeroso y l u d d o cortejo, el j ó v e n don 
I s i d r o J . M a r t í n e z y M a r t í n e z , h i jo del 
respetable comerciante don R a m ó n 
M a r t í n e z V iadcmon te . 
Descanse eu paz, y reciba su fami l ia 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
1 0 N J A D E V I V E R E S 
VENTAS KFEOTUADAS HOY 
Almacén: 
140 sacos harina americana flor t r i^o , A 
$í) | saco. 
300 sacos arroz semilla, á 7 | rs. arroba. 
100 cajas latas sardinas aceite, á 1-i lata. 
70 idem idemen tomate, á U idem. 
CO sacos cafó Puerto Rico corriente. Re-
servado. 
40 sacos cafe Puerto Rico superior. Re-
servado. 
30 tahales bacalao, á $5i quintal. 
40 idem robalo, á $51 quintal. 
30 idem pescada, á $5 quintal. 
20 cajas cuartos latas pimientos, ú 20 rs. 
103 48^. 
M E M B O M O N E T A R 
C A M B I O S 
Centenes á C. 05 p la ta . 
E n cant idades í á 6.07 p la ta . 
Luises á 4 .84 p la ta . 
E n cant idades á 4.{50 p la ta 
Oro cont ra oro m e t á l i c o . . de 10 á 17^ 
P l a t a cont ra oro m e t á l i c o de 13 á 1 3 | 
C a l d e r i l l a d é 17 á 18 
M O V I M I E N T O M R I T I f f l O 
E L P A N A M Á . 
Procedente de Colón y escalas, tomó 
puerto ayer el vapor español F a n a m á , cou-
duciendo carga general y pasajeros., 
E L D O N A L V A R O D E BAZAJS 
Este vapor tomó puerto ayer á las siete 
de la mañana , procedente de Santander y 
Coruña, trayendo carga general, 2,178 pa-
sajeros militares y un particular. 
E L P U E R T O RICO. 
Ayer se hizo á l a mar con rumbo á Ma-
tanzas el vapor español Puerto Rico. 
E L O R I Z A B A . 
Ayer, á la una y media, tomó puerto el 
vapor brizaba, procedente de Nueva York, 
trayendo carga y 26 pasajeros. 
L X M A T A N Z A S 
Procedente do Nueva y o r k entró en 
puerto, ayer, la barca americana Malangas, 
conduciendo cargamento de petróleo. 
E L C I U D A D CONDAL. 
Ayer salió con rumbo á Progreso y Vera 
cruz, el vapor español Cuidad Condal, 11o-
vaudo carga y 62 pasajeros. 
E L B U E N A V E N T U R A . 
Hoy, á las ocho y media de la mañana , se 
hizo á la mar el vapor nacional Buenaven 
m u, cou rumbo al puerto do Cieufuegos. 
1. ' 
E L A L A V A , r r - w 
Procedente de Ságua y Caibarlén, llegó 
anoche el vapor costero Alava, pasando al 
Arsenal. 
E L A D E L A . 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Caiharién y Sápua, el vapor Ade-
la, conduciendo carga v 34 pasajeros. 
C R O N I C A D E F 0 L I C I & 
LOS M l G O S 
i B i s r Z E L E O - X J - A . . 
L a p o l i c í a de Piegla de tuvo el s á b a -
do, por ñ á ñ i g o s é i n d i v i d u o s de malos 
antecedentes, á don Pedro G u t i é r r e z y 
A r t i a g a (a) B u r u j ó n , d o n Franc isco 
Perpeja , y pardo Gab ino del l l í o y 
D i e s t r o . 
E l p r imero de ellos figura como jefe 
del Enycg 'úellé y presenta en uno de los 
brazos, uua c ica t r i z donde parece te-
n í a t a t u a d a una es t re l la de cinco p u n -
tas, j u n t o á é s t a una A , y en el ante-
brazo t iene las inicia les B O R, o t r a 
c ica t r iz donde t u v o un c o r a z ó n , i ¡as 
le t ras C P G, u n ancla, en el pecho, 
u n m u ñ e c o y otras figuras. 
A d e m á s , en otras partes del cuerpo 
t iene g r a n n ú m e r o de quemaduras, que 
se c a u s ó para qui tarse las marcas y 
signos ñ á ñ i g o s . 
E l pardo Gabino de l P i n o no pre 
senta marca a lguna en el cuerpo; pero 
pertenece a l j u e g o E v a c u á E / ó . 
Es te i n d i v i d u o hace p r ó x i m a m e n t e 
u n mes que se v e n í a t i t u l a n d o P o l i c í a 
Secreto, con cuyo p re tex to e x i g í a d i -
nero para p e r m i t i r t oda clase de jue -
gos p roh ib idos . 
P o n Franc isco Perpega se c r é e que 
pertenezca t a m b i é n á l a perniciosa 
a s o c i a c i ó n de ñ á ñ i g o s , pues presenta 
en diferentes partes de l cuerpo var ias 
figuras, y a borradas , y una c ica t r iz . 
E N L A P U N T A 
E n la m a ñ a n a de l s á b a d o i n g r e s ó en 
el v ivac gube rna t i vo don J o s é H u r t a -
do M u ñ o z , vecino de C á r c e l , n ú m e -
ro 19, que fué detenido por el celador 
de l b a r r i o de l a P u n t a , por estar t i l -
dado como n á ñ i g o , y h a b í a sufr ido uua 
condena en presidio. 
D i c h o i n d i v i d u o tiene t a t u a d o en el 
brazo derecho un c o r a z ó n atravesado 
por una flecha, y en el i zqu ie rdo una 
v i r g e n con unas inic ia les . 
E N S A N ISIDEO 
F u é detenido don J o s é Sardinas P i -
nedo, residente en l a cal le de E g i d o 
n ú m e r o 91 , por tenerse not icias que 
figura en la a s o c i a c i ó n de ñ á ñ i g o s . 
E n el reconocimiento que se le hizo, 
presenta t a tuada en el brazo izquierdo 
una v i rgen ; en el derecho uua mujer 
desnuda, con u n r a m i l l e t e en l a mano 
derecha y las in ic ia les G. B . : en el pe-
cho, hacia el lado izqu ie rdo , una f igu 
r a representando una sota, ten iendo 
en la mano derecha u n a r p ó n y en la 
i zqu ie rda un b a s t ó n , y las in ic ia les 
.1/ . P. 
E N E L A N G E L 
F u é detenido B e r n a r d i n o Vinoso , 
pó r pertenecer al j uego ' ' B a c o c ó . " 
E l ce lador s e ñ o r A l v a r e z c a p t u r ó al 
blanco J o s é Basura Nuevo , vecino de 
Habana 154, por estar afi l iado a l juego 
M a e a r ó . 
E N L A C E I B A 
E l moreno T o m á s S á n c h e z V a l l e (a) 
" V i r a d o Negro , " vecino de la cal le de 
S u á r e z , fue detenido ayer, domingo, 
por estar t i l dado como ñ a ñ i g o del jue-
g<^ " E q u e r o g u á . " D icho i n d i v i d u o tie-
ne ta tuado eu e l cuerpo varios signos 
y figuras. 
T a m b i é n el pa rdo J u a n G ó m e z A l a -
mo, vecino de l a calzada del Monte , 
fué reducido á p r i s i ó n , como i n d i v i d u o 
de malos antecedentes y t i l dado como 
perteneciente al juego u l b o n d a d . " 
E N E L T E M P L E T E 
E l celador F e r n á n d e z , aux i l i ado del 
v i g i l a n t e Simonet, de tuvo ayer en la 
plaza de San F í a n c i s c o a l blanco L u 
clauo Fel ipe P é r e z , soltero, -tabaquero, 
y sin domic i l io l i jo , por pertoneeer u un 
juego de ñ á ñ i g o s y renor t a tuado en el 
brazo izqu ie rdo una rosa y cinco pun-
tos, y en el derecho las le t ras M . K . P . 
y en el pecho Q. L . D i c h o i n d i v i d u o 
ha sufr ido prisiones por robo, h u r t o y 
heridas, como t a m b i é n dos deportacio-
nes á is la de Pinos. 
E N ARUOYO APOLO 
Con not ic ias la p o l i c í a de que on l a 
casa numero 2 de l a cal le del M i l a g r o , 
se encontraba ocul to u n i n d i v i d u o de 
malos antecedentes, perteneciente á l a 
s á l v a l e a s o c i a c i ó n de los ñ í í ñ i g o s , s e pro 
c e d i ó á su cap tura , lo cua l r e a l i z ó el 
celador do A r r o y o A p o l o . 
E l detenido r e s u l t ó ser Carlos P é r e z 
V a l c á r c e l , vecino de A g u i l a , 114, el 
cual t iene en el cuerpo var ios signos 
ñ á ñ i g o s cauterizados, 
D I F E R E N C I A S CONYUGALES 
E l celador de V i l l a n u e v a ha puesto 
c u conocimiento de l j u z g a d o m u n i c i 
pa l de l Cerro , una queja p roduc ida por 
don M a n u e l l l edondo , dependiente de 
l a bondega calle del Cruz del Padre , 
referente á que D . V i c e n t e P é r e z Ca-
b r e r a le h a b í a in su l t ado y amenazado 
por creerle en relaciones i l í c i t a s con su 
esposa d o ñ a Dolores G o n z á l e z , habien-
do m a l t r a t a d o t a m b i é n á é s t a . 
P é r e z Cabrera , n e g ó el hecho y d i -
ce que l o sucedido es que su esposa 
a r m ó u n g ran e s c á n d a l o que a l b o r o t ó 
a l vec indar io , por que é l le h a b í a pro-
h i b i d o que saliera á la calle. L a es-
posa de Cabrera se h a b í a fugado re-
cientemente, siendo r e s t i t u i d a al do-
m i c i l i o c o n y u g a l por l a au to r idad j u -
d i c i a l , 
D E T E N I D O 
E l moreno J o s é Q u i r i n o Castro (a) 
GaribalcJi, con domic i l i o en la cal le de 
A g u a c a t e 13, fué cap turado por el ce-
lador de l A n g e l , á causa de encontrar-
ge rec lamado por e l jazgado de Ins-
t r u c c i ó n de B o l é n , desde el alio de 
1893. 
DESAPARICION 
D o ñ a A l t a g r a c i a Z u o t i s , p a r t i c i p ó 
a l celador del ba r r io de Co lón , haber 
desaparecido de su domic i l i o , cal le del 
Blanco, 36, el menor blanco A m a d o 
Herce, <le nueve a ñ o s , i gua lando d ó n -
de pueda encontrarse. 
A P R E S T O M E N O R 
E l s á b a d o i n g r e s ó en el ouartel mu-
n ic ipa l , don J o s » G o n z á l e z O a r o í a , ve-
cino d e C A d i z , 82j á c u m p l i r un arrea 
to que lo fué impuesto por el juzeado 
del Cerro , en defecto del nago Ae uua 
uiulta.-
FRACTtJRA C A S U A L 
E n la casa de Socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n fué asist ido el menor 
Francisco Torres, vecino de la calle de 
l a Zanja , de una her ida contusa con 
f r ac tu ra de la p r imera falange del de-
do m e ñ i q u e de la mano izquierda , ha-
biendo sido preciso hacer la a m p u t a -
c ión . S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de los fa-
mi l ia res de Torres, d icha l e s ión l a su . 
frió é s t e casualmente, a l caerle encima 
una p lancha . 
DAÑO E N L A PROPIEDAD 
A n t e el celador de V i l l a n u e v a se 
q u e r e l l ó d o ñ a A v e l i n a S á n c h e z , de 
ve in te a ñ o s , y vecina de Zequeira , 89, 
de que don J o s é G o n z á l e z Diaz , con 
qu ien estuvo v iv i endo m a r i t a l men-
te hasta hace pocos d í a s , l l egó el sá -
bado á su domic i l io pretendiendo lle-
varse los muebles; y como ella se opu-
siera, le r o m p i ó un peinador, una s i l l a 
y una cama con todos sus accesorios. 
R I Ñ A 
E l fogonero del vapor Alicante, don 
K a m ó n H i d a l g o , y d o ñ a Dolores P u i g 
Cabanas, d u e ñ a del ca fé s i tuado en la 
calle de la Bomba, 3t), fueron curados 
en l a casa de Socorro do la p r imera 
d e m a r c a c i ó n de varias coutusioues le-
ves. 
E l p r imero m a n i f e s t ó á la p o l i c í a 
que l l egó a l establecimiento expresado 
con otros amigos, y estando a l l í , l a 
P u i g lo i n s u l t ó con pa 'ab ias subversi -
vas ( t ) , y que al re t i ra rse á l a cal le 
o y ó la voz de atoja, al propio t i empo 
que le daban con un palo en la cabeza, 
ignorando q u i é n . 
L a P u i g espoue á su vez, que H i -
dalgo, a l sa l i r para l a calle d e s p u é s de 
haber tomado unas copas, lo d ió una 
bofetada, h a c i é n d o l e caer de la s i l l a eu 
que estaba sentado. 
D e este hecho se d i ó cuenta a l j u z -
gado respect ivo. 
A R M O N I A S DOMESTICAS 
E n J e s ú s del M o n t e fué detenido 
don V i c e n t e Rubio , por haber m a l t r a -
tado de obra y amenazado de muer te 
con u n sable viejo á su esposa d o ñ á 
Franc isca Toledo. 
HURTO 
H a sido detenido don B e n i t o L l o v e -
da (a) E l C a t a l á n , acusado d é l h u r t o 
de va r i a s piezas de ropa á la niorena 
L u i s a Í U a n c o , vecina del c a l l e j ó n de l 
Suspiro 16. 
DESGRACIADO A C C I D E N T E 
E l menor A n t o n i o J o a q u í n V a l d é s , 
recluso de l a K e a l Oasa de Benef icen-
cia, t u v o l a desgracia de caerse d e l 
piso a l to de l Seminar io de San Garlos, 
sufriendo var ias contusiones de segun-
do g rado en diferentes partes del cuer-
po, siendo su estado gravo. 
HERIDO G R A V E 
Como á las ocho de l a m a ñ a n a de 
hoy fué conducido á l a casa de soco-
r r o de l a cua r t a d e m a r c a c i ó n el pardo 
Pedro S i l v a V a l d é s , por haber sido he-
r i d o (Son p royec t i l de arma de fuego, 
en los momentos de hal larse en la ca-
l l e de l Consejero A r a n g ó , esquina á 
Carba l lo . 
E l agresor fué detenido y so nombra 
M a n u e l Acos t a F r í a s . 
E l estado del paciento fué calif icado 
de grave . 
L a p o l i c í a y el Sr. Juez del d i s t r i t o 
se cons t i tuyere en l a casa de socorros. 
E N E L M U E L L E 
Es ta m a ñ a n a , al sa l i r con el ca r re -
t ó n n ú m e r o 442, D . Francisco A v e l l á s , 
por la pue r t a del muel le de Carpine-
t t i , t u v o l a desgracia de ser cogido 
en t re l a maza de dicho c a r r e t ó n y l a 
reja de h ie r ro , sufriendo contusiones 
g r a v í s i m a s , que le h ic ieron caer al sue-
lo casi e x á n i m e . 
Recogido A v e l l á s por el g u a r d i a 
m u n i c i p a l n ú m e r o 78, lo condujo á i a 
casa de socorro de la p r imera demar-
c a c i ó n , poro al pres tar le los aux i l ios 
de l a ciencia m é d i c a el D r . Por tnon-
do y p rnc t ioan te seDor N ú ñ e z , de jó 
ex i s t i r . 
A v e l l á s , s e g ú n la p o l i c í a era emplea-
do del t r e n de carretones de D . P ru -
dencio Ubieta , callo del V i g í a , nú moro 
10. E n la casa de socorro so persona-
ron el celador del Templete s e ñ o r Fer-
n á n d e z , el de muellos s e ñ o r M a r í n y e l 
sargento de ó r d e n p ú b l i c o do la zoua, 
numero 235. 
E l c a d á v e r de A v e l l á s fué r e m i t i d o 
a l uecrocomio. , 
NOTICIAS V A R I A S 
H a n sido detenidos D . Bonifacio 
R u í z y D . J o s é Haces, como autor y 
c ó m p l i c e s en e l h u r t o de 33 ceutenosy 
seis pesos platas á D . Ignac io O s t u t a -
ra , vecino y propie ta r io do Dragonet i 
n ú m e r o 27. • 
A l estar j u g a n d o en l a azotea de su 
casa el menor J o s é Qu in t ana , vec ino 
de V i l l e g a , n ú m e r o 07, t u v o la desgra-
cia de caerse, sufr iendo la f rac tura 
comple ta de una pierna . 
A l j uzgado m u n i c i p a l del P i l a r fué 
r e m i t i d a la morena V i r g i n i a B a l l í n a , 
por encontrarse c i r cu lada . 
D e la casa n ú m e r o 249, de Nep luno , 
d e s a p a r e c i ó el pardo Francisco D o -
m í n g u e z , de diez a ñ o s do edad, igno-
r á n d o s e d ó n d e pueda encontrarse. 
Las morenas Rosa y Anas tas ia Mon-
t a l v o fueron detenidas por estar en 
r eye r t a y haberle fal tado al v i g i l a n t e 
n ú m e r o 05. 
• r a p o s . 
B I L L E T E S I t L O T E R I A 
P A R A E L D I A 3 0 , 
LOS f ENDE A Sil JÜSTO PRECIO 
Y PAGA LOS PREMIOS 
MAFUEL GUTIERREZ 
Gral iano 1 2 6 
C K M 9A-28 
Cío ahiuilau los ejjiaciosü'ü y voutilu.'lüs "njoa di> la 
j^caita Couiposte)» 21, de fconfltraeetM DVodérna, 
lodo ointado'le uajvo conjpuc3t.es Je ralu. eaUta, 
patio* cuatro cuartos, codua j agua. 8B<dw *i« >"<»-
, ; • .'Ninilau faiuMi'ii con mueble» si lo dtstau, 
luforcurún eu ta míjua ds 1« á 5 
il-28 1-'¿W 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ P1 1 1 ' ^ ^ 1 8 9 8 
N O C T U I L M ) 
Gundomaro marcha á la gnerra . 
Muchas l á g r i m a s v i e r t e su madre y 
«n hermana, pero muchas m á s (ferm-
ma su amante, 
I I 
C é l i a es una n i ñ a encantadoia . 
U n a azucena que acaba de a b r i r sus 
p ó t a l o s , y s ó l o ha podido ver l a pr ime-
ra sonrisa y la p r imera l á g r i m a de l a 
aurora . 
—Toma, lo dice á su amante, cuando 
e s t é s t r i s t e , besa este an i l lo y acuér-
date de mí . 
Y le d io u u an i l lo de oro en el cua l 
se v e í a engastada una p iedra blanca. 
— Si en esa piedra, a Q a d i ó , ves una 
mancha de sangre, es que no pudiendo 
sopor tar tu ausencia, he bajado al se-
pu lc ro . 
Í1I 
Gundemaro m a r c h ó a la guerra . 
Te r r ib l e s y eucaruizadas l'ueron las 
luchas. 
C é l i a l l o r aba muc'. o. 
Su amante no v o n í a . 
— ¿ H a b r á muerU)? se preguntaba , 
I V 
H a b í a n pasado dos a ñ o s y Gundc-
inaro a ú n no h a b í a besado el an i l lo . 
Se h a b í a enamorado de una inf ie l . 
Zora ida era hermosa como l a luz 
í k d d i - . 
U n a t a rdo Gundemaro se a c o r d ó de 
C é l i a . 
M i r ó á su a n i l l o y v ió en él una man-
cha roja . 
— A ú n v i v i r á , e x c l a m ó . 
Y m a n d ó á su escudero e n s í l l a s e su 
mejor cabal lo , y p a r t i ó para Cas t i l l a 
s i n despedirse de Zora ida . 
V 
— ¿ D e q u i é n es ese entierro? pregun-
t ó a l en t r a r en el pueblo que lo v i ó 
nacer. 
—Es el de una v i r g e n que m u r i ó pro-
nunc iando é l nombre de Gundemaro , 
PA se a c e r c ó al a t a ú d y e x h a l ó u n 
g r i t o . 
L a m u e r t a era Cé l i a , 
U n a flor m a r c b i t a entre capul los . 
—Ente r r adme con ella; no la a m é en 
v ida : goce de su amor en el sepulcro, 
e x c l a m ó a t r avesáudoa<* el c o r a z ó n con 
su p rop i a daga. 
V I . 
Desde aquel d í a , toaas las noches 
se ve vaga r una flor que viene á po-
sarse en la t u m b a de Gundemaro . 
Es el a lma do Cél ia , t r ans t igurada 
en s í m b o l o de pureza. 
G, E S T E B A N . 
G A C E T I L L A . 
A R T U R O RAMÍREZ.—Como p o d r á 
verse en la s ecc ión de e s p e c r á c u l o s , es 
á lo sumo l l ama t ivo el p r o g r a m a que 
se ha combinado en A l b i s u para esta 
noche, á beneficio del tenor de los B u -
fos de H e r n á n d e z , I ) , A r t u r o R a m í r e z . 
A d e m á s de tres zarzuelitas, puestas 
en m ú s i c a por el delicado maestro M a 
r í n Varona , l a p r imera escri ta por F e 
derico V i l l o c h y la segunda por K a m ó n 
Morales , autores prestigiosos, á la t e r -
m i n a c i ó n do los actos, Ju l i o V a l d é s 
c a n t a r á la guaracha E l Chino, una a-
p l a u d i d a pareja o f r e c e r á un " B a i l e Es-
pañol1 ' y h a b r á zapateo, d e s e m p e ñ a d o 
por Josefina de L e ó n y el gua j i ro de 
Managua . Pedir m á s fuera g o l l e r í a . 
Es necesario que el p ú b l i c o — l e m a -
nifieste á K a m í r e z — l o mucho que se le 
quiere,—no por ser cautaute ins igue,— 
sino porque es de los Bufos—el tenor 
i n d i s c u t i b l e . — A s í , pues, ¡al coliseo— 
por centenares y miles!—Me gus ta ha-
cer bien a l p r ó g u u o , — c o m o mo l l amo 
D o m í n g u e z . 
MODAS PARA LAS DAMAS.—Lo que 
m á s se destaca en el n ú m e r o X i de L a 
Mó la n le í /an te m a d r i l e ñ a , r epa r t ido e l 
viernes á los abonados en esta c iudad , 
son los tra jes de lu to para s e ñ o r a s jó-
venes y s e ñ o r i t a s , a s í como lo» mismos 
trajes adornados con p a s a m a n e r í a , ha-
biendo donde escoger en tan eopiosa 
co lecc ión de modelos. 
V ienen asimismo trajes de sotrée, 
ves t ido de campo, camisa de ves t i r y 
camisa de viaje, camisa de d o r m i r y 
calzonci l los para hombres, cuello con 
chorrera de muselina de seda negra, 
camisa de ba t i s ta para s e ñ o r a s , c i n t u -
r ó u coise l i l lo , vestido.de seda negra y 
t u l bordado, vestido bordado para n i -
ñ a s de 2 á 3 a ñ o s , idem para n i ñ a s de 
13 a ñ o s , y con galones bordados 
para n iñas , de O á 7 a ñ o s -
E n la s e c c i ó n l i t e ra r i a pub l i ca el 
meuciouado pe r iód i co : corresponden, 
cia de P a r í s , novelas cortas, noticias 
ú t i l e s , c r ó n i c a s de salones y pasat iem 
po. B u Oticios oti (altos) y en La Mo-
derna Poes í a se admiten suscriptores á 
.//a Moda Eler/an-íej y se v e m k n n ú m e -
ros sueltos de la propia rev is ta . 
PERIÓDICOS.—A n r i m e r a hora nos 
v i s i t a r o n el s á b a d o / > « Tierra Gallega 
y E l Eco de Galicia, colegas regionales 
que correspondeu al domingo 27. 
T a m b i é n l legaron á nuestro poder o-
por tunamente el n ú m e r o 6 de La I l u s 
i rac ión de Cuba con m u l t i t u d de graba-
dos; el 7 de E l Carabinero y el 1 f de la 
Crón ica Médico-Quirúrgica". Ade lan te , 
c o m p a ñ e r o s . 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . — I n -
t e r e s a n t í s i m o y repleto de1 grabados 
de ac tua l idad pa lp i tan te , hemos r e c i -
bido el ú l t i m o n ú m e r o de esta notable 
revis ta matri tense, que contieae el s i -
guiente n u t r i d o sumario: 
Grabados: U n a t r ev imien to ,—Is l a 
de Cuba: Fuerzas de Simancas en 
G u a n t á n a m o : C u flescanso.—Iglesia 
for t i f icada en la Palma (P ina r del R ío ) : 
C o m p a ñ í a s de Valencia y B a i l ó n . — I s -
la de Cuba: Comandante D , Manuel 
Peijoo, herido grave en la a c c i ó u del 
ingenio (rrtrnrfo.—Comandante don-
A n t o n i o S á n c h e z Berna l , h é r o e de L a 
Zan ja .—La guerra de Cuba: D e s p e d í 
da del b a t a l l ó n de vo lun ta r ios de M a . 
d r i d . — U n concierto en el bosque.— 
L>on E v a r i s t o Bar r io , notable p i n t o r 
b u r g a l é s . — P a s o de camino.—Manio-
bras de c a b a l l e r í a , — R e c r e o c ien t í f i co . 
Tex to : C r ó n i c a general, por F e r m í n 
Carnicero.—Nuestros- c l á s i cos : P o e s í a 
do Ti r so de Mol ina .—Los grabados.— 
I n t r o d u c c i ó n á una h i s to r i a de la l i te -
r a tu r a m i l i t a r , por D . Eugenio de l a 
JLgíes ia .—Cróuica m i l i t a r , por Juan de 
E a p a ñ a . — L a toma de h á b i t o , por don 
A i is ti des S á e u z de U r r a c a . — R e s e ñ a 
j n . - ' ó n c a de la G u a r d i a c i v i l , por don 
Eugen io de l a Igles ia .—Las aparien-
cins, por D . Rafael T o r r o i u é . — U n be-
so, por 1). Eraucisco Pedrosa.—El ar te 
en prov inc ias , por D ^ D a n i e l Col lado . 
—Cer t i dumbre , por d o ñ a Soledad M a r 
t í n y O r t i z d o la T a b l a . — H a b l a d u r í a s , 
por D . E d u a r d o de Pa lac io .—La c ien-
c ia a l alcance de todos: M a t r i m o n i o s 
entre parientes, por D . E . G a r c í a Gon-
z á l e z — R e c r e o c ien t í f i co , por Her -
mann.—Pensamientos—Recetas c u l i -
na r ias .—Anuncios . 
E n la A g e n c i a general , Cuba 39, l i -
b r e r í a de W i l s o n , Obispo n ú m e r o 4 1 : 
y L a Moderna P o e s í a , Obispo n ú m e r o 
33o, so a d m i t e n suscripciones y hay 
n ú m e r o s sueltos á la venta . 
l i r E N A PUNTERÍA.— (Cuento do an-
toKg.'ll • ' "fc 
A un espeto monta 
fué á cazar un día 
tn amigo que con la escopeta 
con tal maña tira, 
Que es caai seguro, 
si apunta á Almería, 
«jae la bala, silbando furiosa, 
•8 Taya á Galicia. 
Entre unos ramajes 
al punto divisa 
ÜD conejo que estaba en la fald* 
de una gran colina; 
Re prepara al punto, 
dispara enseguida 
y la bala, cruzaado el espacie, 
silba que te silba, 
llega á la casucha 
donde el guarda habita, 
y á «u suegra, que estaba ü la puerta. 
la dejó tendida. 
Y cuando asustado 
por tal fechoría 
iba el hombre saltando entre peñai. 
el gvarda le grita; 
—¡Caballero, graciaet 
{Buena puntería! 
• Me ha matado la fiera mis grande 
de estas cercanías! 
J a s é Rodao. 
H A B L A R CON M U E R T O S , — E l buen 
Cal ino refiere á su mujer que ha es-
capado de un g ran pe l ig ro . 
— F i g ú r a t e que estando cazando con 
otros amigos, uno de estos s in ve rme 
d ispara en la d i r e c c i ó n en que y o me 
encontraba. L a ba la me a t r a v e s ó e l 
sombrero por la copa; que si hub ie ra 
venido^un c e n t í m e t r o mas baja, en e s t é 
momento e s t a r í a s hab lando con u n ca-
d á v e r . 
ESPECTACULOS 
P A Y U E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t ica de N a v a r r o . No hay func ión . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g ida por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
—Beneficio de A r t u r o K a m í r e z . — A las 
8: Abreme la Puer ta .—A l a s l h i a Gan-
z ú a de Juan J o s é y E l Bru jo . — E n los 
in termedios nueva guaracha, bai le es-
p a ñ o l y zapateo.—A las ocho. 
I R I J O A . — U o r a p a ñ i a cómico - l í r i ca de 
Bulos «Migue! í á a l a s ^ . — F u n c i ó n de mo-
da—Estreno d é l a zarzuel i ta Otro JJuo. 
— N ú m e r o de canto por M a t h e u . — E l 
Brujo.—Cautos populares .—A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: L a lu la de la 
Burundanga .—A las 0: E l ¡Sueño de una 
Virgen.—A las 10: Virgen y M á r t i r . — 
Baile a l final de cada acto. 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
t igua Ace ra d e l L o u v r e . ) — L a Dio -
sa del Ai re . P r e s t i d ! g i t a c i ó n , M a r i o -
nettes. T í t e r e s , Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra .—A las ocho. 
CAPÉ D E L ^CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D o 7 á 11 . 
ORAN CARROÜSELL. —Solar P a b í -
llones, Nep tuno frente á Carneado. 
Funciona todas los d í a s , de S á í) de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t . ; r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
CARROÜSELL. — E u el s i tuado en 
Zulne ta , frente á V i r tudes , e s p e c t á c u -
lo g ra t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , de a á o¿ de l a 
tarde. 
Sfiriíos S a i w M c i p É s 
Desiiiteccionoa aerificadas el día 24 por 
la l ir igaila de los Servicios Mauieipales. 
Las que resal raa di» las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
S e p t i e m b r e 2 5 . 
I v A C I M I E N T O S , 
CATEDRAL. 
i varón, blanco, natural. 
'_' hembras!, blancas, legítima.-i. 
BKLÉJv. 
1 varón, mestizo,, legítimo. 
JKSCS MARIA. 
I v;iron, blanco, legítimo. . . 
GUADALUPE. 
1 va róu, blanco, naüirral. 
PILAS., 
I hembra blanca, natur.u. 
CKRKO. 
No hubo, 






Doña GuíUormiua Pérez, Puerto fiieo, 
blanca.. Aguacate, número 42. Herida eu 
pecho, 
Don Felipe Vidal, Lérhla, blanco, 25 
años. Herida en la cabeza. 
Don Antonio Cruz, Habana, blanco 4 
meses, lialuarto. número Fiebre iníe'c-
ciosa. 
JESÚS MARÍA, 
Doña Bárbara V.ildüs, Habana, blanca» 
24 años, Aguila, 32. Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Asiático Tcheong San Ling, Cantón, 26 
añns. General Casas, número 11, Fiebre 
tif.údea. 
PILAR;. 
Don Andrés López, Lugo, blanco, 20 años 
Hospital de Madera, Tifoidea. 
Don Manuel Mato, Pontevedra, blanco, 
40 años. Zanja, 12S. Viruelas. 
Don Enrsque Seguí, Valencia, blanco, 
20 años, Beneíicencia, F. amarilla. 
Don José Pared, Barcelona, blanco, 20 
años, H . Madera. Paludismo. 
CERRO. 
No bubí). 
H E S I 7 M E 1 Q . 
Nn cimientos 
Matrimonios 
l> üíimcioncs . . . . . . . . . . . ^ 
C O I P A I I A 
G e n e r a l T m s a t l á u t i c a 
T AFORES • COR REOS FRAXCF.SES. 
Ba jo c o n t r a t o p o s t a l c o n e l a o b i e r n o 
í r a n c é e . 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Oo 
tabre el yaoor francéa 
V E R S A I I Í I Í E S , 
capitón CAMBERNON. 
Admite carga á flete v paeajeroi. 
Tarifas muy reduciefue con conocimientoe dirsot >a 
para toda* lai ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g an-
des ventajas al Tiajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
séftores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De mis pormenores impoirJrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Hos j Comp? Amarpnra número 5. 
7345 8Í-25 U 35 
Vapores cos te ros 
EMPESSAáeVÁPORIS ESPÁSOLES 




B O B & H j r O B D S U E K R S H A , 
I T 
J j L 
VAPOR ESPAx^OL 
- A / V T X J I B S 
capitán D. JUAN SANJÜKJO 
Saldrá de este puerto el ma 29 de Septiembre! 
las 4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s 
( ¡ l i ba r a , 
Sagua de T á n a m o 
B a r a c o a 
7 S a n t i a g o da C u c a . 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodríguez 7 C? • 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifáy Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Sa,ntiago de Cuba: Srea Gallego. Mesa 7 Cp 
Se desi acba por sus armadores San Pedro 6, 
127 
VAPOR KSPANOIi 
M O Í i T E R A 
capitán D. JOSE VISOLAS 
Saldrá de este puerta «1 dia 5 de Octubre á las 
4 de la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
P u e r t o P a d r « , 
Gkbara. 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m < a 
zr Cuba 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Kodrteuez y O f 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Picabl». 
Gibara: Sr. D. Minuei da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Moués y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio*. 
Cuba: Sres. Gallego Messay C?. 
Se despacha por soa Armadores San Pa ira n. 1 
137 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L 
capitán N. GONZALEZ. 
Itinerario do los viajes semanales entre este puer-
to y los úe 
C á r d e n a s , 
Sagua y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á lasjí de 
la tarde, Herrando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
• RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-
necerá en Sagua, siguiendo viuje á Cárdenas de ca-
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Adtuite carga hasia las 3 de la tarde del dia de 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién. 
TARIFA DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas „ 3.03 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.60 en primera. 
De Habana á Sagua 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién.... „ 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: 8. Arenal y Comp. 
En Sagua: Migael González Sarmient3. 
En Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
A N T I G U A A L M O N E D A P Ü B I I C A 
F U N D A D A E N E L A Í Í O D E 1829 
de G e n o v é s y G ó m e z . 
Situada en la ealie dt outtiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 29, & las doce, se rematarán con inter-
vención del Sr. Corresponsal del Lloyd Andaluz, 200 
cajitas de á una docena pañuelos blancos de algodón, 
20 id. id. de á una docena de calcetines, hilo de Es-
cocia de listas, 2G piezas Warandol algodón R con 
1,817'fcO metros por 137 centms.; 5* id. plujrasíel 
Unión «M Z« con 3,837,50 metro? por 62 centms.. 45 
cajitas de á una docena pares calcetines olán de Es-
cocia negros, y 29 piezas franela de lana de colores 
con 966 metros por 70 centms. 
Habana. 25 de Septiembre de 1896.—Genovés y 
Gómez. 7326 3-2i 
—El martes 29 á las 12, se rematarán con inter-
vención del Sr. Corresponsal del Lloyd Andaluz 8 
docenas gorras faya seda y algodón. 
Habana 28 de'Ssptiembrs de 1898.—Genovés y 
Gómez. 7317 2-27 
A N U N C I O S 
S E V E N C E N 
dos máquinas de coser de cadeneta, de tensión au-
tomática, nuevas, pronias para Juegos de camisas y 
para modistas. Se dan en proparción en Paula n. 2. 
7333 2d-26 2a-28 
SE ALQUILAN 
suntuosas habitaciones, salas y departamentos estu-
cados á familiis sin niños y á empreaas de ferroca-
rriles, casas dé comisión y consulados, en la casa 
donde estuvo el Registro de la Propiedad. Cuba 40, 
esquina á Chacón. 7323 2d-26: 2a-2í 
P l a z a d e l V a p o r . 
Se alquilan con sus arrimos y demás pertenencias, 
las casillas exteriores de dicho mercado us. .50 y 51, 
inmejorables para establecimiento de cualquier clase 
de giro por encontrarse situadas en el arco que 
dá frente á la calle de Dragones. Informán Inquisi-
dor n. 1, a^acén de víveres. 
7176 - 8d-20 8a-21 
Colegio de Sao Francisco de Paula 
de 1" y 2? Euseunnza 
C O N C O R D I A N U M . 1 8 . 
El dia 1? del próximo Octubre se abrirán las cla-
ses de 2'.' enseñanza á reserva de formalizar luego la 
matricula. 
Se admiten alumnos ir;t 'rnos, medio y externos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
El Director, Claudio M i m ó . 
C 1 0 U la-28 3d-27 
A R E A L I Z A R MUEBLES 
2 juegos I? Reina Ana nogal y meple á $50. 3 Luis 
XV caoba á 33y 40; uno imitadón 30, camas de bie-
rro persona á 8 y 10. cainitas á 6, 8 y 10, una cuna 
12, tíos peinadores á 18, mesas torrederas á 10 y 12, 
lámparas, liras y cncuyeras cristal, faroles, escapa-
rates; lavabo depósito á 18 y 2i, camas de lanza y 
carroza columna gruesa, sillería suelta, escaparates, 
earastiileros y o'.ros muebles más, todo borato. Co-
mo es uaa verdad la realización, se suplica ál quo 
neceíite muebles visite esta casa; hay dos escapara-
tes eedr̂ j chaflán, 4 lavabos cbicos y medianos y 4 
vestidores en blanco: Compostela 121, enfre Jesús 
María y Merced. LA FAMA. 7311 a-l-26 4d-26 
S 0 « £ I i E I Í 
. 3 0 ^ Y 32. HABA 
N O T A D E P R E C I O S . 
ORO. 
BOCA UAXGAS. 
GALONES forrados, nuevo moUelo, para Sub-
inspector de 1* de S- M. con arreglo á 
la Circular del Cuartel General de 20 
Julio !. $ 5 00 
Id. id, para Subinspector 2? S. M 4 25 
Id. tí. psra Médico Mayor 4 50 
Id. id. pura ler. Ayudante S. M . . . 4 00 
Id. id. para 2? 3 75 
Id. id. para 3? 3 76 
lé. id. para Subintendente A. M 5 00 
Id. id. para Comisario 1'.' 4 25 
Id. Id. para H. 2? 4 50 
Id. id. para oficial l ' . ' ; 4 00 
Id. id. para id. 2V S 53 
Id. id. para id. 3? 3 75 
Id. id. para Coronel Infantería 3 75 
Id. id. para Teniente Coronel id 2 73 
Id. id. para Comandante i d . . . . . . . . . . 3 00 
Id. id. para Capitán id 2 23 
Id. id. para ler. Teniente id 2 00 
Id. id. para 2,.) id. id » 00 
Id. id. para Coronel Cahallería 3 50 
Id. id. para T«uiente Coronel i d . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Id. id. para Comandante id 3 25 
Id. id. para Capitán id . . . 3 00 
Id. id. para ler. Teniente id 2 25 
Id. id. para 2V id. id 2 25 
ORO 
GORRAS. 
GORRA de plato piqué, dos fundas, para Co-
ronel $ 3 25 
Id. id. para Teniente Coronel 3 00 
Id, id. pan Comandante 3 00 
Id. id. para Capitán 2 75 
Id. id. para ler. Teniente 2 50 
Id. id. para 2? id 2.50 
SOMnilEKOS. 
SOMBREROS de jipijapa para oficial 3 50 
Id. id. para tropa 3 00 
Id. de guano mejicano cen escarapela, para 
tropa 0 20 
CAPA** DE Aííl A. 
CAPAS DE AGUA Im 80 largo por Im 30 
ancho, clase espeeial 1 5í 
Id. Im 90 id. por Im 40 id., id 170 
Id. Im 80 id. por Im 30, con 9 hollados para 
formar tienda de campaña con dos 2 20 
Id. Im 90 id. por Im 40 id., con idem idem 
para id 2 4o. 
HAMACAS. 
HAMACA cotín hilo, con lm90 ancho por 
2m 50 la rgo 3 00 
Cubre hsraacas lona Im W> por 2m 58 largo... 3 00 
C 101 i alt 10-2 St 
» F A P A Y I N A 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir'laa en/ermedarles del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPaTENCIA, 
UIGESTIOKZ8 DLFÍCILXS, «RUPXOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este viiio ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposicionei á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 alt 13-1 Jl 
26 dva-2St C 1-91 
€ © ! 1 0 M S 
El surtido más extenso que se conoce, es el de la 
grau sedería LA EPOCA, Neptuno y San Nicolás. 
Impresión y cintas grátis. C 1015 >> St 
D R . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye dentaduras postizas ds todos 
los materiales y sistemas. 
Practica tedas las operaciones dentales 
por los procedimientos m á s modernos. 
Como lo exige la s i tuación, sus precies 
han sido reducidos .de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la boca, puedan nacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 
Prado 91, inmediato á Neptuno. 
7223 • 1»> 22 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos, coser y a-
compafiar á algunas seiioras á la calle: tiene perso-
nas que la garanticen si es necesario. Para informes 
en Maloja 'J3. 7340 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, una de 8 meses de pa-
rida y otra de 4, que tiene su niño, para criar á eche 
entera, la que tienen buena y abundante y con perso-
nas que respondan por ellas: darán razón Morro ní-
mero 3. 73ll 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de la casi calle de Villegas nd-
mero 73, con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, 
cocina, inodoro, entrada independiente, etc. etc. 
cerca de Obispo y Plaxa del Cristo. Impondrán en 
el n. 62. ' 7331 4-27 
G T T J A N A B A C O A . 
Se alquila la eipacio«a casa calle de Vista Her-
mosa n. 25. con una gran sala, seis cuartos, comedor 
cocina, zaguán, patio con árboles frutales, pozo, etc. 
cerca de la calle Real y de los Escolapios. Impon-
drán en la bodega de la esquina y en Real 60̂  
7332 4-27 
SE ALQUILA 
La casa San Isidro 3o, capaz para dos familias cor-
tas, acabada de pintar; es fresca y cómoda; en el nú-
mero 30 la llave é informarán en Gervasio 49. 
7335 4-27 
S E A L Q U I L A 
La casa Teniente Rey n. 21, muy espaciosa, propia 
para establecimiento A depósito, teniendo el patio 
cubierta de vidriera. Informarán en Animas 32. 
7331 4-27 
Se alquila en precio módico y con buena garantía la casa de alto Campanario 33: tiene 7 habita-
ciones bajas y 3 altas, agua de Vento, inodoro, dos 
esessados, alto y bajo, despensa, lavadero, sumide-
ro, suelos de marmol y mosaico. La llave en Neptu-
no 97, lamparería: informan en Beniaza 36, de 10 á 
2 y media. 7S36 5-27 
El remedio contra el calor se consigue TÍ-
sltaudo el S A L O N K ; primero, por ser 
muj- veutilado y segnndo, pormie en osta 
casa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clases; 
y con tomar ano de ellos, 6 ea su defeeto 
uuo de loe afamados T Q R T O N I S (sni í?e-
uerls) el resultado es fresco y favorable. 
Especialidad en leche pura. 
Por esto, tas familias más selectas de esta 
capital concurren a í S A L O N 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
C 1032 28 4 St 
^ 1 
M U J B J B L Z J S B A T E A 
o 
Q a n ® 
(íJjiB&rc 
C O C I D A ' t N . T p O A S W R T E 8 \ ^ B A T E A , r 
FABRICAliOR C R U S E L L A S H M C i t í ™ . 
D E T O D O w 
l * e n s < u ; t t o n t o d e u n i o n i o 
MIKÁNUOSE AL ESl'KJO, 
—¡Gloria ni Señor, que en las alturas brilia! 
¡(Doria al Scfior, que tan hermoso me hizot 
¡Suelte mi lengua en alabanza suya 
Sublimes Ulmnoi! 
Mudo contemplo aiUe el espejo claro 
Que de la granja me mandó un tío. 
Esta figura, y sobre lodo, mi aire 
Tan distinguido. 
— ¡Oh, que talento! Cuando salgo, dicec 
Los que reparan en mi traje tipo, 
Y eu mi corbata que me aprieta el cuelUt 
Como un tornillo. 
Sf un solo rajo de mis ojos verdes, 
Si una mirada con desdén dirijo, 
Mata á una chica, me la deja tiesa 
Como un cabrito. 
Todas me quieren, me persiguen todas; 
Uizóme Laura, ecatuoradi. un guiño; 
Anda Isabel á conquistarme y me hace 
Momot y mimos. 
¡Ay! sin embargo, por detrás, me llaman 
Feo los hombres, las mujeres/río; 
De envidia pura los varones, y ellas 
Si no las miro. 
Viendo el «strago que en el mundo siembro, 
Voy en mi casa á sepultarme vivo; 
Mas ¡ay! entonces que dirá la Europa! 
¿Qué dirá el siglo? 
Tengo muchachas á docenas, tengo 
Largas pesetas, y con esto digo 
Que soy el mozo de mayor caciiihcn 
Que he conocido. 
¡Gloria al seOor que en las alturas brilla! 
¡Gloria al Señor, que tan hormoso me hizo! 
¿Qué, pues, me falta, si lo tengo ¡oh gozo! 
Todo, todito! 
iQué, pues, me falta!.... á repetir volvía, 
Cuando su padre, que le oyó escondido, 
Sale y le dice, avinagrando el gesto: 
i Seso, Luisilof 
Ventura liuiz Aguilera. 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
BIZCOCHOS i LA CUCHARA. 
T ó m e n s e oclio huevos que se casca-
r á n poniendo apar to las claras eu u n 
cazo y las yemas en otro; b á t a n s e b ien 
estas ú l t i m a s con una can t idad de a-
z ú c a r i g u a l al peso de ocho huevos y 
uu poco de corteza de l i m ó n verde, fi-
namente picadoj b á t a n s e las claras á 
la nieve, m é z c l e n s e con el a z ú c a r y las 
yemas; luego se t oman 75 gramos de 
har ina flor, que se pasa al tamiz , y s© 
incorpora á l a mezcla, e c h á n d o l a pocó 
á poco y m o v i é n d o l a siempre con una 
cuchara; i n s t á l e n s e á lo largo los b i z -
cochos sobre una hoja de papel , polvo* 
r é e n s e de a z ú c a r tamizada y h á g a n s e 
cocer a l horno á t empera tu ra suave. 
C h a r a d a . 
U n a l e t ra ve cua lqu ie ra 
en pr imera) 
E n m ú s i c a mucho abunda 
la segunda; 
Frase con que se desprecia. 
es l a tercia. 
Y uniendo la p r i m a , 
segunda y tercerU 
en iodo, apel l ido 
ve pronto cualquiera . 
J e r o g l i / í c o c o m i i r i n i i d o , 
{Vox K . Novas.) 





P a j a r i t a 11 u m e r i c a , 
f Por José Castillejo Pérez.) 
9 4 1 4 5 6 9 
2 5 2 6 7 4 
3 4 1 4 5 
4 3 C 5 
5 8 9 
C 5 1 4 
8 5 6 5 4 
9 6 3 2 5 4 
1 4 5 8 1 6 9 
2 5 2 7 2 6 1 4 
I 2 3 4 5 (i 7 8 9 
1 4 3 2 4 5 5 6 9 
3 4 5 3 2 6 • 5 4 
3 2 4 5 6 7 4 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resulte en las lincas horizoutales lo si-
guiente: , 










11 Habitantes de i'.rovíucia. 
12 Pueblo español. 
13 Idem. 
14 ídem 
4 n ( K j r a n t a . 
(Por J . F e r n á n d e z . ) 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apel l ido de una s i m p á t i c a s e ñ o r i t a do 
la ca l le de han Ignac io . 
SOLÜCIONK.S. 
A la Cbarada anterior: Co lóca l a 
A l Jeroglítico anterior: Parlurneutos. 
A la Caoeneta anterior: 
O R O 
E O S 
O S C A R 
¿ L A 
R A M A S 
A S A 
% A L A N 
A C A 
N A C A R 
A S 1 
R I O 
A l Anagrama amerioi: Amparo Rod'rf-
guez. 
Han remitido soluciones: 
Qü Oücialita; Japón ; Chivirico; Celia y 
Armando; Chiquito; Culebra; Canelo; l a» 
ebuchó Chucé; Dos amigos; El de antes. 
itytótta i Eslmotipla del DIARIO DE U MAÜINA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ p t i e m b r o >? u M s . 5 
B E L D O M G O 2 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t i l e . 
SEKYICIO TKM'líI'AFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a , . M a r i n a . 
AL. UiAÍVi-j DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G r R A M A S D E A Y E R T A R D E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, septiembre 2G. 
T E M P E S T A D 
L a s costas del norte de la Península 
han sido azotadas por terribles tempo-
rales. 
E X C L T A C I O N r 11 UiNÍ A N T T A R Í A 
L a C o i ' r c s p o u d e n r i d M i l i l a r 
ruega á los demás periódicos reserven los 
nombres de los jefes y cñciales del Ejér-
cito fallecidos en Cuba, para evitar terri-
bles impresiones á sus familiares. 
E l J h ' r a t d o d e M a d r i d publica 
un artículo ofreciendo guardar en lo su-
cesivo la reserva pedida por su colega 
íniUtar. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, 26 de ncptiemhre. 
L A M A G I S T í : A T U R A 
Han sido nombrados: Magistrado de la 
Audiencia de la Habana D. Juan de la 
Cruz Cisneros y Presidente de la Audien-
cia de Manila el Sr. Pampillón. 
R E C O M P E N S A S 
S. M. la Reina ha firmado las propues-
tas de recompensan para los jefes y oficia-
les del ejército de Cuba que se distinguie-
ron en las acciones de la Fermina, P ir i -
neos, Gallegos, Guanasaco, Guisa y Luisa , 
L O S C A M I i l O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa oficial á 30 -20. 
E X T R A N J E R O S . 
iVucra To//;, 2(1 de .septiembre. 
K O f i L E I D E A . 
Los españoles residentes en Londres 
han celebrado una reunión en la cual ce 
nombró un Ccmitc para recolectar fondos 
entre les individuos do su nación resi-
dentes en Inglaterra, y remitir las canti-
dades recolectadas al señor Ministro de 
Marina y á la sociedad de ja Cruz Hoja 
para que las distribuyan entre los sclda-
dcs que resulten heridos en la guerra de 
Cuba y en la do Filipinas. 
H C P A C A N E S 
Ha reinado un fuerte huracán desde 
ayer en las costas de España, y se cree 
que han sido muchas las pérdidas de vi -
&aa y do ombarcaciones que hay que de-
plorar-
r i ( A C I O N E S 
E l Comandante militar de Erzmgjam, 
en Asia menor, ha podido á Turquía con 
urgencia que se le envíen raciones para 
las tropas, diciendo que si.aquellas no 
llegan pronto no responde de lo que ha-
gan les soldadcco 
[Quedaprohibida ta reproducción de 
los (cleffraiHdS que anteceden, con arreyh 
a l ur tic ala 'M de la Ley de Propiedad 
Jntcb.el auL) 
% m m m m 
L n c a r t a , que; hoy i m b l i c a m o s , de 
n i c b l r o ( ' « t i m a d o corresponsal de 
K u c v a Y o r k , es tan interesante co-
lirio todas las que de é l rec ib imos , y 
&un pudir-ramos dre ir que ofrece 
r e l a l i v a n i c n t e mayor i n t e r é s que o-
tras m u c h a s , por cuanto cont ieoc 
si/.-nos iufal ibles do que .se a c e r c a 
l á p i d a m e n l c el ans iado t é r m i n o de 
es ta desastrosa é ¡ n í c n a rcbe lmn, 
que n u n c a tuvo motivos ni pretex-
tos s iqniera, y que Hn ocasionado 
1 utas p é r d i d a s de vidas y hacien-
das. 
H a b í a s e organizado l a r e b e l i ó n 
desde el t en i tor io de la vec ina re-
p ú b l i c a , de doude p a r t i ó l a s e ñ a l 
p a r a el l evantamiento eu armas , e n 
los momentos eu que iba á votarse 
dcdhi i l ivaniento l a L e y de Pases; 
pues los inst igadores del movimien-
to lomioron que puesta eu v i^or l a 
re forma a d m i n i s t r a t i v a , ideada por 
el Sr . M a u r a , y aceptada a l liu por 
todos los partidos p o l í t i c o s de la 
P e n í n s u l a y por los locales de esta 
A r d i l l a , desaparecer la en O u b a to-
do g é n e r o de descontento, acogien-
do la sociedad c u b a n a con grat i tud 
^ buena fe l a n u e v a l e g i s l a c i ó n con-
forme con las ideas y necesülcuks j u -
r í d i c a s modernas, que l í a b í a de sus-
t i tuir á un r é g i m e n que c a l i l i c ó de 
m í i c u a d o el discurso de la C o r o n a . 
A i l i mismo, en los E s t a d o s C o i -
dos, para preparar l a ' J u s u r r e c c i ó n , 
se h a b í a n hecho clau'dest iuamentc 
colectas, que d e s p u é s se real izaron 
de u n a m a n e r a c í n i c a , á l a vi>ta 
de las autor idades , con anunc ios 
p ú b l i c o s , y con i n t e r v e n c i ó n de los 
s i m p a t ¡ / . a d o r e s ; pues la J u n t a R e -
v o l u c i o n a r i a , a l l á cons t i tu ida por sí 
y ante s í , a b u s ó de la credu l idad 
de ese pueblo, ignorante de lo que 
pasa en las inmediac iones de su 
propio l i toral , b t t c i é u d o l e entender 
que a q u í en O u b a e s t á b a m o s todos 
regidos por l a f é r r e a mano del des-
potismo, s in l ibertades y s in dere-
chos p o l í t i c o s . D e esta suerte los 
promovedores del mov imiento p u -
dieron a l l egar fondos, comprar bu-
ques, m u n i c i o n e s y a r m a s , equipar 
y saear de esos puertos expedicio-
nes filibusteras y e n v i a r l a s á las 
p layas de C u b a , en donde, merced 
á esos cr imina le s aux i l ios , h a podi-
do pro longarse u n a infame i n s u -
r r e c c i ó n , que sin ellos, hace largo 
t iempo h a b r í a concluido. 
Pero los escarmientos que las 
huestes insurrectas e s t á n , d í a tras 
d ia , recibiendo, por v i r t u d de l a ac-
t i va p e r s e c u c i ó n que nuestro b iza-
rro e j é r c i t o les hace sufrir , y l a se-
gur idad de q u é , con los reVuerzos 
que acaban de l legar, pronto queda-
rán l impias de rebeldes 6 incendia-
rios, u n a por una, las seis p r o v i n -
c ias de l a I s l a , empiezan á producir 
sus na tura le s efectos, a u n entre los 
mismos miembros de la J u n t a . L a 
discordia asoma y a l a cabeza en 
sus reuniones y consejos. í n c r é p a u -
se unos á otros. S u s part idar ios y 
secuaces los abandonan , les rehu-
san nuevas contr ibuciones , y los 
acusan p ú b l i c a m e n t e de inept i tud 
y has ta de m a l v e r s a c i ó n . D e las pa-
labras han l legado á las manos , se-
g ú n la g r á f i c a v e r s i ó n de nuestro 
corresponsal ; y todo i n d i c a que la 
dt baele ha eomeozado y a entre los 
pr iucipales inst igadores de l a funes-
ta guerra , que d e v a s t a nuestros 
campos y que tantas perturbacio-
nes nos e s t á ocasionando. 
X o d e j a de tener parte p r i n c i p a l 
eu esos contrat iempos y decepcio-
nes la ac t i tud a s u m i d a por el P r e -
s idente C l e v e l a n d desde el a ñ o p a -
sado, pero m á s resuel ta y e n é r g i c a -
mente en estos ú l t i m o s dias , respec-
to de la neces idad de acatar y c u m -
plir en todas sus partes las leyes 
de neutra l idad . A d v e r t i m o s con to-
do que, s in negar buena fe á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n F e d e r a l , ins i s t iremos 
eu decir que lo mejor s e r í a someter 
á j u i c i o a l Pres idente , a l Secretar io 
y a l Tesorero de l a J u n t a , que por 
sus propios actos y pa labras h a n de-
mostrado que m á s de u n a vez falta-
ron á d ichas leyes. P e r o no desco-
nocemos que se e s t á pract icando, 
por orden del Pres idente C l e v e l a n d , 
una i n f o r n i á c i o u , p a r a ex ig i r l a res-
ponsab i l idad que corresponda á los 
A d m i n i s t r a d o r e s de A d u a n a s que 
no h a y a n mostrado l a debida di l i -
g e n c i a en el cumpl imiento de las 
ó r d e n e s rec ib idas p a r a impedir l a 
sa l ida de expedic iones filibusteras. 
T a m b i é n sabemos que var ios ind i -
v iduos , entre el los K o l o f f y E m i l i o 
X ú ñ e z , han sido arrestados , y que 
las autor idades í e d e r a l e s secuestra-
ron var ios vapores , e n v o l v i é n d o l o s 
eu causas in ic iadas por i n f r a c c i ó n 
de la neutra l idad . T o d o s estos he-
chos l í an influido sin d u d a en los 
d e s e n g a ñ o s y s insabores de los que, 
poniendo á cubierto sus persouas 
en un territorio inv io lab le p a r a no-
sotros, l ian estado por largo t iem-
po conspirando impunemente con-
tra E s p a ñ a y labrando l a r u i n a de 
su propio p a í s . 
E l g e n e r a l A p i l a r 
E l d i s t inguido genera l E x c e l e n -
t í s i m o S r . D . Is idoro A g u i l a r y V a -
llé , Subinspector del a r m a de A r t i -
l l er ía eu es ta I s l a , se s i rve mauifes-
tarnos a tentamente s u g r a t i t u d por 
el i n t e r é s que hemos demostrado 
por su s a l u d y l a de s u d i g n í s i m a 
esposa, con motivo de l a g r a v e en-
fermedad que rec ientemente han 
padecido. 
N o merece, c iertamente , las gra -
c ias lo que const i tuye no s ó l o un 
debor s o c i a l , s ino u n sent imiento 
de l e g í t i m o i n t e r é s , t r a t á n d o s e de 
un i lus tre m i l i t a r , que pres ta con 
recomendable celo T 'a l to patriot is-
mo sus exce lentes serv ic ios en esta 
I s l a . 
C O K Í I E S P O X D E N C I A 
Nueva lo»7t, 22 de septiembre de 130G. 
"ÜTa sa pegan 
A y e r Imbo una zurribanda en la ofi-
cina de la Junta revolucionaria caba-
na. Porque y a es sabido que en la 
casa eu que no hay harina, todo es 
mollina. Empe/carou algunos de los 
concurrontes por hacer cargos y recri-
minaciones: hubo (limes y diretes, y de 
ellos se pasó á los dares y tomares; en-
tre los «pie dieron más fuerte se distin-
gu ió un ingeniero que reside en Was-
hington y es hermano de un famoso 
cabecilla; de los que tomaron, queda-
roa fuera de combate el abogado que 
ha servido de mentor y piloto á la Jun-
fci, el cual recibió algunos lampazos, y 
el infeliz portero de ia casa W f j por 
incLtiic á pacíticadof, sa l i ó coti la ca-
beza rota. 
Durante la refriega d e s a p a r e c i ó una 
sortija do brillantes del susodicho in-
geniero, el cual dice que no es lo ímico 
que se ha perdido en la J u n t a . . 
E s t a tremolina es efecro del depcon-
t uto que reina é n t r e l o s laborantes 
por los malos manejos de la Junta , á 
la cual se acusa de haber hecho el cal-
do gordo con las contribuciones y do-
nativos que ha recibido, as í como se la 
declara iucompeteuto para la realiza-
ción de los fines y e jecuc ión de los pro 
yectos que se le han encomendado. L a 
opos ic ión va forta lec iéndose todos los 
d ías con nuevos prosé l i tos y se e s t á 
formando un partido que amenaza de-
poner a los actuales d iréctores 'dé l co-
tarro para coger ellos la llave do la ar-
quilla. 
E s tal la ind iguac ión que hay contra 
la D e l e g a c i ó n , que se habla de d í r l e 
una "soba" al mismís imo E s t r a d a Pa l -
ma. Y a d í a s atrás parece que el se-
cretario recibió una bofetada de cue-
llo vuelto de manos de otro laborante 
envi.lioso y desagradecido, el cual lo 
increpó do mala manera y lo l lamó tí-
tere y mentecato. 
E l fracaso 
Todo este fandango es resultado ló-
gico y natural del fracaso de la insu-
rrección, cuya p r o l o n g a c i ó n tiene im-
pacientes y disgustados á los emigra-
dos laborantes, á quienes los voceros 
de la prensa que se echaron á hacer 
profecías desde Xew Street, íes hicieron 
creer que todo iba á acabarse en un 
abrir y cerrar de ojos y que y a p o d í a n 
ir p r e p a r á n d o l a s escobas para barrer 
á los e s p a ñ o l e s de la isla de Cuba. E l 
organillo del porvenir predijo que por 
Navidad del año pasado los insurrec-
tos comer ían en la Habana el "lechón 
tostado;" el fidelísimo Pierra a n u n c i ó 
que M á x i m o Gómez entrar ía en la l l á -
bana con dos mil hombres y que todo 
estaba preparado para reci'birle; en fin, 
mueftos de los infelices emigrados se 
forjaron tan bellas ilusiones q n é hubo 
quien l l egó á preparar las maletas pa-
ra ir á presenciar U e v a c u a c i ó n de la 
Hahana por las tropas e s p a ñ o l a s , 
Ahora calculen ustedes el gusto que 
ha de producirles la lectura de los fes-
tejos que en esa misma Habana de sus 
pecados acaban de hacerse no porque 
se van, sino porque llegan más tropas; 
nada menos que otro ejército, mayor 
del que j a m á s han tenido los insurrec-
tos. Y comprenden que ahora sí va á 
acabarse pronto la guerra; pero será en 
sentido distinto del que ellos espera 
ban. Y por eso e s tán dados á los dia-
blos, y quieren saber de qué han ser-
vido los sacrificios que han hecho, y 
piden cuentan del dinero que han dado 
para ra causa. Y de ahí que abofeteen 
al secretario, y casquen las liendres al 
abogado y zurren la badana al porte-
ro de la J a n ta: Todo lo cual es muy 
lóg ico , muy provechoso y muy ed i ti-
ca n te. 
F e r s s g m i d o s 
Pero es que no son ú n i c a m e n t e las 
noticias de C u b a las que sacan de qui-
cio á los laborantes paganos; lo que 
pasa en los Estados Unidos les hace 
hervir la sangre. Roloff procesado en 
Nueva Y'ork, el cap i tán del Laurada 
en Wilmington, Emi l io N u ñ e z deteni-
do en Jacksonvi l l e , el vapor Three 
Friends apresado en Fernandina, el 
Dduntless emnargado en Brunsw ick, 
el Bermuda descastado eu Nueva Y o r k 
y el L a u r a d a en m'anos de los alguaci-
les. Y á todo eso las premesas del 
reconocimiento se han evaporado y 
hasta las s i m p a t í a s del pueblo ameri-
cano se han úio desvaneciendo como el 
humo. ¿A d ó n d e t e n d e r á n la vista-
para hallar una r i sueña perspectiva? 
E l proceso entablado contra el capi-
tán Murphy, del vapor Laurada , es de 
mucha importancia, porque su resul-
tado nos dará la medida de lo que pue-
de esperarse de las autoridades j u d i -
ciales de este país , en v i s ta dé la actitud 
decidida del gobierno ejecutivo. 
"El s á b a d o pasado se in ic ió la causa 
en la ciudad de Wilmington, Es tado 
de Delaware, ante el comisario fede-
ral , Mr. ÍSmith, empezando los aboga-
dos de la defensa por pedir que se 
sobreseyese la causa, en virtud de que 
la a c u s a c i ó n só lo se fundaba en supo-
siciones y sospechas formuladas por el 
Cónsul de E s p a ñ a en Filadelfia, señor 
Congosto, sin concretar hecho alguno. 
L a mesa d e s e s t i m ó esa objec ión, por 
considerar que la acusac ión estaba en 
debida forma y sujeta á derecho. Acto 
continuo se tomaron deposiciones á 
los testigos, eomenzando por un adua-
nero de Filadelfia, Mr. Bryne, el cual 
dec laró que h a b í a despachado el va-
por L a u r a d a , con destino á Puerto 
Antonio (Jamaica), y que el vapor pa 
só de Filadelfia á Wilmington, de dou-
de se hizo á la mar. 
Depuso en seguida un ir.arincro, 
Jorge Cowley, el cual h a b í a sido ma-
yordomo del Bermuda, y dijo que el 
armador Mr. Hart le h a b í a contratado 
para formar parte de la tr ipulac ión del 
Laurada . A g r e g ó que ••hal lándose es-
te vapor á l a altura de Barnegat, se 
trasbordaron á él el "general" Koloff 
y otras veintituatro personas, que ha-
bían llegado en el remolcador lOWttmí 
A'. Fo.r, y se embarcaron en el propio 
Bermuda varios bultos qne traía una 
gabarra, así como cinco botes. E n es-
tas faenas de transbordo se invirtieron 
seis horas. ' 
L a s respuestas que daba el testigo 
al interrogatorio del promotor lUcal, 
Bír, Vandegrist , debieron alarmar á 
los abogados de la defensa, s e g ú n se 
desprende de la siguiente re lac ión que 
hace un periódico . 
" E l testigo fué refiriendo las peripe-
cias de l a e x p e d i c i ó n hasta el punto 
de que el Lauradn l l egó á, la altura del 
islote Xavassa . E n esta parte de la 
narrac ión s u r g i ó un animado debate 
entre el senador G r a y y el fiscal acer-
ca de si era ó no admisible. 
"Se conoce que hac ía mucho daño 
al acusado, y se comprende, porque en 
Navassa, que es la i s la perteneciente 
á los Estados Unidos, fué donde des-
embarcó y se t rasbordó a l remolcador 
Dauntless la e x p e d i c i ó n de que se trata. 
" E l testigo dijo que uno de los ex-
pedicionarios le a s e g u r ó que su padre 
y hermano h a b í a n sido muertos en la 
insurrecc ión dé C u b a y que el iba á 
dicha is la á pelear; y rc í l i ió el tras-
bordo de armas y hombres, menos 
cuatro do é s t o s , al Dauntkss asi como 
dos d é l o s botes." 
Como se ve, estas declaraciones son 
bastante e x p l í c i t a s para demostrar la 
culpabilidad de los oficiales del L«M-
rada, y s i no se tuerce l a jus t ic ia , es 
de esperar que el cap i tán Muí phyt v a y a 
á hacer c o m p a ñ í a al del Horsd, para 
escarmiento de otros aspirantes a ca-
_ p; tunes expedicionarios. Cuando é s t o s 
| vean que el oficio es arriesgado es muy 
I probable que desistan de seguirlo. 
Hoy se ha visto la causa criuunal 
iniciada contra Roloff; pero á la hora 
en que escribo no so couocen t o d a v í a 
ios ponueuores. T a l vez «¿i cable en-
tere á ustedes del resultado antes de 
que esta carta vea la luz. S in embar-
go, como las actas del proceso que se 
e s t á viendo en Wilmington contra el 
cap i tán Murphy pueden arrojar mucha 
luz y servir de pruebas en la causa de 
Roloff, no me sorprender ía que el pro-
motor fiscal pidiese un plazo para po-
der hacer uso de ellos. D e todos mo-
dos, es evidente que las autoridades 
federales de este p a í s e s t á n desple-
gando ahora rancha e n e r g í a en perse-
guir á los filibusteros, 
K . LENDAS. 
E p t a c É para los p i s 
D E L Í N T E U I O R 
E l Excmo. Sr. General Loño, Gooer-
nadar Militar de esta provincia y pla-
za, ha tenido la a tenc ión de remitirnos 
copia de las siguientes instrucciones 
que han de regir para la expor tac ión 
de esta plaza á los pueblos del inte-
rior, de v í v e r e s , tabacos, ropas y otros 
e í ecros l í c i tos que no e s t é n compren-
didos en bandos especiales dictados 
por la Superioridad: 
1" farfwque uu productor 6 un Injtús;-
trial puedalivuiesar^i-l'1? pueblos y puntos 
del interior 1Q« at t-icídos de su comercio, es 
condición indUpensable que la casa que ha-
ce la remisión esté sutkieulcmente garan-
tizada, y para que las autoridades puedan 
en todo tiempo comprobar esta garantía, 
los pedidos que le ba£<pj del iiitenor. antes 
de satisfacerlos ó despacharlos, serAu seña-
lados cou el sello, timbre ó cuño do la casa 
expendedora. 
2" Los pedidos vendrán á esta Plaza por 
duplicado y ambos ejemplares sellados y 
firmados por I i autoridad militar local, co-
mo garantía \!e que la persona receptora, 
es conocida eu aquel punto y trafica legal-
mente. Uno de loa ejemplares lo conservará 
el comerciante de esta Plaza como descargo 
y comprobante de la venta hecha y sell.ua 
el otro con la marca de la caaa para que 
sirva de guía eu los vapores 'y ferrocarriles 
á los efectos que remesa cuyo ejemplar vol-
verá á poder de la autoridad militar que lo 
visó. 
o* Los gnarda-nlmiccues de los ferro-
caniles, muelles y cousiguatarios, no per-
i inituún que en el punto de su destino se en 
; tregüen al receptor los electos, sin que vaya 
j piovísto de una papeleta de seguridad que 
| lo expedirá la repetida autoridad local pa-
ra garautizai la extracción, 
4̂  Es condición uuiispensablo que estas 
remesas se hagan siempre por IVrrocarriles, 
vapoi es y otras vías que estén defendidas 
por la fuerza pública, quedando eu absolu-
to prohibido que se verifiquen por caminos 
que no lo estén, debiendo aprovechar los 
que residan en puntos que no tengan aque-
llas comunicaciones, la salida era fuerzas, 
correos escoltados ó otro procedimieuto (pie 
lleve en si la condición de defensa que se 
exige. 
Publíqucso en los Diarios de esta ciudad 
para general conocimiento y cumplimiento. 
l lábana, 124 de septiembre de ISÍKí. 
£1 General Gobernador Militar, 
Lo ño. 
E l Ordenador genera l de P a g o s , 
nos dice eu atento B . L . 31. que des-
de el lunes , 28, q u e d a r á n abiertos 
los pagos del personal ac t i vo y de 
m a t e r i a l del mes de j u n i o ú l t i m o . 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares.—Con motivo de la pequeña al-
za iuidada á íiucs de la presente semana, 
el mercado cierra mostrando alguna anima-
ción y es de esperarse qiie si se sostiene el 
movimiento de subida en el precio do las 
centrifugas, se, realice la venta de algunas 
de las pocas partidas qne quedan. 
Las existencias en almacenes son hoy só-
lo de 31,539 toneladas, contra 134,222 que 
en igual época había el año paáado. 
Las cotizaciones de última hora, aunque 
nominales, son como sigue: 
Centrifugas pol. 00 á 97, nominal. 
Idem ídem 94 á 90. de M á 4 | rs. 
Azúcar de miel pol. 88 á9ü, de 21 á 3ir8. 
Caminos.—has operaciones de la semana 
han sido muy reducidas, notándose gran 
llojcdad. Todas, sin embargo, se siguen ti-
pando bajo la baso de oro metálico, y así 
tiabrún de entenderse nuestras cotizaciones. 
Londres, GO d[v, do 1 U á 1 U p § P. 
París, 3 d[v., de G\ á Gi p § P. 
Hamburto. 3 d|V. -de 4} á 5 p § P. 
Estados.Unidos, J dp-., de 10^ á 11 pg 
premio. 
Península GO div., d e l U á l U por 100 
descuento. 
Descuentos.—hos tipos del Raneo Espa-
ñol por papel coincirial de primera clase, 
son 30 y V.ipS í11"1̂ 1» según plazo deGy 
3 meses. 
l}!aía espaüola.—W} A 13$ D. contra 
oro metálico. 
'/abíro.—Los embarques de la semana 
han ceiisistido en 4.531,800 tabacos torci-
dos; 8^720 cajetillas de cigarros, y 10,128^ 
kilos (íe picadura; y en lo que vá de año 
en 129.732 tercios rama: 125.G37,753 tabacos 
torcidos;' 35.935.329 cajetidas y GVS4,H ki-
los picadura, contra 11.410 tercios; 2 millo-
nes 772,075 tabacos; 815,441 cajetillas y 3 
mil 937 tercios en semana análoga del año 
anterior, y en todo este hasta igual fecha, 
en 212,310 tercios; 110.720,002 tabacos; 35 
millonea; 469,306 cajetillas y 245,930 kilos de 
picadura. 
C O R R E O A U f O V i L 
Del S de septiembre 
LOS ANARQUISTAS LE BABCELOHA 
CONVICTOS Y CONFESOS 
Descubrimlsüto.—El juez instmotor.— 
Sus auxiliares. 
Barcelona 8 (1 m.) 
Es objeto de todas las conversaciones e 
ruidoso proceso instruido por la explosión 
de la bomba en la callo d̂e Cambios Nue-
vos, ocurrido el 7 de juuio último. 
Es el juez instructor don Enrique Marzo' 
y sus principales auxiliares, nombrados por 
el capitán general, á petición de aquel, don 
Narciso Portas, teniente do la guardia civil, 
con ocho individuos del benemérito cuerpo; 
don Autonio Tresols Compaüy, y de la po-
licía, señores liarüerá Dause, Alzo, (ial.iu, 
mozos de escuadra ó individuos de los cuer-
.pos de vigilancia do ia proviucia. 
So han realizado los ^servicios con gran 
interés. 
E l gobernador ha tomado parte muy ac-
tiva. 
Para las capturas ha servido mucho el li-
bro de aiuuquistas que existia, aauq'.ie era 
i baáUtuo dt'údcutü y auilcuad^. 
También ha aportado datos muy conve-
nientes otro libro del teniente Portas y ha 
facilitado igualmente muchos antecedentes 
del suyo el señor Tresols. 
Los trabajos se han hecho estando ade-
lantada la estadística exacta con datos de 
actualidad y con gran detenimiento, com-
prensiva de todos los anarquistas de acción. 
Son muy contados los que no quedan in-
cluidos. 
Este ti abajo es del teniente Portas, ilus-
trado por el j uez. 
Los detenidos.—El interrogatorio.—In-
vestigaciones afortunadas. 
Todos los detenidos do ambos sexos qne 
se hallan en la cárcel de Atarazanas y en 
Montjuich fueron interrogados por el señor 
Portas, según orden del juez señor Marzo. 
De las investigaciones que se hicieron 
respecto de 'l omas Ascheri y de otros dos, 
uno de los cuales aparece comprometido co-
mo complico en el terrible atentado, resultó 
que se contii marón las sospechas. 
E l autor.—Cómplices 
Se consiguió al üu que Aschen se aeda-
rase autor del terrible crimen y delatara 
como priucipales cómplices á José Malas y 
Antonio Nogués. 
luterrogados éstos atírmaron lo expuesto 
por Ascheri. 
Dichos tros individuos lo tienen afirmado 
eu los atestados correspeudieutes y repetido 
al termmar sus interrogatorios. 
Estos durarou varios dias. 
Eeunión secreta.—296 detenidos 
Después de declararse convicto» y coufo-
sos, como autor y coautores, respectivamen-
te, denunciaron á dicho oficial á todos los 
compañeros anarquistas quo asistían á una 
reunión secreta eu la cervecería de Bisbal, 
y á otras muchas verificadas eu el Centro 
de Carreteros. 
E l número do detenidos eu la actualidad, 
es doscientos noventa-y seis, sin incluir los 
(pie han sido puestos en libertad. Estos son 
sesenta y tres. 
Han sido descubiertos por el señor Por-
tas los autores de intento de explosión de 
bombas cu ia calle de Fivellery los del pe-
tardo ilo Tú calle de Fomento. 
E l principal autor 
El autor principal es Tomás Aschií?i Jo-
satri, natural do Marsella, de veiutisiete 
años de edad, sin oficio ni profesióu y de es 
tado soltero. 
Habita en Gracia, cu la calle de San re-
dro Mártir, número 41. 
Hace alarde de sei anarquista comunista 
Se declara enemigo de que fnneioneu los gru-
pos cón el carácter de federación, poi creer 
que son demasiado autoritarios. 
Es propagandista de la acción indivi-
dual y de la sección de los grupos afines, 
segúu la necesidad del momento, enten-
diendo que deben ser disueltos tan pronto 
como hayan cumplido su cometido. 
Fué consecuente y el alma de varias reu-
niones anarquistas secretas, en las que re-
colectaban fondos para la propaganda; y 
para la realización do los sucesos ocurridos 
en la cervecería de Ibsbal y eu el Centro 
de Carreteros, donde se acordó que se nom-
brasen dos Comisiones para comprar las 
bombas. 
E l dinero, que ascendía á 750 pesetas, 
fué distfibuido para ese íln entro Antonio 
XoLTiiés, impresor; José Morales y uu valen-
ciano. Los tres veciuos de Gracia. 
Como se preparó el horrible crimsn 
Los primeros cumplieron sh cometido a-
vistáudose con Juan Almira, cerrajero de 
oficio, quien sólo recibió nueve duros y se 
comprometió á conloccionar las bombas. 
Alsina entregó las bombas pocos dias au-
tos del Corpus á Nogués y Molas. 
Dos de ellas eran de Orsini, completa-
monte cargadas. L a otra, estaba descarga-
da y no tenía orificios para las chimeneas. 
Almira ofreció á Nogués y Molas que les 
proporcionaría más. 
Las bombas quedaron guardadas en casa 
de Nogués. 
Ambos sujetos convinieron eu lanzarlas 
el día de la procesión del Corpus, pasando 
á reconocer el terreno con anticipación y 
escogiendo la calle de San Justo, esquina á 
la de Ciudad, doude hay una taberna. 
En ésta se colocaron el .día del Corpus 
para realizar sus criminales iutentos, y no 
lo verificaron por querer Molas que No-
gués fuese el primero y éste que debía ser 
aquél. 
Eu esta discusión cruzó la procesión y uo 
pudieron llevar á cabo sus proyectos. 
Después que se marchó la geute salieron 
ambos de la taberna y íueron al cuartelillo 
de bomberos, regresando poco después á la 
taberna. 
Dejaron las bombas en la calle do Fiva-
11er, donde so encontraron antes de que hi-
ciesen explosión. 
Dicese quo Nogués no las llevó á su casa 
por temor á que Molas le comprometieia, 
incomodado con él por haberle exigido ea 
la taberna que lanzase las dos bombas. 
El viernes siguiente, ú las siete de la^tar-
de, estando sentados en un banco del paseo 
de Gracia Nogués, Molas y otro sujeto, cu-
yo nombre se ignora, llegó Ascheri y co-
menzó á burlarse de los que llevaron la 
bomba el dia 4, acusándoles de cobardes 
por no haberlas tirado y diciendo que si lo 
daban una, sin preámbulos de ninguna cla-
se haría más ruido. 
Nogués lo contestó que aún había otra 
bomba, aunque sin arreglar al sistema Or-
sini, y Ascheri se ofreció á recogerla el do-
mingo, conviniendo todos ellos en arrojarla 
el mismo día al paso de la procesión. 
E l día de la explosión 
E l domingo, á las dos de la tarde, pasó 
Ascheri á casa de Nogués, donde le espera-
ba Molas; cargaron entre los tres la bomba, 
introduciendo en ella la correspondiente 
carga do dinamita en las chimeneas, po-
niéndole además una mecha de diez centí-
metros de largo. 
Ascberi envolvió el proyectil en un pa-
pel, marchando con él, después, al café de 
Novedades, doude se quedó con Francisco 
Callis, para lanzarlo luego á la procesión 
de Santa María del Mar. 
Callis llegó hace poco meses de Buenos 
Aires, á donde emigró, fugándose, cuando 
estalló aquí hace años otra bomba en los 
balcones del Fomento del Trabajo Nacio-
nal, atentado del que se ha coufesado ser 
uno de los autores. 
E n la procesión 
Callis y Ascheri dehiau encontrarse en el 
teatro de la Gran Vía aquella tarde, donde 
concurrió el segundo, osperaudo á que dio-
ran las seis de la tarde. 
Viendo que no concurría Callis, dirigióse 
á la procesión, colocándose en la callo de 
las Arenas de Cambios, junto al portal de 
la fonda de Mataró, esperando á que pasar-
se la procesión, por ser aquel sitio el que 
había designado días antes con Callis. 
E n el momento de pasar la custodia hí-
zose un claro, producido por la geute que 
se arrodillaba. 
Suponicudo que pasarían entonces las 
autoridades desenvolvió la bomba, pegó 
fuego á la metíha con el cigarro y la lanzo a 
la altura de uu metro, cayendo en metilo 
del arrovo sin producir ruido. Después -l 
criminarse dirigió se-íuidamente á la plaza 
de Palucio, oyendo desde allí la detona-
ción. > 
L a huida 
Tomó después el tranvía, digiéndose á la 
plaza de Cataluña, después á Gracia, yén-
dose á su casa, á la que llegó á las hueve 
de la noche, cenando tranquilaraoute. 
Fué detenido en la madrugada del día 9 
de junio por el teniente Canales, que fué á 
detener A Luis Mas, á quien uo se encontró. 
Cn guardia que quedó allí en observa-
ción, detuvo al primero que entró eu casa 
de Mas, que fué Ascheri.—J?/co. 
Del 9. 
L o que se d i c e . — E l s e ñ o r M a r z o . — 
É l s e ñ o r P o r t a s . - — E l inspec tor 
s e ñ o r P r e s o l s . 
Barcelona 8 (WoO noche.) 
Hoy no se habla de otra cosa que del 
descubrimiento de los autores de los aten-
tados anarquistas. 
Todo el mundo hace calurosos elogios 
del juez militar, teniente coronel señor Mar-
zo, quien con serenidad, sangre fría y la-
boriosidad iucausáble ha conseguido hacer 
luz en esto tenebroso brama, causnudo el 
asombro de los criminales. 
Elógiase también al teniente de la guar-
dia civil señor Portas, infatigable en su ta-
rea de tomar ueclaraciones hasta hacer 
confesar la verdad á los detenidos, v al ins-
pector señor Tresols, que ha detenido á to-
dos los anarquistas. 
Barcelona entera, incluyendo á las auto-
ridades, piden que todos sean recompensa-
dos y que se nombre al señor Tresols jefe 
de vigilancia—/í/co. 
D e l ú l t i m o atentado. — 1 5 her idos .— 
M a n i f e s t a c i ó n de grat i tud, 
Barcelona 8 (10'3h noche.) 
Todavía quedan en estado de curación 15 
heridos del último alentado anarquista. 
Pícese que el Ayuutamieuto tomará la 
imciátiva para hacer, eu nombre del pueblo 
catalán, una demostración de afecto y gra-
titud á don Enrique Marzo, don Narciso 
Portas y don Antonio Tresols.—ÍÍÍCO. 
Los procesados 
Se eneneutrau procesados por el crimen 
cometido en la callo de Cambios Nuevos, 
los siguientes auarquistas: 
Jaime Vilella, soltero, de veinticinco años 
de edad, obiero muy bábil en la colocación 
de masáicos, natural de Lérida. 
Marcelino Villa, maquinista en la fábrica 
de Sal va t. 
Juau Casauova Villadeprat, soltero, de 
veintiséis años, oticial de albañil, nacido 
en San Cucufate del Vallés. 
Cristóbal Soler, ladrillero, natural do 
Sanz. 
Mateo Ripoll. del mismo pueblo y oficio. 
Juan Sala Casablanca, del mismo oficio, 
natural de Hor tafrauchs. 
Juan Oller, hábil ebanista, de veinticua-
tro años dé edad, que vivía amancebada 
con Antonia Horrás. 
Francisco Callis, hormero, viudo, natural 
de Vich. 
Baldomcro Oller, tipógrafo; Sebastián Su-
ñer, harinero, de treinta y cinco años de 
edad; Juan Alsina, cerrajero, de treiuta y 
siete años, natural de Harcelona; Jacinto 
El Moas, José Mesa, ladrilléro, natural de 
Málaga; Antonio Ceperuelo, albañil, natu-
ral dé Casulleras (Tarragona). 
• Lorenzo Sena, carretero, de cuarenta 
años de edad; Epifauío Caus, cerrajero, de 
veintiséis años, natural de Guisous (Léri-
da); José Villas, ladrillero, de treinta y 
cuatro añqg, aragonés, y Luis Mas. 
También resultan algunos cargos contra 
el abogado y escritor don Peuro ÜOTotalhUft, 
pe veintiséis años de edad. 
u Miioñii í m m 
E l i M A N I F I E S T O . 
Las minorías carlistas, al abandonar el 
Parlamento, se creen eu el caso de explicar 
ante la nación entera, y singularmente ante 
sus electores, los motivos do su conducta y 
la razón do sus propósitos. 
Las cansas próximas del acto que reali-
zamos consignadas están en la solemne pro-
testa hecha antes de consumarse la apro-
bación del proyecto de la prórroga de fe-
rrocarriles y el escandaloso tráíico con las 
actas de Madrid. Lo que allí afirmamos que 
iba A suceder, se realizó el mismo día, cn 
medio de la indignación general, por los dos 
partidos turnantes, sumidos en una sola obra 
común. 
Ketirados los rapublicauos del Parlamen-
to y ausentes los carlistas, sólo quedan en 
él, aislados de la patria quo peligra, los 
fusionistas y conservadores, que en largo 
periodo de paz la han empujado al abismo. 
Por designio de la Providencia quedan so-
los los provocadores de la catástrofe, mien-
tras España concentra sus energías indo-
mables para salir triunfante de la prueba. 
En los momentos más críticos por que ba-
ya atravesado España en este siglo, tene-
mos la obligación de decir al pueblo entero 
la verdad y condensar en una las protestas 
que eu el Parlamento hemos foruiulado 
contra la política imperante, para señalar 
el peligro que se acerca y la única salvación 
posible de la p'atria. 
Nuestra historia pasada respondo de nuos-
tra historia futura. Jamás los carlistas lie-
mos adulado al pueblo por escalar el poder 
sobre sus bombros. Nunca hemos hincado 
la rodilla ante los éxitos triuiifanles. Afron-
tando hace más de medio siglo las injurias 
y las calumnias de los quo nos odian, en 
gran parre porque no nos conocen, no liemos 
plegado ni un instante nuestra bandera, y. 
aquí, donde los partióos y los políticos cam-
bian y mudan de principios y conducta, de-
fendiendo boy lo que combatieron ayer, la 
comunión tradicionalista ve pasará su lado, 
deshechas por la tempestad de un día, 
esas fábricas endebles como la base en quo 
ae asientan, y pennaricce cada vez m&s 
íirme con una vida que los años renuevan. 
Por eso tenemos la autoridad moral qno 
prestan la consecuencia y la lealtad para 
dirigirnos á un pueblo que fué el primero 
del mtiudo cuando imperaban en él nuestros 
principios, y que llega al borde de su ruina 
precipitado por los de uuestros adversa-
rios. • 
Después de llevar lautas turbas á la 
muerte en nombre de la libertad, España 
gime bajo el más hipócrita de los absolutis-
mos. E l Gabiaete resume las atribuciones 
del monarca, que nada puede hacer sin su 
refrendo, y las del Parlamento por el apoyo 
servd de ias mayorías previamente eiicasi-
lladas, levantándose como una gigantesca 
oligarquía, en la cual so sustituyeu los dos 
partidos liberales periódicamente, viniendo 
á serlos amos de esta España infeliz, que 
en otro tiempo no los hubiera tolerado. 
Al despotismo de arriba sigue la servi-
dumbie de abajo. E l alcalde responde ante 
el gobernador, el gobernador ante el mi-
nistro, y el ministro ante la mayoría que eJ 
Gobierno fabrica. El caciquismo v la tira-
nía están en todas partos, y ta libertad ea 
ninguna. . . . , . 
E l Parlamento representa á la nación al 
revés. Las mayorías, cine están dentro, son 
minorías eu el país: y las minorías, que es-
tán fuera, son la mayoría üo la nación. 
L a inmoralidad convierto el orden ad-
minisrativo en una laguna fétida que atro-
fia la justicia y hace fermentar el vicio y la 
impudencia. Los des partidas turnantes, 
sumergidos en la atondelfern ¡ne ella produ-
ce, son ya organUmos ..: I --ados, radical-
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — S e p t i e m b r e 2 7 i e \ m . — ~ ; 
mentó iucnpncea do reraediar los malos que 
j «ou su obra. 
| Deyorado iuícua y lacalmenro aquol r iquí-
: Klinó patriiuouio nacional que guardaron y 
¿líos trasmitierou incólume, á posar de sus 
guerras y quebrantos, las . geueracioiK.s 
pasadas, para subvenir á las necesidades 
del Estado y de los Municipios, del cloro 
secular y regular, de las Universidades, co-
legios, hospitales y do todos los establuci -
ndentos doiule recibían instrucción gratuiia 
Toa liebres y atiiparu los desvíiliilus y los en-
íerinos; arreliatados los MoiitepMs, las Ca-
jas esp^piales, los fondos de la Obra y 
cnanto estuvo al alcance de la rupacubul 
do esos Gobiernos: an uinadas la propiedad, 
la agricultura y la industria por errorcá a-
rancclarios ó por tributos insoport r.ilus, re-
preseutadoa por tipos ó tarifas nú eoímeidos 
(üi pais civilizado alguno: desaparecido el 
oro, amenazada la plata y elevada la c i r -
culación lidm iaiia á un limite peligroso: 
gravado el Tesoro con una carga anual de 
Oti millones para Clases pasiva* y cerca 
de 420 para ol servicio de la Deuda, no 
incluyendo abi la nueva que hay que 
crear ó que se ha creado ya, después de vo-
lado el presupuesto: consumado el nuevo 
con la Compañía A n endalaria de Tabacos, 
en cujas manos se deja por '24 años osta 
y la del Timbre, coustituyeudo un pingue 
negocio á lavor de aquella, y renovado á la 
vez el convenio con la casa Rothschild, á la 
que se entregan las minas de Almadén por 
34 años y se autoriza para hacer una emi-
sión de 118 millones con la ga ran t í a del 
Tesoro español, del cual, para nuestra ver-
güenza, nos resultan fiadores losjudios: y, 
por último, la prórroga hasta 1!)S() de los 
ferrocarriles, única cosa que faltaba para 
euagemw la Hacienda futura, puesto que ya 
anteriormente el mismo partido conservar 
dor pi'orrbgó el privilegio del líauco, cierra 
el cuádro sombrío de nuestras desdichas e-
couómicas, resultando dilapidada la rique-
za del pasado, malbaratada la presente y 
empeñada índelinidameute la del porvenir. 
No hay que hablar de guerras ni cala-
midades para explicar tan inauditos despll-
farros, porque cu todos los periodos de su 
historia han procedido de igual manera los 
Gobiernos liberales. Al cabo de diez y 
ocho años de paz nos hemos eneonrrado en 
situación económica muchísimo más deplo-
rable que aquella en que estábamos al ter-
minar la última guerra civil y la anlei iur 
fmerra de Cuba, porque, pese á las fantasías 
del Gobierno actual, acerca de. los progre-
sos realizados durante la restauración y la 
regencia, ya quisieran los conservadores de 
hoy hallarse con la Hacienda que tenía Es-
paña luego de terminarse aquellas guerras. 
La incapacidad de todos los Gobiernos 
liberales para administrar el patrimonio na-
cional e.s evidente, y aquí hace falta un co-
lador ejemplar que se encargue de sacar á 
talvo los mei mados restos de nuestra fortu-
na. No hay que esperar de las Cortes par-
lamentarias que sirvan de freno A las di la-
^•¿'•ÍVUUÍ gubornaineut.ales, porque ya so 
Ss* vSík) que en más de sesenta años que 
lleva imperando ese régimen no se ha dado 
el caso'de una nmyoria que negara nada á 
los ministros, aunque éstos le hayan podi-
do la piel, la carne y los huesos del contri-
buyente. En cambio aquellas otras Cortes, 
perlas que suspiramos nosotros negaron 
muchas veces á los monarcas lo que creían 
que no les era posible conceder. 
La paz del Zanjón otorgada innecesaria-
mente á los rebeldes, cuyos Jefes, compra-
dos con el oro que se negaba á los abonarés 
de los heróicos soldados españoles, que a-
provecharon para trabajar contra la patria, 
alentados por la tolerancia y las imprevi-
siones inauditas de los Gobiernos de la res-
tauración, gracias á las cuales se difundo 
la propaganda de las logias masónicas en 
las Antilías y Filipinas, en la. misma medi-
•dft cuque se merma el prestigio y lainfiuen-
^ciadel elemento genuinamente españo l , y 
:.de las Ordenes religiosas, baluarte de la so-
beranía de España; los sucesos de Melilla, 
que pusieron en trance aniargnísimo á imes-
tro valeroso ejército, al verse condenado á 
la inercia despertando tal política el des-
dén de las potencias sobre nuestro pode-
río y las esperanzas de . los filibusteros; el 
aislámieuto inverosímil de España en Eu -
ropa y la hostiliad á Francia por secretas 
complacencias con la Triple Alianza, cuan-
do con aquella nos ligan intereses en el 
continente, en Africa, en América y Ocea-
nía, que hacen solidarios nuestros destinos; 
la increíble debilidad ante los Estados Uni-
dos, que nos escarnecen en sus cámaras y 
Btj convierten en arsenal y base de opera-
ciones de ios filibusteros, revelada en el pa-
go indebido de la indemnización Mora y en 
humillaciones como la del AUianc.c.,t\ Com-
petidor, los bandos apenas conocidos que se 
retiran, del gobernador general de Cuba, y 
los Memorándums recogidos ante las ame-
nazas de su embajador, foruian la suma de 
ofensas recibidas por esta patria desventu-
rada, buya resignación sólo es comparable 
con la arbitrariedad ó ineptitud de ios Go-
bíprtips. 
% Tal es el cuadro que en el orden político, 
administrativo y ecoaómico é inteinacional 
F O L L E T I N 
CAETAS AJJAS D A M A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
i U n r í o d'tí t a M a r i na , 
M a d t h l , 8 ' l ; aijo.siodv 1800. 
Ki.í.ro los irrfinitoH p l a n e é quo forman 
(d n ú m e r o de mis variados de.sf.os, e s t á 
el do v i s i t a r Lóiid»e,s; cuya c iudad , 
ni inque no conozco, admiro , y cuyas 
Costumbres me agradan, cuyo gusto 
ínc convence y cuyo confm l me encan-
ta . Pocas personas h a b r á m á s jSince-
rao.ente entusiastas de I n g l a t o m i que 
yo. E n cuanto veo un grabado ó pin-
t u r a que representa algo de ese ade-
l a n t a d í s i m o , p r ó s p e r o p a í s , si no pue -
do a d q u i r i r l o , mo apreamo á c o n t e m -
p la r lo . No bien tropiezo con a lguien 
que habla id ioma i n g l é s , s in poderlo 
remediar , fijo en él la v is ta y basta 
comprendo (pie /•r,vií//y i n c m r e c t a ; 
Bi veo una persona verdadera inglesa, 
h a s t a . . le s i g u i r í a pa ja apr ender 
en sus gustos, modales 6 ideas lo m á s 
exquis i to , lo realmente c iv i l i z ado , lo 
" m u y KíB'fíhokó':^ No lo puedo reme 
Oiar, lectoras queridas, c* cal p lan for t 
(¡i'i; moi; pero rne enamora todo lo que 
de aquel p a í s viene, empezando por 
las inedias y el calzado, s iguiendo por 
l a ropa blanca, los trajes, las telas de 
verdad con que é s t o s se couleccionau 
y acabando por los abrigos, paraguas. 
g u u i t e s y sombreros, ¡Y no d i g o 
i . u l a la pc r fu ine i i a , los grabados, 
cuanto b a h í a a l áfona y al aseo 
( lo mismo da, pues á mi ju ic io el aseo 
eVel alma de casi lodo) ; los objetos 
«le costura, e sc r i tu ra y adorno, ¡ p u e s 
hay muebles y hay deta l les que en 
j . i u to a lguna vemos! 
Pase lo d icho como secrot i l lo en t re 
);iujeres que b ien se quieren; desaho-
gos de) e s p í r i t u , ansioso de que las 
Jectoras tiiabaneras sean miíi preLeridas 
con (i den tes. 
í l e c h a , pues, esta salvedad, ustedes 
no e x t r a ñ a r í i n que con tan ta Crecuen-
cía íes refiera cuanto ocurre en L ó n -
0.res'que se me antoja d i g n o de men-
c ión , pues leo casi todas las c r ó n i c a s 
qujé de esa cap i t a l se.ocupan, y me 
eomphzeo cu t i a i j i - cnb i r esi estas cur-
ofrece España al declinar hacia su ocaso la 
Kestauración. 
Auto espectáculo tan triste, qne llena de 
amargura el alma, la actitud de los carlis-
as es bien clara. 
Quiza los enemigos de la comunión t rad i -
cionalista quieran dar ¡1 nuestra salida del 
Parlamento el carácter de uua declaración 
de guerra y nos atribuyan ol propósito de 
apelar inmediatamente á la fuerza abando-
nando los medios de acción que se llaman 
legales, y on cuyo ejercicio hemos dado tan 
altos ejemplos de disciplina social y de apti-
tud para la vida pública. Cercana la ca tás -
trofe política que la torpeza de los gober-
nantes puedo convertir en nacional, harto 
uabemos los carlistas los amaños c m que 
nuestros enemigos desearían hacernos edi-
tores responsables de lo que es obra exclu-
sivamente suya, lanzándonos á empresas 
prematuras. La comunión católico-monár-
quica, que ha sobrevivido á más de sesenta 
años de 03tracisino,.aquí donde un partido 
liberal no resiste seis años de ausencia del 
poder, no habí¿i do comprometer el fruto 
de tan constantes esfuerzos y tan heróicos 
sacrificios para dar así gusto á sus adversa-
rios. El interés do la patria nos t r aza rá la 
línea de conducta que liemos de seguir in-
variablemente. L a hora de su redención la 
señalarán Dios y ol tiempo: y nuestro au-
gusto Jete, contando con la sublime abne-
gación y la obediencia admirable de los 
carlistas, apreciará el momento de respon-
der á la voz de la patria, que con clamor 
casi unánime por la fuerza de los hechos, y 
la uiareba de las cosas, uos exci tará á sal-
va ría. 
Providencialmente en los instantes en 
que los partidos liberales se disgregan y ais 
lan por completo de la§ fuerzas de la na-
ción, el.os, que babian fundado tantas espe-
ranzas en las escisiones que procuraron a-
vivar eu nuestro campo, tienen que adver-
t i r , como singular contraste, el hecho de 
que la gran comunión tradicionalista, siem-
pre vigorosa y exuberante, recibe valiosos 
elementos, qne, separados un día de noso-
tros por confusiones lamentables, se aco-
gen á la sombra de la bandera clonde están 
escritos, en toda su integridad y pureza, los 
principios tradicionales de España. 
Tres reacciones, que se reducen á una im-
periosa necesidad social, sa notan en los 
pueblos quebrantados por la revolución, y 
más vivameute quizá que ninguno en nues-
tra patria. La reacción religiosa contra la 
impiedad y la indiferencia, la reacción des-
centralizadora contra la burocracia absor-
vonte del Estado, y la reacción de la au-
toridad política fuerte y robusta que la so-
ciedad ansia, contra los equilibrios y divi -
siones de! poder que anulan su iniciativa y 
por la oposición de los fragmentos sobera-
nos % á parar en el absolutismo ó on la im-
potencia. En nuestro programa encuentran 
los principios que esos movimientos señalan 
s u expresión más perfecta. 
E l liberalismo qua íia conducido ai pue-
blo á la miseria no le ha dado más libertad 
positiva que la de n e g a r á Cristo y cruciü-
carle de nuevo en las instituciones, ci \ las 
leyes y en las costumbres, divorciadas de 
su doctrina y opuestas á su moral; por eso 
nosotros, hijos sumisos de la Iglesia, afir-
mamos, tal como ella ios proclama, sin l i -
mitacicn alguna, sus sacrosantos derechos 
y rechazando las absurdas regalías que los 
menoscaban y los merman, sostenemos co-
mo el primero de nuestros principios la Uni -
dad católica, base de la Unidad na-
cional, fórmula secular de las relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado y baluarte contra 
la anarquía de las ideas que se ha enseño-
reado de las almas apartadas del hogar de 
la fe. 
Frente al centralismo que atrofia las e-
uergías regionales y mata la vida de todos 
los organismos intermedios entre el indivi-
duo y el Estado afirmamos las franqmcias 
concejiles y regionales en el orden admi-
nistrativo y económico que hoy el poder 
centralista les usurpa y que tienen su ex-
presión tradicional en nuestros gloriosos 
Fueros, fórmula española de democracia 
cristiana. 
Ante las Monarquías en que los Reyes 
reinan sin goboenar, sujetos á la tutela de 
Gabinetes responsables que no responden 
de nada y que elevan á institución perma-
nente la privanza que fué vicio acccidental 
de aiUiguaa monarquías , afirmamos la so-
beranía politica del l?cy con sus naturales 
atributos, sin el refrendo ministerial, que 
los hace ilusorios, para que hal lándose ep 
contacto inmediato con el pueblo, limitado 
arriba por los- derechos de la Iglesia y 
abajo por los de la nación, sea no sólo el 
más alto magistrado, sino el primer candi, 
lio de la patria, y cuando esta luche y com-
bata, comparta á la cabeza del Ejército sus 
sacrificios y sus fatigas, prodigando su ha-
cienda, y si es preciso su sangre, como los 
hijos del pueblo á quienes dirigieron en me-
morables ocasiones sus antepasados. 
Queremos Cortes, pero no esos telares le-
gislativos que muchas veces, se convierten 
en mercado de negocios y destinos, sino 
Asambleas de ifíéorruptibles procuradores, 
por mandato imperativo, incompatibles en 
las la mayor par te de semejantes no-
ticias. 
A ello: 
E l lunes 33 de agosto fue el dia se-
ñ a l a d o por l a re ina V i c t o r i a pa ra t i as-
ladarso desde su ac tua l residencia de 
Oshorne á L a l m o r a l , donde espera r e -
c ib i r ¡a v i s i t a de sus nietos los empe-
radores de Uus ia . 
E l p r í n c i p e de Gales se ha l l aba el 
30 de agosto, en B a d é n , habiendo sido 
solemnemente recibido por el p r í n c i p e 
Her i r ia i in de íáajonia W e f m a r y por to-
das las notabi l idades del C lub I n t e r -
nacional . 
JE1 p r í n c i p e H e r m a n n . d e s p u é s do 
haber i n v i t a d o a l heredero de la coro-
na de I n g l a t e r r a á u n e s p l é n d i d o al-
muerzo, le a c o m p a ñ ó á las carreras do 
caballos, que fueron como siempre, 
a n i m a d í s i m a s . 
L a pr incesa de GVales, a c o m p a ñ a d a 
de su hi.ia V i c t o r i a , l l egó el 27 de l p a -
sado á Copenhague, procedente de l 
cas t i l lo de Tr iedr icchshof , en C r o n -
berg, residencia de la E m p e r a t r i z Fe-
derico. 
E l d ia 20 del pasado agosto, l a p r i n -
cesa de Gales, a c o m p a ñ a d a de su h i j a 
y de l a princesa heredera de Grecia , 
se t r a s l a d ó desde Cronbe rg á H o m b u r -
go, donde á l a s a z ó n se ha l laba e l p r í n -
cipa de Ga es. Sus altezas, en u n i ó n 
de la E m p e r a t r i z Feder ico, del g r a n 
duque de M e c k l e n b u r g o - S t r e l i t z , d e l 
duque y l a duquesa de Spar ta , de l du -
que de Cambr idge y de var ios a r i s t o -
c r á t i c o s personajes, as is t ieron á uua 
gran fiesta de ca r idad que se c e l e b r ó 
a l l í y que ha sido el elote do l a tem-
porada. 
L a c iudad de K o r a b u r g o se d e c o r ó 
suntuosamente para r ec ib i r á sus e-
gregios h u é s p e d e s , v i é n d o s e p rod ig ios 
de j a r d i n e r í a , " y entre ellos un precioso 
arco, hecho todo de rosas encarnadas 
y blancas, y en cuyo centro, sobre fon-
do verde, se destacaba, fo rmada por 
violetas de Parma , la p a l a b r a . " Wel— 
come'' ( "Bienven idos" ) . A l g u n o s a ñ o s 
h a c í a que la prirtcesa de Gales no ha-
b í a estado en Homburgo , y las perso-
nas que la han v is to a l l í recientemen-
te, aseguran que se ha l la t a n bel la y 
ta o Joven como en la é p o c a de su ú l t i -
ma vis i ta . L a de Gales t u v o e l p ía -
cet dé eucoutrar eu e l cas t i l lo de 
su cargo con todo honor, empleo oficial ó 
de empresas industriales, y donde estéu re-
presentados, no los partidos trocados en 
asociaciones de concuuiscencias, sino todos 
ios intereses de las clases sociales, Qesdo 
la agricultura y la industria con sus gre-
mios de obreros hasta las corporaciones 
científicas, la aristocracia, el ejército y el 
clero, votando aparte sus diputados, y con 
autoridad para impedir que sin su consen-
timiento se establezcan impuestos nuevos 
ni se alteren ni moditiquen las leyes funda-
mentales del reino. 
Eu suma, una centralización política que 
haga posible una amplia descentral ización 
administrativa y económica que, libraudo 
al Estado central de funciones que no le co-
rresponden no puede ejercitar debidamen-
te, devuelva su vida á las regiones bajo la 
indaencia del espíritu religioso y moral, al-
ma de nuestra historia, y sin el cual son 
vanas todas las contenciones del poder y 
fáciles todos los abusos. 
Ni ol problema de la Hacienda n i el co-
lonial pueden ser resueltos con otros prin-
cipios que éstos, ya que son los contrarios 
á los que han producido los males que ator-
mentan á España . 
Estas ideas, resumen brevísimo de las 
proclamadas siempre por la tradición nacio-
nal, que es el sufragio universal de los si-
glos, y sustentadas en la prensa y en la 
tribuna por los carlistas y singularmente 
en los manifiestos de D. Carlos de Borbón, 
acreditan que el tradicionalismo español 
forma una colectividad que, conociendo las 
necesidades presentes, está preparada, ba-
jo las inspiraciones de su augusto Jefe, pa-
ra todas las contingencias de la goberna-
ción del Estado. 
Evocadas las gloriosas tradiciones nacio-
nales, no podemos prosciudir, apartando la 
vista de las miserias presentes, de volverla 
con admiración hacia el nobilísimo Ejér-
cito, que responde con épicos heroísmos á 
las componendas de esos partidos, que si 
to tan de común acuerdo proyectos ruino-
sos para el país, rechazan por unanimidad 
el qne propusimos nosotros exigiendo que 
ningún empleado de la Península, empo-
zando por los ministros, cobrar sus habe-
res antes que aquellos valerosos soldados 
que derraman su sangre generosa en Cu 
ba y Filipinas, procurando salvar los restos 
de aquel inmenso imperio oolonial conquis-
tado por la antigua Monarquía. 
Madrid, 7 de septiembre de 1896. 
E l marqués de Cerralbo.—El duque de 
Solferino.—Luis María de Llauder.—Tirso 
de Olazábal.—Matías Barrio y Micr.—Bo-
mualdo Cesáreo Sanz.—Joaquín Llorens y 
Fernández de Córdoba.—Euscbio Zuhiza-
rreta.—El marqués de Tamarít.—Manuel 
Polo y Peyrolón.—Juán Vázquez d-e Mella. 
—Joaquín Arana.—Enrique Ortiz de Zára-
te.—Miguel Irigaray. 
Artillería é Ingenieros 
E n los vapores Alvaro de B a z á n y 
J u a n Forgas que deben en t ra r en puer-
to hoy, vienen los refuerzos de A r t i -
l l e r í a é ingenieros pertenecientes á es-
t a e x p e d i c i ó n . 
Como es de esperar que algunas de 
estas fuerzas desembarquen por la Ha-
bana y recor ran algunas calles pa ra d i -
r i g i r s e á los alojamientos que t ienen 
asignados, conviene que de antemano 
lo sepan las comisiones de rec ib imien-
to para las demostraciones á que haya 
l u g a r duran te el t rayec to que reco-
r r a n . 
l i l i M U DE D I l i l T A , 
Esta mañana vimos en la Jefatura de 
Policía uua bomba de dinamita comóale 14 
libras de peso, de 80 centímetros de largo 
por 10 de diámetro, que fué ocupada ayer 
por la policía en uno de los puentes próxi-
mos á la fábrica del gas. 
Dicha bomba estaba enterrada debajo.de 
la cañería maestra que pasa por allí. 
Este importante servicio fué llevado á 
cabo por el inspector señor Prats y el cela-
dor señor Ballina,' cumpliendo instrucciones 
del señor Jefe de Policía. 
La bomba ocupada fué remitida esta ma-
ñana á la Maestranza de Artillería-
L a p r e c e d e n t e n o t i c i a n o l a p u -
b l i c a m o s , c o m o o t ros , e n n u e s t r a 
e d i c i ó n de a y e r t a r d e , p o r q u e c u m -
p l i e n d o l o d i s p u e s t o en e l ú l t i m o 
B a n d o de l a C a p i t a n í a G e n e r a l , so-
b r e n o t i c i a s de l a g u e r r a , l a m a n -
d a m o s á ' la C e n s u r a , d o n d e n o se 
p e r m i t i ó su p u b l i c a c i ó n p o r n o h a -
berse r e c i b i d o a u n en e l E s t a d o 
M a y o r e l p a r t e c o i T e s p o n d i e n t e . 
F r i e d r i c h s t o f á su hermana la Cza-
r i n a v iuda , que v ia ja a c o m p a ñ a d a de 
sus dos hi jos menores. 
Hace algunos dias, la duquesa de 
Fife . nieta de l a r e m a V i c t o r i a , cele-
b r ó en su m a g n í f i c a residencia una fies-
t a en honor de l o s n i ñ o s pobres de 
los alrededores. D e los puebleci l los 
de F i c h r i l , Crnd ie , A l v a h , (Jpperbae, 
K i n g E d w a r d , H i l t o n , L i n e a d , Long-
m a n h i l l y Macdu í f , acudieron centena-
res de l indas c r i a tu r i t a s , formando un 
to ta l que no b a j a r í a de cua t ro m i l . 
L a tiesta fué amenizada por e l bata-
l l ó n escolar de B á M f y M a c d u í f , al 
cual 8. A . , a c o m p a ñ a d a de su esposo, 
el duque de Fi fe , a g a s a j ó cumpl idamen-
te, d i s t r i b u y é n d o l e , a d e m á s , una c a n -
t i d a d en m e t á l i c o . 
L a duquesa do C o n h a n g h t y sus h i -
j a s se han declarado ardientes p a r t i -
dar ias del c ic l ismo, y en su residencia 
de B a g s h o t - P a r k se entregan sin des-
canso á este sport, si b ien han decidido 
no hacer excursiones en p ú b l i c o . 
O T R O B A N D O 
ANASTASIO SAAVERIO Y B A R B A L E S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l de esta c iudad . 
E n a t e n c i ó n a l pe l igro que para la 
sa lud p ú b l i c a resu l ta de la exis tencia 
de los b a ñ o s do caballos en el l i t o r a l 
de la P u n t a p r ó x i m o á la fortaleza de 
su nombre y en las caletas de uno y 
o t ro lado de la B a t e r í a de la Ee ina si-
t * e n la calzada de San L á z a r o , por la 
c i r cuns tanc ia de su p r o x i m i d a d á los 
tres h o s o c o m í o s de l a C á r c e l , H o s p i t a l 
M i l i t a r , de l a Beneficencia y H o s p i t a l 
de San L á z a r o . 
Considerando que es g rave m o t i v o 
de i n f e c c i ó n para el vec inda r io esos 
b a ñ o s de animales muchos de ellos en-
fermos, a s í como el d e p ó s i t o de las ma-
terias fecales de los mismos á que dan 
l u g a r y la r e m o c i ó n perpe tua de l f o n -
do cenagoso de quel las o r i l l a s . 
Considerando que es a l tamente ofen-
vo á l a moral y cu l tu ra de esta c iudad , 
el e s p e c t á c u l o que ofrecen dichos ba-
ñ o s en esa pa r t e urbanizada y en una 
de las m á s impor tan tes vias . 
Considerando por ú l t i m o , que esa cla-
se de es tablecimientos no debe to-
lerarse sino en si t ios lejanos del pe-
r í m e t r o de l a c iudad ó en lugares 
apropiados al objeto á que se des t inan; 
a tendidas las gestiones que en su de-
ber de v e l a r por la salud de los solda-
dos alojados en el expresado local de 
l a Beneficencia ha hecho ante l a A l -
c a l d í a e l E x c m o . Sr. Inspec tor Gene-
r a l de S a n i d a d M i l i t a r Delegado de l 
E x c m o . Sr. Gobernador General , pa ra 
el saneamiento de esta c a p i t a l . 
H e dispuesto que: desde la pub l i ca -
c ión del presente quede p r o h i b i d o en 
absoluto el b a ñ a r caballos n i o t ros an i -
males en ios mencionados lugares , ba-
j o la pena de m u l t a y d e m á s que c o -
r respondan en su caso, á cuyo fin los 
alcaldes de b a r r i o respect ivos y d e -
m á s agentes de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l d e b e r á n dar exacto cum-
p l i m i e n t o á lo dispuesto en el presen-
te bajo su m á s estrecha responsa-
b i l i d a d . 
Habana , 2G de sept iembre de 18í»6. 
Anastasio Saaverio 
E L T I E M P O 
Sarah B e r n h a r d t no ha pe rd ido el 
t i empo en su villcggiatura de Belle I s le , 
y a l l í , al p i é de l inmenso O c é a n o , ha 
es tudiado una p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
que s e r á , s e g ú n parece, el clou de la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a t ea t r a l en la Renais-
sanee de P a r í s . Para d icha obra Sarah 
ha hecho y a confeccionar u n traje, d i -
r i g i d o , como todos los suyos, por e l la 
misma, y del que cuen tan marav i l l a s . 
Todo el ves t ido e s t á bordado de t u r -
quesas, y en el man to , que e s t á rodea-
do de a r m i ñ o , han ent rado doscientas 
pieles de este interesante an imal . E l 
coste de t a n suntuosa toilette es de 
t r e i n t a y cinco m i l francos. Sarah ha 
declarado recientemente que no es par-
t i d a r i a de los b r i l l an t e s en e l adorno 
femenino, pues dichas pierdas solo sir-
ven, s e g ú n su j u i c i o , p a r a a m o r t i g u a r 
la e x p r e s i ó n de la fisonomía y e l fuego 
de la m i r a d a . E n apoyo de esta o p i -
n i ó n ha podido observarse siempre que 
la Bernaha rd t , cuyos trajes represen-
t a n sumas fabulosas, apenas l leva al-
hajas, e s c e p c i ó n hecha de a lguna sor -
t i j a ó brazalete. 
E n Hendaya , donde t a m b i é n se en-
cuen t r a el d i s t i n g u i d o escr i tor F i e r r e 
L o t t i , ha estado estado estos dias el 
p i n t o r L é o y D U u m e r , a r t i s t a que ha 
OBSERVATORIO D E L R E A L COLEGIO 
DE B E L E N 
Nues t ro q u e r i d o y respetable amigo 
el K v d o . P a d r e G a n g o i t i nos ha remi -
t ido la s igu ien te c o m u n i c a c i ó n : 
Habana, 26 de seMifmbre de IStXi, 
Telegramas recibidos do la Cámara do-
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, septiembre 25. 
3 t .—B. 29.79, NW., aguaceros fuertes 
á intervalos, vapor Niágara , barómet ro ba-
jando hasta Cabo Cruz, allí chubascos d u -
ros, l luvia fuerte y coutíinia. 
Día 26. 
7 m.—B. 20 S5. SE., lluvia fuerte y con-
tí una. 
JRamsdeK. 
Santo Domingo, septiembre 25. 
7 m.—B 29.85, N . , l luvia fuerte. 
Barbada, septiembre 2G. 
7 m.—B. 29.9S, calma, en parto cu-
bierto. 
Port-au-Princc, septiembre 25. 
7 m . - B. 29.9S, ESE., cubierto. 
St. Tilomas, sepiiemhre 20. 
7 m , - - 8, 29,96 E S E ; , en parte cu-
bierto. 
Jamaica, septiembre 25. 
7 m.—B. 29.S7, calma, cubierto. 
Santa Cru* del Sur, septiembre 25. 
5 t. — B. 29.85, NNE,, cubierto, lluvia 
suave Á Intervalos, nuboe bajas del NE,, k, 
altos del E, 
Santa Cruz del Sur, septiembre 26, 
7 m . - B . 29.84, NNE., cubierto, k altos 
del E., nubes bajas del E. 
12 t .—B 29.87, NE.. nebuloso, cargazón 
al ¿w. 
Perlú. 
Boca de Ságua, septiembre, 25, 
31,—B 29.90, NE. cubierto, nubes bajas 
del NE. 
Día 26. 
7 m.—B, 29.59, ENE., cubierto, agua-
ceros fuertes á intervalos. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General de Comunicaciones; 
Batabanó, septiembre 26. 
9 m,—B. 756.00, cerrado eu chubascos, 
marejadilla. 
Matamas, septiembre 26. 
8 m.—B, 758.55, NE.. chubascos del ESE-
mar ¿ruesa, resaca fuerte. 
Buhigds. 
Cárdenas, septiembre 26. 
9 m,—B. 30.05. ENE., partes de cielo 
cubierto 7. 
Jaruco, 25 sejitiembre. 
S m,—B, 762.00, ENE. 
3 t .—B. 701.00 ENE., fuertes lloviznas á 
intervalos. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
E L M A S G O T T E 
Ayer á la una y media de la tarde so h i -
zo t i l a mar con rumbo á Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor correo americano Mas-
cotte, llevando correspondencia, carga y 11 
pasajeros. 
N O T I C I A S J U D Í C I A L E S í 
SEÑALAMIENTOS PASA MAÑANA. 
Declarativo de mayor cuant ía seguido 
por los señores Rodríguez y Fernández con-
tra don José G-arcía Fernández en cobro de 
pesos. Ponente: señor O'Farrill . Letrados: 
Dr. Zequeira y Edo.. Pérez Trujiüo. Juz-
gado, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
JÜTOTOS ORALES 
> Sección ! • 
Contra Emilio do Prado, por estafa. Po-
nente: señor Pagos. Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: Ldo. Mesa y Oominguez. Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra José de la Asunción, por hurto. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
jre. Defensor: Ldo. Cbaple. Procurador: se-
ñor Valdós Hurtado. Juzgado, do G-mida-
lune. 
Contra Arturo Diaz, por arentado. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: Dr. Gonzúlez Snrrain. Procura-
dor: señor Valdés, Juzgado, de Guiidalupe. 
Secretario, Ldo Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Andrés Perovani, por Icsimies. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal . Defensor: Ldo, Lage. Pro-
curador: señor C aldés. Juzgado, ílol Pilar. 
Contra Juan González Prado, por falsifi-
cación. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor Lópoz Aldazábal. Delénsor: Ldo. L a ñ -
éis. Procurador: señor Tejera. .In/gado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo, Llerandi, 
ttEC AUDICIÓN. 
Pesos. C U . 
Martinica, septiembre 26. 
7 en —B. 758.75, E., nebuloso. 
Cien fuegos, septiembre 25, 
4 t .—B, 29.85, ENE., Ilojo. cubierto, nu -
bes bajas, del ENE, , k. altos del E. 
Día 26. 
7m,—B. 29.87 NE., flojo, cubierto, c. del 
s., nubes bajas del F.SL^balo solnr. 
10 m.—IV" 2lfcS7. 
P. Cruz. 
sabido hacerse en poco t i empo una en-
v id iab le r e p u t a c i ó n , como r e t r a t i s t a 
especialmente, y que ha ten ido la f o r -
tuna de t r a s l ada r al l ienza muchas de 
las bellezas y de los personajes a r i s to -
c r á t i c o s de P a r í s . E n efecto, á é l dó-
bense los r e t r a tos de l a pr incesa de 
Po ix , d e M m e . Cambon, del conde de 
P o u r t a l é s , de M m e . E m i l e M o r c a n , del 
b a r ó n Sch ick le r , de l a c é l e b r e M l l e . Mo-
reno y de t an tas o t ras d i s t i n g u i d a s 
personalidades, á quienes el buen gus to 
p r imero , y l a moda d e s p u é s , imponen e l 
deber de que a l pie de sus respect ivos 
re t ra tos aparezca la l i r m a de l no tab le 
p in to r . 
E l 24 de septiembre 1896,.$ IS .doó 01 
N O T A Í m i l A L E S 
Un Carnaval en H a i t í no ha t r a í d o 
nada nuevo al r epe r to r io bufo, Esee 
ñ a s insulsas, frases chocarreras , t ipos 
cursis, las repet ic iones de ordenanza: 
todo cor tado por el p a t r ó n de costum-
bre. 
Pa r a mayor desgracia, los n ú m e r o s 
musicales de la obra pasaron inad-
ve r t idos , por que el tenor, la t i p l e y 
los coros no se aprendieron la le t ra de 
E n San tander ha c o n t r a í d o m a t r i r a o -
n io don Ecder ico Ber todano y K o n c a l i , 
hi jo de los vizcondes de A l c i r a , con l a 
s e ñ o r i t a M a r i a l i o i z del Campo, per te 
necieute á las nobles fami l ias de los du-
ques de Seo de ü r g e l , marqueses de 
Viesca, marqueses de Santa M a r í a de 
S i lve la y vizcoudes de l a V i l l a de M i -
randa . 
E n breve se c a s a r á n l a s e ñ o r i t a Pas-
cua l y uno de los hijos del m i n i s t r o de 
Uacienda . P o r pa r t e de l nov io s e r á n 
test igos el m i n i s t r o de Es t ado , d u q u e 
de T e t u á n y el s a ñ o r Guerola . 
E l p r ó x i m o octubre, y a q u í , en Ma-
d r i d , t e n d r á l u g a r el consorcio de l a 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a Sa lvany y Toul le -
do, con el s e ñ o r Codev i l l a , d i s t i n g u i d o 
of ic ia l de l cuerpo de Es tado M a y o r . 
Y t a m b i é n m u y pronto t e n d r á efecto 
e l m a t r i m o n i o del conde de V a l v e r d e , 
don C r i s t ó b a l Tamar iz M a r t e l y Fer-
n á n d e z de Henes t rosa , con la i l u s t r e y 
opu len ta d a m a ca ta lana marquesa de 
O N o d i g o m á s por hoy. 
E m i n a p a d e c í a del c o r a z ó n . . Recuer-
do que una noche, hace apenas tros 
meses, estaba con una de sus herma-
nas cerca de l a loca l idad que yo , con 
una de las m í a s , ocupaba en la Gomo 
dia, X o v c l l i representaba L a Muerte 
Civi l , y cuado se l e v a n t ó el t e lón para 
que empezara el ú l t i m o acto, en que el 
p ro tagonis ta muere v í c t i m a de una 
a fecc ión cardiaca, K m m a se puso el 
abr igo y se fué. Le p r e g u n t é por q u é 
no se quedaba, y me c o n t e s t ó : ' ' ¡ P o r -
que no qu ie ro ver m o r i r á nadie n i a ú n 
de m e n t i r i l l a s , de la enfermedad que 
ba de acabar conmigo." 
¡ P o b r e Eumiai ¡ D e s c a n s e en j>.i/.; 
memoria y a b r í a n la b o c a — pero Ut) 
cantaban. 
Los concurrentes á las a í t a s l o c a l i . 
dades, que celebraron algunos (fes. 
p r o p ó s i t o s , d i r ig idos á la "Condesa 
del Mango V e r d e " , d e s p u é s l l amaron 
á la escena al Sr. Bar re i ro , au tor de 
Un Carnaval en Hait í . 
Toda la farsa e s t á hecha con pala-
bras gruesas, vulgares , pedestres, asi 
es que en ella el ingenio, la l i t e r a t u r a 
y la g r a m á t i c a b r i l l a n por su ausencia, 
¡ C u a n d o a p a r e c e r á un r a y i t o de sol 
qne disipe las t inieblas en que yace e l 
decadente teatro provincial? 
Por f i n , la Empresa de Payret anun-
cia para el p r ó x i m o martes el estreno 
de la m a g n í t i c a zarzuela, en un acto, 
E l Tambor de Granaderos, c u y a a c c i ó n 
se desarrol la en 1808, o f r e c i é n d o s e an-
te el pub l ico la ceremonia de j u r a r se 
una bandera por las tropas del gobier . 
no. 
Dos beneficios en A l b i s u . E l del t e -
nor A r t u r o R a m í r e z , dispuesto para 
m a ñ a n a , lunes, se compone de Abreme 
la Puerta, L a (¡anzúa de J u a n José y K¿ 
Brujo, los tres juguetes con m ú s i c a de l 
repu tado maestro M a r í n V a r o n a ; gua-
racha " E l C h i n o " , por J u l i o V a l d é s ; 
bai le e s p a ñ o l , y zapateo á cargo de 
Josefina de L e ó n y el gua j i ro de Ma-
nagua. Has t a el presente, hay encar-
gadas in f in i t a s localidades y se crée» 
que el beneficiado l o g r a r á " l l ena r l a 
casa / ' 
E l o t ro beneficio, s e ñ a l a d o para e l 
m i é r c o l e s , s e r á en provecho del D i r e c -
t o r de la C o m p a ñ í a de Bufos, Gonzalo 
H e r n á n d e z , q u i é n se propone es t renar 
el interesante episodio / Viva E s p a ñ a ! 
y presentar actores nuevos, j u n t o con 
otros a t r ac t ivos que se i n d i c a r á n m á s 
adelante. Sabido es que el re fer ido 
Gonzalo en el t ipo de vieja charlatana 
no tiene r i v a l . 
Los teatros hoy, domingo: 
Payret.—La d i v e r t i d a zarzuela, en 
tres actos, E l liey que .Rabió.—A laa 
ocho. 
Albisu . ,—A las 8: Abreme la Puerta. 
— A las 9; A c t o pr imero de Los Hijos 
de la Habana.—A las 10: Segundo acto 
de la misma z a r z u e l a . — A ñ a d i d o s do 
baile > guarachas. 
Ir í joa .—Los juguetes c ó m i c o l í r i c o s 
Un Carnaval en H a i t í y E l Brujo, to-
mando par te en los dos el a r t i s t a M a -
theu .—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: L a s N i ñ a s de 
Ec i ja . B a i l e . — A las 9: Ibor City. B a i -
l e . — A las 10: E l ¡Sueño de una Virgen, 
Bai le . 
G A C E T I L L A 
RtóCüKDATORiO.—Hoy, domingo , á 
las 8^, se c e l e b r a r á misa solemne en 
honor de la V i r g e n de las Mercedes, 
pat rona del colegio de la D o m i c i i i a r i a , 
en la cap i l l a del mismo, en J e s ú s del 
Monte , P r e d i c a r á el Rdo. P. Vega. Y 
con t a l mot ivo , la Excma. Sra. Mar -
quesa de D u Quesne, presidenta de 
dicho colegio, r e p a r t i r á con la J u n t a 
D i r e c t i v a , 200 raciones á los pobres de 
aquel bar r io , en las Cocinas Económi-
cas. 
• "MALOS OLORES. —Un1 amigo nos en-
v í a l a s iguiente nota: 
" E n l a calle de Compostela esquina 
á la de Cuarteles y frente á la ig les ia 
del A n g e l , hay una casa de a l to y baio 
qne, s e g ú n parece, no t iene sumidero 
ni acometimiento á l a cloaca. R e s u l -
tado: que por la pared de d icha casa 
sé filtra l a humedad de la le t r ina , pro-
duciendo un mal olor tan insopor tab le 
como nocivo á la salud. A d e m á s , los 
vecinos de esa casa—que es casa do 
vecindad—arrojan las aguas sucias á 
la calle, á h u r t o de lo que p resc r iben 
bis Ordenanzas Munic ipa les , 
A h o r a b ien: ¿por q u é se ha de con-
v e r t i r aquel s i t io en un l uga r i n m u n -
do? ; por q u é el alcalde de b a r r i o ó los 
guardias municipales no ponen coto á 
t an incal if icables abusos? ¿por q u é he-
mos de t rans formar la Habana en te-
rreno abonado para el desarrol lo de 
una e p i d e m i a l ' ' 
Por nues t ra parte, rogamos á la ce-
losa J u n t a de Hig iene qne tome c a r t a » 
en el asunto y que proceda sin con-
Con v e r d a d e r o sent imiento p a r t i c i -
po á ustedes l a n o t i c i a de la muer t e de 
l a s e ñ o r a d o n a Emrna Madrazo , espo-
sa de don J o s é de Pando y Saavedra, 
é h i j a de l respetable presidente de l a 
A c a d e m i a de Be l l a s A r t e s de San Eer-
nando y mag i s t r ado del T r i b u n a l de 
lo Contencioso, el i lus t re don Ped ro de 
Madrazo . K a d a h a c í a temer esta des-
gracia , que ha sorprendido t r i s t emen te 
á los numerosos amigos con que conta-
b a la d i s t i n g u i d a dama, t a n conocida, 
t a n a d m i r a d a a n u í , y cuando m á s lo 
feonrsía l a v i d a ¡lía dejado de exist .v! 
L á noche de l beneficio de M a t i l d e 
Pre te l , a p l a u d i d í s i m a y l inda t ip le , 
hubo t an t a gente eu el teatro del P r í n -
cipe Alfonso , que fué aquel lo una ver-
dadera soleninidad. S ú m e n s e á la 
concurrencia los aplausos entusiastas, 
l a o v a c i ó n cont inua , los valiosos obse-
quios y las manifestaciones de c a r i ñ o 
del p ú b l i c o en masa, y r e s u l t a r á un 
t o t a l de imperecedera y cjrata memoria. 
L a o t r a noche hubo inus i t ada ani-
m a c i ó n en los Jard ines del R e t i r o , 
pues se v e n n e ó una fiesta en honor de 
los cuerpos expedic ionar ios que en es-
tos d í a s han salido para esa i s la . E l 
teatro estaba lleno, formando s ingu la r 
y a t r a c t i v o contras te los trajes de ra-
y a d i l l o de los que muy en breve lucha-
r á n por la pa t r i a en esos campos, con 
los trajes de los que no luchan m á s 
que por estrenar trajes de ¡ ú l t i m a 
li ioda! 
Cuando la p r imera b a i l a r i n a s e ñ o r i -
ta D a m i a u i , a p r o x i m á n d o s e al palco 
e s c é n i c o b landiendo la bandera e s p a ñ o -
la, g r i t ó con du lce y v ib ran te voz: ¡Vi-
va E s p a ñ a ! ¡ V i v a el E¡é rc i to ! , la mul-
t i t u d r e s p o n d i ó entusiasmada cou v i -
vas y aclamaciones, que aumenta ron 
no b i t u la orquesta p r e l u d i ó la marcha 
Cádiz, repet idas por las baudas de 
L e ó n y Covadonga. 
Los teatros "de i n v i e r u o " empiezan 
ab r i r sus puertas. L a i n a u g u r a c i ó n de 
Apolos?, ver if icó hace cinco ó seis tío-
ches. L a sala estaba ¡ lena; el espec-
t á c u l o , aunque h i ü y c o á o c í k o , friiég sé 
c o m p o n í a d.e las zarzuelas ítás Malas 
Lengua;, til Dúo de Ut Africana, E l 
Tambor de Gramaderos y L a s MnjereSj 
gusto y se a p l a u d i ó t an to como en no-
che de estreno. 
Esa misma noche e m p e z ó sus tareas 
el Moderno con (a opereta de L a u z i n i 
Don Pedro doi Malina, un que h izo su 
debut la cemuama i t a l m i a que d i r i j a 
M i h i . 
E n t r e ios festejos celebrados ú l t i -
mamente eu Dova, merece especial 
m e n c i ó n la l l amada tiesta de ios M a r i -
n ó l o s . " 
S e g ú n t r ad ic iona l costumbre, el ú l t i -
mo d í a de la fiesta aquellos honrados 
y laboriosos indus t r ia les son los amos 
del pueblo, y por espacio de ve in t icua-
t ro horas d e s e m p e ñ a n las funciones 
propias de ta au tor idad , á cuyo fin do-
signan de entre los mismos un compa-
ñ e r o que ejerza durante el c i tado t iem-
po el cargo de Alcalde interino. 
Todos los a ñ o s organizan una cua-
d r i l l a encargrda de capear y bander i -
llear cua t ro novi l los , y a d e m á s b a i l a n 
con las muchachas m á s d i s t i ngu idas 
del pueblo y de la colonia veraniega, 
el popular aurresku. 
Las j ó v e n e s elegantemente vestidas, 
lucen en sus cabexas la c l á s i c a boina, 
y á encarnada ó a^úl , ya blanca. Las 
s e ñ o r i t a s que este a ñ o han bai lado el 
aurresku, han sido: M a r í a E n r i q u e t a y 
A s u n c i ó n C á r d e n a s , Pep i t a Z i b u r u , 
Luz M u r g a , Francisca T r e m , E l o í s a 
Urqu i jo , M a r í a y Dolores L r i b e , Se-
gunda Emparam, M a r í a L ó p e z , E m i l i a 
y Lu i sa M é ñ e z , Vicen ta A s p i r i , Dolo-
res Zuloaga , M a r í a Costa, E m i l i a Za-
ragozano, P i u i n c a c i ó n A r u a l , A u r o f a 
y C o n c e p c i ó n A f i s ^ e m l i y A u r o r a Pa-
r raverde . 
E u estos ú l t i m o s d í a s han l legado á 
B i a r r i t z la Princesa de Ko t i t choubey , 
el s e ñ o r Abarzuza , el Duque de Ta-
mames, el Conde de Sautoveuia y d o i i 
Pederico L o y g o r r i , 
Hace una semana sentaron á su ma-
sa los Barones del Cas t i l lo de C h i r e l á 
varias d i s t ingu idas personas, en t re 
ellas el C a p i t á n General López D o m í n -
guez y su s e ñ o r a , los Marqueses de 
Portago, los Condes ae Valmaseda, e l 
s eño r León y Cast i l lo y s e ñ o r a y los se-
ñores C á r d e n a s (don J o s é ) y P e r n á n -
dez Florez. 
SALOMÉ NÚÑÍÍZ Y T O P E I E . 
D E L A I V l A R I N A . ~ S e p t i e m 1 3 r e 2 7 d o 1 8 9 8 . 
téitfÍ)!acioneS cou t ra lo» que, cir m ía 
ciiul'a«l cu l t a , fa l tan de ese modo á sus 
coa vecinos y S* las leyes establecid.is. 
. ^ s r u i i i A S . — D e l a o l ) i i i m o i i u U i e n t a l 
que con este t í t u l o se r ep in te eutre lus 
nsturiauos suseriplt ires, h e ñ i o s recibi-
do, por conductu de su rcprcscutaule 
general en esui Isla, D. ToHcarpo de 
U ava, los c ú a d e r u ó s oí) y 40. 
S c ^ ü n t u orden, componense eií la 
p a r l é a r t í s t i c a de dos hvigBÍUcas l ámi -
ii¡us de to io t ip ia , representando una la 
jg l c s i a píiTrU^uíal de Llanes con el 
' n o m b r e de S a ü t á M a i f a de la Asun -
c ión ; y la o t ra la v i s t a "general de Uo 
vadonga, os tentando intercalados en 
el texto d"üs grabados que rcpres-enlau 
el pf icute y r í a de Sant iuste , entre 
] j l a n e s y Kivadci lcv.a , y la ígTesiá de 
tíantianes. 
La pa i t e l i t e r a r i a del n ú m e r o 39 es 
Ju t e r m i n a c i ó n del es tudio lii&tórico 
que sobre L la r í e s y su concejo e s c r i b i ó 
con r e ü n a d o gusto D . J o s é tiaro y Ro-
jas , seguida de un es tudio sobre los 
pr imeros pobladores de A s U r i a s , por 
el malogrado astur 1>. Manuel Pedre-
gu l yCaVicdo. Él n ú m e r o 10 contiene 
el p i i n c i p i o de nu estudio liLslórico de 
. J ' rav ia . 
I^M-'KKMO.-- 101 d i s t i ngu ido D r . J u a n 
D á v a l o s , á consecuencia de hallarse 
padeciendo duran te muebos d í a s unas 
liebres inlecciusas, ha tenido q u e i n t e -
n i n u p i i sus trabajos en el Labora to i io 
y abandonar su cl ientela, m a r c h á n d o s e 
al campo, con el objeto de recuperar 
3a sa lud.Deseamos al d i s t i n g u i d o mé-
dico y conocido b a c t e r i ó l o g o , un pronto 
res tab lec imien to para bien de la c i en -
cia y de la human idad . 
E L KXCKLICNTU V I N O I>K M R l M O J O 
J)K G A L L O . — H a c e cuat ro d í a s vimos 
cu el muelle de Caba l ie ru i 21 hermosos 
pipotes, rotulados por un lado y o t ro 
c u e s t a fo ima uFelipe G o n z á l e z , " A 
l i n o de ellos se. le puso l lave , d á n d o s e 
á probar el dorado l í q u i d o á cuantas 
personas lo so l ic i ta ron . Los buenos 
catadores, intel igentes en caldos, cou-
iesaron al l í que es difícil se en uentre 
cu la l í u b a n a o t ro vino como el Ojo de 
( L i l l o , t an á p r o p ó s i t o para las famil ias , 
por su pureza, suav idad y lu*gr; i toque 
resn l ta al paladar. 
A h o r a bien; si ios m é d i c o s recomien-
dan que para obtener buenas digest io-
nes basbi tomar en las comidas dos 
dedos de vino, con t a l de que é s t e sea 
puro y de buena cal idad, j u s t o es que 
á nuestra vez recomendemos á las per-
donas de gusto retinado el sabroso y 
confortable Ojo de Gal lo , c u j o ún ico 
receptor en la Habana es nuestro dis-
t i n g u i d o amigo D . Felipe G o n z á l e z , 
p ropie ta r io del í'iimoso res tauran t "Los 
Dos IJermanos"' y del café de Tucon, 
hoy t ransformado é n j a r d í n . 
E n ambos establecimientos se vende 
por botel las , garrafones y bar r i les el 
r i co Ojo de Gallo, capaz de resuc i ta r 
n n muerto; v ino que conserva su m a r -
ca regis t rada. Por ú l t i m o , a s í en San 
Pe i i ro esquina á Sol como en San 
Rafael esquina á Prado , tiene el 
Sr. G o n z á l e z mueb es para conservar 
el v ino helado, á d i s p o s L i ó u de sus 
numerosos consumidores. 
Cuando yo me pierda, hermanos,— 
me hallareis sin r e m i s i ó n : — p o r la tar-
de en "Dos Liernanos".—ty por luriioche 
en " T a c ó n , " 
JÍEVISTA D E L E O R O . — H e m o s reci-
bido el ú l t i m o n ú m e r o de este p e r i ó d i -
co profesional con el s iguiente surna-
ó r i o : í. i-'m 
A n t o n i o L . V a l v e r d e : D e los bienes 
rcserv . ib les .—Antonio B . M e n é n d e z ; 
A r t í c u l o 1,568 y 1,575 del C ó d i g o c i v i l . 
—Pedro Galb is : Sobre a c e p t a c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de herencia.—Sebas-
t i á n Fz. de Yelasco: A lcance de las 
responsabil idades de los socios en las 
c o m p a ñ í a s en comandi-ta y a n ó n i m a s . 
Fe l ipe G u t i é r r e z : A r t í c u l o 1,814 de la 
L e y de En ju ic iamien to c i v i l . — J o a q u í n 
Acos ta : ¿ E s renunciable l a p a t r i a po-
tes tadt—Not ic ias b i b l i o g r á f i c a s . — D i 
l ec to r io de l a A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
c ia .—Anuncios . 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
n i s t r a r á en la s a c r i s t í a de l Ce r ro y 
Vedado, de 0 á .10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna , 
Empedrado 30, de 12 á í . 
L o QUE PASA,—Se oyen lamentos en 
la alcoba del mor ibundo . 
- - ¿ l i a muer to ya?—dicen los v i s i t an -
tes. 
— S í : nuestro amigo ya no exis te . 
( H a y un momento de pausa). 
—¿ No s e r á u n accidente? 
—No, por d e s g r a c i a , — a ñ a d e el m é -
j i C o , — v o y á cert if icar la d e f u n c i ó n . 
—Entonces, y a que no nos puede oí r , 
no hay inconveniente en que alabemos 
al d i fun to . 
—Es la o c a s i ó n ¿de q u é nos s e r v i r í a 
morder le si no lo s e n t i r í a ? 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 27 DE SETIEMBKE. 
K) Circular está en d Cerro. 
.San Cosme y sau Damián, hermauos, san Adolfo 
y Eiiu J uau, lodos mártires. 
Los sanios inárrires, Cosme y Damián, hermanos: 
Jos cuales en la perseeución de Diocleciano, Des-
pués de haber superado por virtud, divina muchos 
lonnciuos; fueroú degollados. Dicese que cou ellos 
jiadecieron también tres hermauo» suyos llamados 
Keuíino, Leoucio y Eutropio. 
LOÍV santos mártires, Adolfo y Juan, en Córdoba, 
lus cuales en la persecución de los árabes fueron co-
jonados cou el martirio el 23 de septiembre, por los 
aíius 823. Sus sagrados cuerpos fueron recugldos 
po. los cristianos en una noche tenebrosa y sepulta-
tius un U iglesia de San Cipriano. 
Dia 28 
San Wenceslao, duque y mártir, ei beato SÍ̂ ÓQ 
de Kojas, confesor, y santa Eustaquia, vügen. 
FIESTAS E L LUNES Y M A R T E S 
h t i t u solemnes. Ea 1» Catedral la de Tercia 4 IJS 
i , y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27—Corresponde visitar á 
Kuestra Señora de Covadouga eu la Merced y á 
Kuestra Seui>r» de las Angustias, eu Sau Felipe, 
t i día 28. 
MoiÉitó del Rastro Se pa ío mw 
Ettet beneficiadai. i Kilos. 
Toros y navilln 
Bueyes y 
Torneras 
io il o» 211) fdo 
vacas . * n 4W97<de 
f oofillai.. 79) (.de 
Prtciot. 
17 á IScta. k 
12 & 14 cti. k. 
20 i 22 st«. k. 
3 76 Sobrante 181 








Mant? 36 4 40 ats, k 
Carne 36 i 10 „ 
38 ,. 
Sobrsctee; Cerdas. IS5 Caraeroi, 5. 
Habana 24 de Septiembre de 1896. —Bi ^iminli-
Uafiof Qwiítrmo i t Jürro 
^ t e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A i, DIARIO DE LA MAII INA. 
H A B A N A . 
POTICIAS COMERCIALES. 
Arte ra TorJe, Sr-piicmhrc 25 . 
- v á las 5± de la iavds. 
Onitfls cFpaftoÍRs, ñ $10.70. 
Centenes, ¡\ f i . S U . 
descuento papel con?.ercíal, Gü d/r., ú 0 
por denlo. 
Cambios sobro Londres, (;0 dj^,, banqneros 
Idem sobro París, 60 d|T,, ban^nerw, i 6 
francos 1 
Idem sobre iíatuborgo, 60 d^T., bauqnerog» 
ECHOR registraáos de los EstadoerUnidos, 4 
por cíenlo, íi 115, ex-cnp<5n, Uriñe. 
Centrílugas, n. 10, pol. 08, costo y flete, & 
3J. 
Contrífiiiras on plaza, 6 3. 
Regular íí buen rettno, en pla^a, á 23 
A/úcar de miel, esi plaza, ti 2 i . 
E l mercado, flojo. 
Mieles «le Cuba, en bocoyes, nomiaal. 
Knnteia del Oeste, en tercerolas, á SJIO.lO 
nominal. 
Uarina patent JBlnnesota, firmo. & f 4.35 
Londres , Septiembre 25 . 
Ayícnr de remolacha, á fyU. 
iztícar cent^I^apa, pol. 03, flraie. á 12^0, 
Idem regular refino, á 12/3, 
Consolidados, (i 091, ex-interáí. 
Üescnento,l{anco Inglaterra, 2i por 100, 
Cnatropor 100 español, á/SOf, ex-interés. 
F a r i s , Scpticuihre 2 5 . 
BenteSpor 100, A101 francos 07¿ cts. ez> 
ínlerís. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E S I O D 3 C O R R E S O S B S . 
Cambies. 
ESPAÑA» •« .>• . . . « • • 
BíGLATEHSA „ . , 
F E A N C I A >. 
ALKMANIA.XS.G ....•>••• 
N O M I N A L 
Sin cpendcdcs.' 
ESTADOS D N I D O S . . . 
D E S C U E N T O MERCAN-« 
A Z C C A S E S PDBGADOS, 
Blanco, trenes, deUeroaney 
Killieue, bajo á regular.... 
Idem,ídem, idem, ídem, bue-
no á superior. . . . . . . . . . . . 
Idem, idem, ídem, id, fiorete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á9, (T. H J . . . . . 
Idem, bueno á superior, ní-
mcro 10 á 11, idem. 
(¿xiebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n9 1 5 á l 6 , i d . . 
Id. superic ru? 17á 18, id , . 
Idem floreten. 19á 20. id... 
C E N T R I F U G A S DE GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
ToUrliacifin 88—Nominal. 
AZUCAR K A S C A B A D O . 
CcmÉn é regular refino.—No hay. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS—D- Fr uucisco Iglesias, auxiliar 
de corrfíior. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las lleras 
Es copia.—Haoana Í-T üe Septiembre de 1896—Bl 
Sindico Presidente Interino. J . Petersótu 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el día 23 d© Septiembre de 1895 
FONDOS PUBLICOS 
Benta S por 100 interesé 






Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.,.. 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de C u b a . . . . . 
ídem del Tesoro dePuor-
Rico . . . . M. 
Obligaciones cipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión. . . . 
Idem. ídem 2? emisiónM 
A C C I O N E S 
BancoEspa&ol delalsU 
de (Juba 
Idem del Comercio y Fa-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de R e e l a . . . . . . . . . . . . . » 
Banco Agr í co la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compafiia de Almacene! 
deHacendados 
Compañía de Almacene* 
de Depósito do la Ha 
baña 
Comnafiia de Alumbrado 
de Gas Iiisoano Ame-
ricana Cocso'idado.... 
Comnafiía Cubana de A-
lumbrado ae G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gai 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
lia 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 4 
ftj&caro . . .a 
Compañía ¿e Caminos ae 
Hierro de Cientuegozi 
Villaclara 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Caibariéa i 
Sancti -Spritue. . . . . . . . 
uompiñia de caminos da 
Hierro de Sagú a 1* 
Uranae. . . . . . . . a 
Compftu'iB aeiFenocami 
uroano . . . . . . . . . . . . . . a 
Ferrocarril del Cobre..«• 
Ferrocarril deCnba.....a 
Idem deGuactañan;o.. . , 
dem de San Cayeianoa 
VtCales 
KeScería da Carien" --
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . 
Idem .uem Nueva Com-
pai'ía de Almacenes de 
Depósito de Sas'.a Ca-
talina... 
dem. »d. NOOT» Fíbr.o» 
de B ' a l o . . . . . . . . . . a . » 
OBLIGACIONES 
Hlpotecarlai de Fenr» 
carril de Clenfiegoiy 
Villacl»ra If- emisión 
alS p g . . . . . 
Idem ídem, ü» 'it Id. al 
T p " 10O 
Bonot hlpotecsrioi de 1» 
Campiñia ds GuHUp, 
Aiuer. Consolidada 
• . a . . . . a * . B a . . a a a t . . . . . i 
10 i l lpS D.oro .. 
(••••••••••aaniMa ....aa 
41 aio p g D. oro a.,.. 
32 á33 pS O. «ra 




SI Í92 p.g O. oro «Héra 
•aai.*aaacBa*iaaaa aaaaaa 
• aaaa.aisaaaiaaara aaaaaa 
58 i 59 p.g D m papnM 
53 i 57 p.g O. oro «..a. 
70 i 71 p;g D. oro mm—mm 
65 I 66 p.g D oro mmn— 
65 i 66 p.g D. oro MIMM 
36 437 p.g D. oro MaMa 
. . . . a . 
• a a . . . . . . . • • « . • . * • . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . 
85 Ü'J D S D. Oro a a . a a a 
IB i 1* P g D, OTJ «aaaaa 
• aaiai latiaaif aaaa ••<<•• 
34 4 35 p.g D. oro. 
• a. aaa l ana . iaaaat aaaaaa 
•faaaaaaaaaBiiaaaa aaaaM 
. 67 á 68 p.g D. oro 
I T O T I C I A S D E V A L O R E S 
P l a t a l T a c i o a a l . . . í ^ ? ? d • t • 
¿ Csrro de noioiaal i MjUMj 
Oro ¿cne ia d e l l S i á 1174 
Coraps. Veuis 
FO.S'DOS P l 'BLiCOS 
Obilg. AyindmlsDlo 1* hipotset 
übíl?4cbo»* Q'.po'.eíiriu del 
Eumo. Af Tj ' . » i a : jn to . , , . , , , 
Bílle'.cí Hipiis:arios de U l i la 










Á c c r o x E 3 
Banco Es aSolde la Isla de Caba 
Banco Asirícoia , 
Banco del Comercio, Perrocarri 
¡es Unidos de la Habana y Al 
macenes deReizla . . . a 
Gompnftu de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . a 
Compañía Unida de ioa Ferrooa-
rriles de C a i b a r t á n . , . , , . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de &a*anzaiá Sabanilla. . . . . .a 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Bagua la O r a n d o . . . . . . . . . . a 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfu£KOB&Villaclara..... 
Comnañla del Ferrocarrllürbano 
Comn. del Perrocarrtl del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Ua« 
BononfílDotecarioa déla Compa-
fila de Uas Coni>olidad,« , 
CompaEfa de G-as Hispano Amé-
ricana Consolidada... 
Bonc* Hipotecarios Convertido! 
de Gas Censolidado , 
Eeanerla da Arícarde Círdenaa 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados....... 
Empresa de Fomento y Navegv 
clón del Sur , 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana . a 
ObUgacloces Hipotecariai de 
Clenfcegos y Vulaclara . a 
Compañía da Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana..., 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiia de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Accione? 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano C 
Vlfiale».—Acciones 









































Habana 2o da SeDtiembre de 1896, 

















































S E E S P E R A N . 
J. Jover Sorra. Barcelona y esc. 
Gran Antilla: Barcelona v esc. 
México: Teracruz. 
Drizaba Nueva York 
Don A l varo de Bazáu: Coruño. 
Panamá. Colón v ese. 
Saraioea: Nueva TorK 
Yucatán Kneva XOTK. 
Cayo Eomano: Londres y Amberes. 
Séneca* Veracmx. etc. 
G otliia1 Hambiirgoy escalas. 
Vürllancia: Veracruz. 
Vivina: Livernool y esc. 
Pío I X : New Orleana. 
Palentino: Livernool v esc. 
Saratoea New Yorfe. 
Manuela Puerto Rico y escalas. 
Habana. Nueva York. 
Soeurauca New York. 
Yumurl. Veracms v escalas. 
María flerrerr.: Puerto Rico y esotlaa 
Euskaro Livernool v e.sc. 
Ernesto: Liverno»! v eac. 
Santar.derino: Livernool v esc 
M. L . Vllaverde: Fto itico y eao. 
S A L D R A N . 
Ciudad Condal: Veracrni yeso. 
Drizaba Tampico. v escalas. 
Santiago: Coruña y esc. 
H. L . Viliaverrte: Santiaeode Cuba y «SO. 
Panamá: New York. 
Séneca. Hueva Toril. 
Saratoea. Veracruz y escalas. 
Gotuia: llainburgo y escaías 
Vieiiancla: Nueva York. 
Yucatán Tamnico. 
Pió IX: Canarias / esc. 
MigruelJover: Barcelona y esc. 
Habana: Colón y esc. 
Yumurí New York. 
Manuela Puerto Rico y esoalaa. 
Seeurancsk Tamnico y escalas. 
Yupatán: JSueva York 
firlana aarrera: de Puerto Eloo y «soals*. 
V L P O K E S ÜÜSTJiJKOÜ. 
Sbre. 
Obre. 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 27 Josefita en Batatanó, para uienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Mauzauillo, 
v Sautiaco de Cuba. 
. . 29 Juna, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 30 Antlnógenes Menéndez. eu Batabanó, pro-
cede ntn de Cuba y escalas. 
Obre. « Manuela de Santiazo de Cuba y escalas. 
— 14 Marta Herrera: ae Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
SALDRAN 
27 Argonauta: de Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
29 Avirés: para Nuevitas, lílbara, Sagua de 
Tánamov Cuba. 
SO M. L . Villaverde: nara Seo. de Cuba yesc. 
1 Josefita, de Batabanó: de Santiago d3 Cuba; 
Manzanillo, Santa Crui, Júearo^ Tunas, 
Trinidad v CienfueEOS. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
w. 10 Manuela, para JSuevitas, Puerto Padre, Qi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
diila. y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibariéu. regre-
saiulo los lunes.—Se deéspacua á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rln del Medio, Dimas, Arroyos, La F é 
y Guadiana —Se despacha á bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros'dé cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Rttornando los miércoles. 
GUAN1GUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La F é y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 He la 
tarde, retomando los dias 17, 37, y 7 por la mañana. 
P U E E T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 25: 
De Santander y escalas, en 17 días, vap. esp. A l i -
cante, cap. Genis, trip. 105, ton. 286), con carga 
general á M, Calvo. 
Dia 26: 
Tanipa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, capi-
tán liowsc. trip, 40, ton. 520, con carga general 
íi Lawtou y Uño. 
Cádiz, y escaslas, en 20 d;as, vap. esp. San Ig-
nacio de Loyola, cap. Aguirre, trip. 90, tonela-
das 22í.'8, con carga general ú M. Calvu. 
SALIDAS 
Dia 25: 
Pura Progreso, vap. noruego Rogadan, cap. Weig 
Dia 2G: 
Cayo Hueso y Tainpa, vap. am. Mascotte, cap. 
Kowue, 
Nueva York, vap, am. City of Wasbingtou, ca-
pitán Burley. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO ea el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Srcs. J. Sagne—J. Carral—A. Menéndez—A. Cruz 
—R. F. Franqué—J. P. Cosme—María García—J. 
I . Talia—Luz Bravo—A. Balcells—J, Ablesegui— 
C. López—J. Mayor—J. González A. Godiuez— 
S. Milian—S. Salón—José Pérez—Juan Castellanos 
—Mariana Escudero—Juan Vahlés—Miguel Alma-
zaga y familia-Fe'.ix Mengal—Manuel Rni/. —Cari-
dad Rodríguez. 
Entradas de cabotaje 
Dia 26: 
De Babia Honda, vap. Tritón, cap. Morales, 278̂ 3 
tabaco. 
Sagua, gol. Efineralda, pat. Bontempo, 600 sa-
cos carbón. 
Cárdenas, gol. Natalia, pat. Baldó, 50O sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol, María Teresa, pat. Perdomo, 5C0 
sacos carbón. 
Arroyoi, v.ip. Guau'gaanico, cap. Planell, en 
las-re. 
Despacbados de cabotaje. 
Dia 26: 
P i n Corté?, gol. Bella Cata'.ina, pat. Vallés. 
C.uilenas, gol. isla de Cuba. pat. Zaragoza. 
Nuevitis, gol. Emilia, pat. Vázquez. 
E u q t a s s con registro a b i e r t o . 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitón Bnrlcv, por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz. vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Lavíc. por M. Calvo. 
—P. Rico; Coruña y Santander, van. esp. Santia-
go, cap. Alecany. por M. Calvo. 
1 ;asa Blanca. Marruecos, berg. esp. Margarita 
Simes, cap. Talavera, por J . Ast^rqui. 
P é l i z & s c o r r i d a s e l d i a d a 2 9 
Septiembre, 
Tabacos, torcidos 2,169,500 
Caietlllas. olstarros . . . i , 46,750 
flcadura, kilos 151 
Cueros, iio» , 450 
Extracto de la carga de bnqtae» 
despacbados. 
Frutas y legumbres bultos.... 221 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Eabana 26 de Septicmbi-e de 1S0S. 
I M P O m C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regular existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib, de 
16 á 21 rls. arroba y de 9 lib. de 17 á 22 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 8 i rs. caja. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones. .4 $2-88; 
de 9 idem, á $3-21, y de 10 idem, á $3-53 CT. LUZ 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-61 y $4-
54 cp—Bencina.-r-En cajas de 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
10O cajas en.adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS,—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3? á 4 rls, cuñete. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Sfc cotiza en cajas 
y garrafones $5 á $7 rospectivaraente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 31 
cts. raaneuertía; 2? á27 cts. idem; y 3'? á 20 cts. idm. 
Capadres á75 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existancias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2^ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 3J rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallante $15 á lói qtl. 
ALMIDON'.-Escaso y se cotiza de 11 á U i rs 
arroba, 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $33 qtl. . 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $10 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á * cts, caja, 
sejn'in cia;es, 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de75 á 7J rs. ar. 
Caníllas/vipjo de 10^ ó 11 rs. ar. y el nuevo de á 
10 rs. ar, Valencia á ,8^ 
AVELLANAS.—Escasean: se cotizan á $51 qtl. 
- AVEÑÁi—La nacional s? cotiza 1 $3 americana á 
AFRECHO.-Buena existencia el de los Estados 
Unidos: y se cotiza de $1-55 á$l-60. 
, AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $8 á $S} y 
el coiapncsío ce $7 á $7i libra, en oro. 
BACALAO.—El de Norurria clase buena se coti-
za de $7Í á $8 c. JTalifax, á $5J q. Robalo á $5i y 
pescada inglesa á $5 qtl. 
CAFE,—Das existencias son buénas y-se cotiza 
según clase de $19^ d $23. 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $3i á $3¿ los 48i4 de lata. . 
CEBOLLAS.—Sou pocas las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitud y se coti-
zan de 12 á 22 rs. qtl. Las del pais de 16 á 22 rs. 
CERVEZA.—JEH barrites.—Son muy pocas las 
existencias que liay de este artículo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
»P[P') en botellas, á docena, i idem y { tarros á 
$14^ barril neto; «Globo» eu estos dos últisios enva-
ses, á $Í3 las 24(2 botellas y «W. Yourger.', á $12 b'a-
rril neto; Dclpuíz: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase qnc bace compite con la 
importaJa, vendiéndose á $11 barril neto con 8íi2 
botellas ó i tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $9* á 10 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 11 á 13 rs. lata, según marca. 
Los de. Bilbao, de 21 á 22 rs, 
COÑAC,—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$ l l i á 11 cajas, se-jún marea, y e?peciales á $26 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buena?. Cotizamos clase comen-
te de $7 ú $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 eu cajas, y á $ t eu garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y so ootiían: cajus de 6 pomos grandes, $-4; de 
12[2 id., $5; de 12(4 id,. $3, y 1J caja,- los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de porab chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 docena, 
FIDEOS.—Los Penjusiilares, de $3} á $S segfin, 
marra; los del país, á $3* los corrientes y $6 los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose á'lSi'-js.-ar.: délos Estados-Un id os. los blancos 
con firmeza en.los precios se cotizan defef á ÍU rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-50 á $4^, se-
gún las clases y mtireas. 
GARBANZOS.—^Con activa demanda, se cotizan 
los chicés dé 6 á 6? rs, ar.. nicdíanos de á 10 ríes, 
gordos corrientes de 12 á 19 rs. v gordos superiores 
de 12 á 18 rs. ar, 
GINEBRA.—La de Ambercs y Holanda, se coti-
za con regular soliritml. de $!) á $10 garrafón v de 
$11 á $ l í¿ cu oajas. La del país, do $2^ á $4¿ ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de$8i á $8^. La ameríc» 
na de $7J á $8 
HEXO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 8 i H í»- c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotila con 
firmeza en los precio? de $4^ á $4 | c. E l de Mallor-
ca, de Boscb y Valenf, se reparte á $7J -c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fems se cotizan de 
$193 á 20? atl'. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$ i á 4J docena, según sn estado y clase. 
L E C H E CONDENSABA. — Se detalla, según 
marca, de $2^ á 3 dua. de latas. 
LONGANIZAS.-Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 4i rs. libra. 
MANTE'CA.— Cotizamoi tercerolas de $10 á 
lOj qt!.. y iif><i Rp.tMin clases de ftlu á l i ^ ídem 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 70á 71 cts. arb. 
El del país se coliza de 4 á 4 i rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se^cotiza según 
marca y tamafio del envase. dc$23i á 25 qtl, 
ORÉGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las d t l pais nominal. Las americanas 
30 rs. barril. 
P A P E L . - E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. resma; el francés se coliza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á3ü centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 12 á 13 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $10} 
&}r i ctí. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $22i á 23 quintal, y el de Flandes escaso, 
á21 i 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 11J á 12 
reales la fanega, 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1* 
á líí rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 12 
á 13 reales, 
SIDRA.—La nacional se. cotiza de $3| á 5J caja, 
seeun marca. 
SUSJ ANCIAS.—Carnes y aves humos surtidos, 
de $51 á 6 docena de latas, y pescado S-ii á 4i. 
S A L L H I C I I O N . — E l de Lyon. ue 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arles ri- H á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 átS-l qtl. 
TASAJO.-Precios firme, Cotizamos de 1?!̂  á l 7 r a . 
TOCINETA.—Se cotiza sejrún clase, de $14 á 14J 
quintal 
VELAS,—Se detallan las de Rccamora chicas á 
$"•; v grandes i $11? la» cuacio cajas 
VERMOUTIL—El Toriuo se cotiza de $7J á 10, 
caja, según marca. . 
VINAGRE.—El del puís se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4J á 4f 
barril. 
VINO DULCE.—Coa demanda, de $43 á 4i ba-
rr i l . 
V I X Q ALEELA.—Se hacen ventas de $44 4 45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza 
mos de $39 á 45 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
Sin á 43 pipa. 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
Buques que se han despacnad9. 
Pan Cayo Hueso y Tarapa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse. por G. Lawtofl Cbilds y Cp, con 2*Jl 
bultos frutas, viandas y efectos. 
Progreso, vap. nornego Rog«lan, e.ip. AVeig, 
por L. V. PLcé , en lastre, 
Matanzas, vap. esp. Puerto Rico, cap. Pelegrí ' 
per C. Blancb y Cp. de tránsito. 
Paicajjoula, R«»1. am. Ei-onor, cap. VOÍS, por 
E , P. ftau'.a Mirla, laítro. 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N S 
4 i C e w - Y © r t e e n 7 0 horas. 
lea rápidas v a p s í M coraos t m e r í o u i a e 
• A S C O T T B Y O L I V E T T L 
Uno ae estos vapores «aioraae este puerto toaoi leí 
miércoles y sábados, á la una de :a tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York iín cambie al 
guno, pasando por Jccksonyille, Savanach, Charlei 
ton, Richmond, Wasainrtou, PUadelfla y Baltimore. 
Se venden billetes par» Nu ova Orleaus, St. Lonia, 
Chicago y todas las principalei ciudades délos Esta-doB-ünidoB, y para Earopa ea combinación Coalas 
mejores líneas de yaporei que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta i Nueva York, $30 oro arnth 
riesno. Los conductorei hablan el castelUao. 
Loe d'as de salida de vapor no le despachan pus-
poito» depaés de las once de la ¡tañan* 
AVISO,—Para convenloncii de lo* paiajfiroi el 
despacho de letras sobre todoi los puntos de loi Ks-
tados Unidos estará abierto ha^ta áltim» hora. 
G.laitiia CiájyCeip,, S. eoC. 
M s r c a í s r a s 3 8 . l i i e a . 
I 7S» 156-í J\ 
• « saa« 
•sessa 
D c s c c « 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
l Á U STEAIHIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vaporas correoi tmencsaoi sn-
trelospuertoi lijraiantes: 
Nueva York, . cienfuego». Tamplca, 
Habana, Progreso. Caurpech». 
«asean, 1 Veracrua, Frontera, 
Sintiaco de Cab», | Tuipan, 1 Lagnaa. 
Battaas do Mueva Yotí paral» Habana y Tamplao 
todos ios miércoles á las tres de la tarde, v para la 
Haoana y puertos de México, todot los «ábaioi i la 
una de la tarde 
Salidas de la Habann para Nteva York, todos loi 
Jueves j lübados. álascaatra ae la tiras, como 
llgce: 
S E N E C A S fnfiPmi-M 
V I G I L A N C I A . offPnenli5lí| 
YUMURI 
ORIZABA 
Y Ü C A T A N i . . . . ^ . . 
8ARATOGA 
S E G U R A N C A 
C I T Y O F WASHINGTON.".;; ' 
Salidas de la Habana para puertos 
todos los jueves por la mañana y para Tamnioo di-
reotamento. los /une» al medio di», como lizúa: 
S ^ T ^ ^ ? - . A S e p t i e m b r e 3 
2 l-'L-Ai Api 
C1 TIOF W A S H I N G T O N . . . . Z 
BKGÜRANCA 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A " 
YUMURI _ 
ORIZABA ^ 
Sélidaí de Cienfuegos para Nteva Ibrk vi» san-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos le-
manas como usua: 
S A N T I A G O . S e p t i e m b r e S 
N I A G A R A t _ 22 
PASAJES.—Estos Hermosos vapores j t»n bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viaje», 
tienen excelentes comodidades para pasajero» en 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia as 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos 
C A R G A , — L a carga se reetbe en el maeile ae ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y se ad-
mite carea nara Initlaterra, Hambnrgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /*mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con coto-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ams-
tiesna ó su equivalente. 
Par» má* aormenoras dirigirse i los agente», Hl-
talgo 7 Como ., Cuba cimeros 76 y 73 
















Los vapores de la línea de los Sres James E 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar les pasajero» á bordo antes de esa hora. 
Se avisa á los señores pasajeros que desde el30 de 
Abril, par-a evitar cuarentena en Nueva York, deben 
nroveerse de un certificado de aclimatación del Dr, 
Burgess en Obispa 21 (altos) 
línea de Vapofes tas 
T E A S A T L A N T I O O S 
DI 
l a íi J . J o f e r f S 8 i T 
D E B A X I C E L O N A ^ 
E R 
K l muy rápido vapor espifiol 
de5.50O toneladas, máo.uina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
«|*100 A. 1.. y construido bajo la inspección del 
Almirantargo ingles 
capitán B i t . , 
saldrá de la Habana en la primera dreía» df> Oc-
tubre, vía Caibaríén para 
Sánta Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L.as Palmas de Gran Canaria, 
Mediterráneo y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
pira <licbo« puertos. 
Para mayor como íldad de los seGores pasajeros 
el vapor estar.i atracado á los muelles de ¡os Alma-
cenes de Sau José. 
Informarán IUS eoasijrnatarios: .1. B A L C E L L S y 
COMP.. S. en C . Cuba 43. C 1024 26-5 S mm 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L P O D E M E X I C O -
D E I I A M B U R G O . - el 10 de cada mes 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
ras. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otru puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carea CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Binningtiam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Giimsby, Manche-ter, Lon-
dres. Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Emnresa pone á la disposicinu de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro ponto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo. 
P á R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos SORKE EL D I A 2 
DE OCTUBRE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2.3S1 tbneladas • 
capitán PREHN. 
- Admite carga á 8ete y pasajeros de proa y uno» 
cuantos pasajeros de orimera cámara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
1? cámara Proa. 
Para TAMPICO $ 2 6 $13 
Para VERACRUZ „ 36 „ 18 
La carga se recibe por el muelle de Cabaliería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirge á sus consignati-
rioe: M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacia 54. 
Apartado 72». ' 
^ O 561 lífi-lfi Mr 
O S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTSS OB 
á N T O H í O LOPEZ f OOMP. 
E L VAPOR CORREO 
T I A G O 
capitán « 
isldrá p&r» 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el ala 30 de Septiembre & las 4 de la tarda llevan-
do la corresronaencía pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Corana, Santander y 
Cádiz. ' 
Kecibe azacar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y, con conocimiento directo para Vigo, Gy'dn, 
Bilbao v San Sebastián. 
Loe pasaportes «a entregarán al recibir lo» billetes 
depaaaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por ios consigna-
tarios antes de corrorlaj. sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
ca el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y e! puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor*«laridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qup. no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ile su due-
ño, .«.i como del puerto de destino. 
De máá pormenores üncondrá ta eon«tjrnatario 
M. Calvo. Oñcio» n. 2S. 
E L V A P O K - C O Í Í R E O 
capitán C A S Q U E R O 
saldrá para 
P t o . R i c o , V i g o y S a n t a n d e r 
el dia IV de Octubre á las l de la tarde llevando la 
correípondencia plblíca y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaráoi al recibir loa billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, tin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe cargaá bordo hasta el dia . . . 
De más pormenores impondrá »n oouíigaatarlo 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K , • 
«ncombinftción con Iss r ía les á Su rop i , 
Veracmz 7 Centro América . 
Ce HarAn tres menena le» . ealiand* 
lea vaporeo ae este puerto los dlKS 
I O . 2C*V SO. y del de N e w York lea 
dias I O . 2 0 y 30 de cad* raea 
• L V A P O R C O R R E O 
S A N A G U S T I N 
capi tán C A M P S 
»RI<1I» para K E W Y O R K el 30 de Septiembre & 
la» 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en su» diferentes linea». 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brernen, Amsterdan, Rotterdam, Ambereg y demfte 
puertos de Europa COL. conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salid». 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
MOTA,—Esia Compañía tiene abierta ana ptfllsa 
fiotante, asi para esta línea eómo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efec-
tos que so embarquen en sus vapore». 
Liamutuos la atención ile los señorea pasajeros ha-
cia el artbulo 11 del Reglamento de pasajes y-defl orj 
den v régimen interior ae los vapores de esta Oom 
pafiia, aprobado por 11. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los oasaieros deberún escribir sobre todos loa 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y cou la mavor claridad" 
PuudándoMea esta disposición, ía Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampudo el nombre y apti'.lido de su aueiio 
así como el del puerto de destino. 
M. Calvo. Oficios 28 
fiiROS « l e L E T R A S 
U I Z Y C 
8 , O ' H E I L L X . 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
M a c e n p a g o s p o r e i c a b l e . 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
Itana, MUán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, N4 
po!es, Lisboa, Oporto, Gibraitrar, Bremen, Hanabox 
go. Parí», Havre, Nante», Bardeo», Margalla, Lillo, 
Lyon, Méjico. Veracruz. San Juan d» Puerto Rio?, 
etc., etc. 
Sobre toda» las capitales y paeblos; sobre Pilca» 
Mallorca, Ibiza. Mibin r Santa Cruz de Taaerlfe, 
Y E N E S T A Í S L A 
Mai lanillo. Pinar del Río, Gibar», Pcerto Prínodp» 
Nnevuaa. etc. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , a . 
Esquina á Mercaderes 
H A C E N P A & O S PaE E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas ds créd i to 
y g iran letras á corta 7 lar^a Tiste 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, S A S 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, N A P G L E S , MILAN-
GENOVA, E T C . , E T C . , asi como sobre toda» IAJ 
C A P I T A L E S ? PUKBI>OS de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S l ' A D O J 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D « 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
Í G E L A T S T C r 
1 0 8 , i L a U X A B . 1 Q B , 
E s q u i n a & A m a r g r e i r a . 
HACEN PAgOS POS E L CA6L19 
F a c i l l k a n c a r t a s c r é d i t o 7 ffiraa 
l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
icbre Nueva York, Nueva Orleans, Versera», Uf 
00, San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parí», Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipóle» 
MUán, Génova, Marse'U, Havre, Lille, Nanter, Sala 
Qnintin. Dieppe, Toulaosa, Veneeia, Ploream, P»-
lermo, Tcrín, Meeina, &, aeíoamo sobra todas U i 
I Hales y poblacione» de 
B « P A H A B I 8 L A « CA N A K TA5* 
1. m m 7 c 
G I R O S D E L E T Í I A S -
O U B A . N U M E R O 4 3 , 
H I D - a X - a O ^ C O M F -
C U B A . 70 Y 78. 
Baoea pagos poj el cable piran letras á corta f IV* 
gn vista y dan oamo de crádito eobre New i'orK, Pi-
ladelú*, New Orleaa», San Francisco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y ( l eá i s capitades y eiadaoM 
Importante» do lo» Estado» Unidos y Europa, a^í o>. 
oe tohxt VÍÍOÍ lo» yusbloid^ S i ^ ü l t y t i l pcoríattAI 
D I A R I O D E L A í V í Á í t l N A , 
AGOTAMISITO 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siente. Hará es la persona 
que no sufra moralmente más p menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sistema ncrviu.^o y 
concluye por producir verdaderas ettíermedades, sino se sabe a.cudír con tiempo á atajar el mnl. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la América del 'Siir podían 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo las hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perü, prepara el Dr. Qonialez su 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos ¡os esta-
dos que reconocen por causa el 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerelDral-
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E COCA D E L DK. G O N Z A L E Z , para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él liacon los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Vario$ respetables predieado-
res de la Habana, emplean con éxito el VINO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
B O T I C A D E S 
€ 4 L L E D E U l U B I N A i M Í W t O I I 
NOT¿.—No coulundiF el Vino de Coca del Doctor González con otros inferiores cu calidad y de precio más subido. 
O 7̂ 3 ití J i 
i 
s u s m i 
SISTEMá BONSACS. PRÍTILSSIO POR 29 áSOS. 
Real iirica Se Cifariss f M m 
m m m m , u m i m 
Ü O N 8 Ü S M A I Í O A 9 A N E X A S 
H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é ü b , 
P R U D E N C I O R á B E L L - I á B A N i 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos ios mercados del 
mundo la preferencia de los íumadorea, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y BODQUETS, los solicitados E S P E C I A L E S , GIGANTES y ara-
DIO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBOTO-
3 A L , ARBOZ, TRIGO, MAIZ, P U L P A , B E R S O , B R E A , ALGODÓN, CROZAS Y PASTA DB TABAGO, hay Constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGAÜíTES HÍDALGCTIA, conocidos también por S U -
SíNIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que aa-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores v t g m di 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
' Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos U l * 193.—Oable y Telégrafo: BABBLL.Teléfono 1016. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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ico del cnerpo humano I 
e hace bien. Su electí 
V i l f l C O R D I A L D E C E R E B R I N A C O M P Ü E S T O 
preparado por X T L E I C I , químico. 
u ! ci^* 81 V l 0 . O m Z £ X ™ ^ S PODEROSO e\ RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D Q R más enérg  
V£m%%* nernoso.-Lste VINO es un verdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempr 
l í T í T R A í l t í A ^ V w w n ? / POSTRA^'WN NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y Biifriraientos moralei 
« ^ - ^ - i * 1 - ^ | I v W f * V ' • *eos ccn3tante« dormir, pereza y sueño inroluntario. Desvanocimicnto. fatiea física y moral. 
coraí/.n clorosl». jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques da nervios. Meusiruacióu difícil y dolorosa. Elores blanca». Palpitación del 
Í 0 I I R . A i^íí'í&luZf?'i *I4t-CnnaCÍÓ^ t™*}™™™0' parálisis, temblor y flogedaá en las piernas. En3aquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
• '•s/^XTT^' A" , 6 11<laUde,e8,0maK0><iISPePSia T diarrea crónicas. r H . * 0 
É v J U x v A V ¡ 1 ¡ S S ^ S S & S Í ^ & ^ ^ ' la SaUgr0' TT',steza-^rttión rmcu j mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y 
I C U R A dadaí'1''1^ 8eXUal é iulPoteucia Por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui 
^ ¿ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ i ^ Ú ^ caur1cPión%ffloSíeataqUe Pr0dttC6' ^ 4 ,omar UD *** ̂  parasentú alivio y alent.r al paciente *f 
i ¡LVIO: JU t< UIHVOS el fi-íisco. Se vende por S a n á , Lobé, Johnson, Rovira y Botica San Cirios, San Misnel n . 103, HABANA, 
alt. 
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de U L i H I C I 
(Es el alimento ui.A 
completo del cerebro y 
nervios.) 
Esto VINO •#>ia verdulero C O R D I A L , el V I O O R I Z A N -
T E mis po.ler.ji >. RECONSPITUíTENrE más rápido y el T O -
NICO nás enérgica del cuerpo bumano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda soirflaaz*. Su 
efecto fortiñoaute es inmediato. 
C f T 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas tus AJ ÜM, maaifsitaciónes: Melancolía, tristeza, depre-
4ión física y mental, pédida de la memoria, decaimiento, tnoa. 
¡lacidad para estudios y uegoeios, pérdida de la energía del vigor 
S sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), pará-
' lisi», vahídos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neural-
gias, faita de sangre, trastornos en la monstruáeión por debili-
dad general y espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros. 
C 727 alt 12-2 J l 
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a p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antiblüosa JUAN J O S E MAR-
QUEZ, inventada en 1830 y Derfecjionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el afio de 1856 el Sr. D. M I G U E L 
J . MARQUEZ, única conocida por el pilblico por MAGNESIA 
D E MARQUEZ (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios espailoles y extranjeros con este nom-
bre y univemlaicnte conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos, en la 
Expoéición de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
ORO, D I P L O M A é INSIGNIA que acaba de recibir y con 
)o? que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, que en la Ex-
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
ORO, como en las Exposiciones de París, Lóndres, Marsella, 
Vieua, Bruselas, Tiinez, Argel, Génova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
si mismos examinando lo, títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en ijue se exp iso la MAGNESIA en la Exposición de Chicago y que en la actuali-
dad se enencatra en la F A B R I C A , SAN I G N A C I O N. 29. 
La MAGNESIA A E R E A D A ANT1BILIOSÁ de JUAN J O S E MARQUEZ (padre), cuyos resalta-
do» siempre buenos en todos los casos de Gastralgia. Estreñimientos, Gases en el estómago, Flatulencia, 
AcedU.s del oníúm.igo, J.iquoea.s. Indigestiones, Retención de la orina, Arena de la vejiga, Bilis, etp., etc. y 
en todas las ciil'ermedudes que provengan del funcionamienro irregular del estómago é intestinos No tiene 
rival en el mundo. Contirnian su mérito el sin m'imero de falsificaciones é imitaciones de que ha sido objeto 
ilesde 1830, en quo fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
dicamento. De venta en todas las boticas dei mundo. Depósito principal: 
San Ignacio n, 29. Habana. Teléfono 760. Apartado 287. 
relégi'alb: Márquez. Pídase MAGNESIA 1>E MAIIQUKZ (pa<U 
O 579 alt 2ü-J J. 
S e h a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
b l e s á p r e c i o s d e y e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
B E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
E N E S T A F O R M A : 
A M A L . T T B M F O 
H e a q u í l a p r u e b a ; 
E S C A P A R A T E S D E 
Palisandro de $ 20 á 550 
INogal de 1G a 510 
Fresno de 15 á -150 
Meple do 14 á 306 
Herable . . de 70 á 190 
Cedro de 10 a 100 
Caoba de 26 á 90 
C A M A S D E 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á 285 





45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
M T I D O R E S Y PEINADORES DE 
Palisandro de $ 30 á 190 
N o g a l . . . : de 2Í3 á 222 
Fresno. . . de 27 á 185 
Meple de 30 á 90 
Cedro de 24 á 50 
Bambú de 40 á 60 
Caoba de -28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las ibrínnas. 
La casa B 0 E B 0 L L A tiene el mejor sn/tido de Bril lan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Kelojcs de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, 6 Guillauclie, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
Visilei la casa BORBOLLA f s a l t ó 
5 2 , 5 4 : , 5 0 y 6 0 C o n i p o s t e l a y O b r a p í a 6 1 
'777 5 J l 
D o c t o r J O H N S O N . 
P r e p a r a d o c o n el p r i n c i p i o f e r r u g i n o s o n a l n r a í d e l a s a n g r e . 
Sangre normal. ^Bgre n la onéoiíd. 
C 710 W38Jn 
COEÁCION E A P M Y S E G 1 A DE LA A i M . 
I n d i s p e n s a b l e e n l a c o n v a l e c e n c i a d e l a s fiebres p a l ú d i c a s y 
fiebre t i f o i d e a . 
D © v e n t a : D r o g u e r í a y P a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , ü a b a n a . 
C «IS 
S E V E N D E EN 





Total 4 docenas de piezas por solo 
U N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. 4 
precios muy baratos, como do anti-
cuo tiene acreditado 
L A Z U L D A N U B I O . 
C T R E I L L I T 8 3 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a ^ a , 
C 791 l 13 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES N. 9. 
S E R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
guarneciílas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., todo por la ini-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de prestamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, IVKÍ L E ANTES y 
toda clase de piedras ímas, pa-
gando los mejores precios de 
plaza. N i v o l d H B l a n c o . 
A N G E L E S 9. 
C 76? alt 2-15 
m u m i m m m í 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
Mayctice , F a v r e & Cié , 
8, Kae lade Üraage-Bute l t f re , PARIS. 
3 3 I E U A I . L A H D E O J I O | 
3 6" 'as Exposiciones Uni/ersiles da g 
I ' i t t ' i » I S Í H - t V S Í ) 
| Bordos, DIFIÉA DE m m i u la E\josldon tíe 1882 t 
W A M I Ü g 
^ Sujrdoos (Francia) 
^ Se desea pasarlo bien siiva comer cada dia 
3 Ciruelas deliciosas J . F A U 
V I N O DE C H A S S A I N G 
desd 
DIOF.STI V A3 
Victoria 
La " f O S F A T I N A f A L I É R E S " es «ñ 
alunenlo más agradable v el más recomen-
dado para ios niños désele la edad de seis á 
siete meses, y parlicularmonte en el momento 
del destete y durante ol periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formad.m de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarso 
al crecer, é impide la diarrea que es tan íre-
cuentc en los niños. 
París, B.amae Victoria y en toda» las famáclas. 
ESTRENiftIIENTO 
Cnraoión por lo» 
Verdídwoi 
d e ^ 0 taboragradable.fáciUetomar. ^ 
ParU, 6. aventia Victoria y tfntoiUiltufám^ci^. 
U L T I M A N O V E D A D 
P e r f u m e r í a 
I X O f f l A 
PERFUMISTA. 
J A B O N d. 
ESENCIA * 
AGUA de Tocador . . d« IXORAI 
POMADA di IXORA 
ACEITE p a r a e l Pelo d« lXORA| 
POLVOS de A r r o z . . d< 
COSMÉTICO d« IXORAl 
VINAGRE da IXORAl 
» » . BüULCVAKD DE áTRASÜOUHU, » 7 
IXORA 
IXORA 
